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A S U N T O S 
D I A 
* 
Manifestó hace días el general 
Menocal a una comisión de pro-
ductores de azúcar, que el Gobier-
no se preocupaba de atender a la 
necesidad de traer braceros para 
las faenas agrícolas, y que a ese 
efecto destinaría buques en los que 
pudieran venir gratuitamente in-
migrantes de los países próximos, 
concediéndoles además la venta-
ja de reembarcarlos en las mis-
mas condiciones, una vez termina-
da la zafra. 
Ahora vemos que no sólo de 
países próximos (Puerto Rico, 
Jamaica y Haití, seguramente) si-
no también de otros remotos, desea 
el Gobierno que lleguen a Cuba 
trabajadores de campo, pues un 
comisionado suyo—comisionado 
oficial—va a salir inmediatamente 
para España con el encargo de que 
procure atraer hacia esta repú-
blica, en la mayor proporción que 
sea posible, la corriente emigra-
toria. 
Las circunstancias no son del 
todo propicias para la consecución 
del empeño, pues el caudal de esa 
corriente ha disminuido mucho 
por causas que son harto conoci-
das para que una vez más tenga 
mos que exponerlas; pero así y 
todo la tarea del comisionado pue-
de no ser infructuosa, principal-
mente en el archipiélago canario, 
con tal que al emigrante se le 
ofrezcan, y sobre todo se le ga-
ranticen, condiciones aceptables. 
LOS E S T A D O S UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
L O S E S T A D O S U N I D O S I N T 
D I O D E L A L 
E N 
I O N C Z E C H O 
R U S I A 
- E S L A V A 
consentimiento del Presidente Wilson y el acuerdo del Senado.-íinlandia quiere apoderarse de la antigua Karnelia que hoy 
forma parte del territorio ruso.-EI candidato a la corona de finiandía.-Los Barones alemanes de las provincias Baftikas no 
quieren 
A F I T / C O 
F A . L T i C ü 
P o r u n tratado entre e l Gobierno B o l s h e v i k l y F i n l a n d i a , convino a q u é l 
en ceder a é s t a u n a f a j a de terr i tor io a lo ancho de l a P e n í n s u l a de K o l a , tenien-
do a s í F i n l a n d i a acceso a l m a r s i n h i e l o s — ' ( e s t á m a r c a d a ©sa zona con r a y a s ho-
rizontales , a l Norte de F i n l a n d i a . ) 
Lis r a y a s horizontales a l E s t e de F i n l a n d i a const i tuyen la antl 1a K a r n e l i a 
con l a c iudad de K e m , ¡qjae t o d a v í a no h a s ido cedida por R u s i a a F i n l a n d i a , pero 
"¿No pudiera usted—se nos 
dice en una carta—pedir a los se-
ñores panaderos, puesto que ya 
liay en el mercado harina en abun-
dancia relativa, que vuelvan a dis-
tribuir eí pan a domicilio?" 
Por pedirlo que no puede. 
Se nos dice que ya en algunas 
panaderías se hace la distribución 
en la forma normal. De modo que 
se trata solamente de que cunda 
ese buen ejemplo. 
¿Por qué no, si aun no termi-
nado Junio se tiene ya prepara-
ba para su embarque la primera 
remesa de harina correspondiente 
^ mes de Julio y si la cosecha de 
fago, extraordinariamente abun-
dante este año en los Estados 
Unidos, asegura para lo sucesivo 
el envío de harina en mayores 
Pfoporciones que las de ahora? 
Si se va normalizando la im-
portación, natural es que nosotros 
hayamos normalizando el consu-
1,10; empezando por distribuir el 
pan a domicilio y continuando 
hacer diariamente dos horna-
•que é s t a codicia. 
A I fijarnos hoy en cómo se desarro-
llan los sucesos en Ruslo en relación 
con los Estados Unidos, dos íiechoa 
Importantes solicitan nuestra aten-
ción. Es el uno, que el ejército Cze-
clio-slovak o esclavonio que domina 
el ferrocarril transiberiano een una 
extensión de 1,200 millos y ha cor-
tado la corriente de cereales para loa 
Bolsbeviki" Irye -Tan< .os de Si-
beria, es tá dirigdo desde Washington 
'por el doctor Thomas Masaryk, jefe 
del Gobierno Provisional de los Cze-
cho-slovacs que tiene su asiento en 
aquella capital, y que mantiene es-
trechas relaciones con el Presidente 
Wilson que ha aprobado la formación 
de uno Legión Eslava en los Estados 
Unidos, cuyos gastos se pagarán, se-
gún acuerdo de la sub-comisión de 
asuntos militares del Senado de los 
12,,000 millones que se han de proveer 
para el presupuesto mil i tar en el año 
económico que comienza el lo . de Ju-
lio próximo. 
E l Presidente aprobó la formación 
de esa Legión eslava en una carta 
dirigida al Senador Hitchcock y éste 
presentó una enmiendo al citado Pre-
supuesto que dice as í . "Bajo las re-
glas que determine el Presidente de 
los udos, se creará una 
•ci:er: "pas voluntarias, en una 
o vorías unidades, compuestas (le 
Eslavos, Yugoeslavos, Czecho-escla-
vónios y Polacos, pertenecientes a ''as 
razas oprimidas de los Imperios Ale-
m á n y Austro-Húngaro, y que residen 
en los Estados Unidos, pero que no 
están sujetos en ellos al servicio m i -
li tar obligatorio. Esa fuerza Se Ha-
m s r á "Legión Eslava" o como lo dis-
ponga el Presidente. No se podrán 
alistar en ella quien no demuestre 
satisfactoriamente, por sus antece-
dentes, que servirá lealmente la cau-
sa de los Estados Unidos y que desea 
luchar contra el Imperio de que han 
sido Involuntariamente sübditos. 
Estas fuerzas así formadas, a las 
que se tomará juramento y se ins-
t r u i r á n militarmente en unión da 
las tropas de la Unión americana o 
seporadamente, según lo disponga el 
Presidente, podrán ser transportadas 
a aquellos campos de lucha que indi-
que el Presidente o emplearse con-
t ra un común enemigo en unión de 
nuestras tropas o de las de otra na-
ción asociada con loa Estados Uni -
dos en la guerra actual; y los gastos 
que ocasionen en equipos, instrucción 
y mantenimiento, se satisfarán de los 
foüdos actuales o futuros destinados 
a ese objeto". 
Con razón se concede gran impor-
tancia a la creación de esa Legión 
Eslava, . que guarda tanta analogía 
con la Legión Extranjera de Francia. 
Es el propósito sin duda del Senado 
de los Estodos Unidos y del Presi-
dente y mañana lo será del pueblo 
norte-americano, sumar esas fuerzas 
,a las Gzecho-eslavónicas que t r i u n -
fan ahora en Siberia y asociarlas a 
contingentes de los Estados Unidos, 
Aliados y Japón en ese terri torio o 
conducirlas hasta la Mesopotamia pa-
ra luchar más de cerca con Turquía 
y Alemania. 
Podrá el General cosaco Semenoff 
haber sido derrotado, debido a sus 
pocas fuerzas que no llegan a 3,000 
hombres, en los confines de la Man-
churia y guarecídose erj China, atra-
vesando la frontera, co^'j, r!ug ya le 
sucedió autoá, i,^^y' ••¿jzfcchos-os-
lavónicos de Siberia que están de 
acuerdo con los rusos levantados con-
tra el gobierno de Lenine van t r iun-
fando. 
De Siberia se han pasado a Samara 
y los Urales, teniendo su Cuartel Ge-
neral en la primera de esas pobla-
ciones situada sobre el r ío Volga, cu-
yo puenta han volado, cortando así 
el movimiento de cereales de Siberia 
a Moscou, residencia de Lenine y s i 
Gobierno. 
Por orden de aquél el Comandante 





L a s tropas a lemanas h a n avanzad o en R u s i a b a s t a l a l í n e a n e g r a i fraesa 
que se ext iende desde N a r v a en el Golf o de F i n l a n d i a en e l Norte, por Vskov, 
O r s h a , K u r s h . V a l i n k l y Novo T c h e r k a s k has ta Rostov en e l m a r de Azuf . L a 
flecha en el S u r ind ica l a d i r e c c i ó n del avance a l e m á n <iue se hace s i n s u j e c c i ó n 
t á c i t a n i e x p r e s a a n i n g ú n convenio pero con el consent imiento de los Bo l shev lk i . 
fusila a todo contrarevolucionario. EJ 
General Dutoff, también cosaco, joj-'e 
de loa Guardias Blancos, lucha contra 
esos Bolsheviki. Los Czescho-esclavo-
nios bombardearon a Samara y lo to 
marón arrestando después a las auto 
ridades de los Soviet y fusilando a les 
guardias rojos de Lenine. 
Trotzky, actual Comisario de G ie-
r ra y Marina del Gobierno de Lenine, i .pró?iina !a caída del Gobierno d 
ha mandado fuerzas a las órdenes del 
general Bedvo'sky que se dlrije al 
Yolga para luchar con los que él l la-
ma reacionarics y los Czechcs-esela-
vonios. 
l^A VIDA H A B A N E R S 
&s. en vez de la única que se 
ace ahora. 
recida recompensa 
Qiíim^611 y laboriosa señori ta Pilar 
Oíer, na' eDcarsada del Salón de 
w f ^ i 1 6 5 de la "Clínica Busta-
ísern^0663"' ha siao obteio de una 
ecida ^s t inción. 
üada runta Directiva de la mencio-
^ sn i a"~una institución modelo 
PreSenj.0 ase—^a premiado, con un 
cia valioso la actividad, diligen-
^ sol3re todo la competen-
55 al f nal de Ia « ^ á a "nnr-
^racin te del Apartamento de 
fial d nes' y preparación de matc-
Km», curaci6n y esterilización de 
L i e n t o s , etc. 
^ a ñ t f S n o s de Clínica "Bua-
ncla / ^ f i e z " , reconocidos a la pe-
^Pusi!. señorita Pilar Quintana, 
^ a la Junta Directiva de 
r̂gaJ5, tnci6n la conveniencia de 
j^arig un premlo. 
\-wUrnta D'-rectivn. asi lo acordó. 
E T a Norabuena a todos. 
I ) E P A L A C I O 
vAl 'o +CO*DECORADOS 
H Ti;emeilte del ejército sefior 
S ^ l a S^03 LIanos. ^ ha s.do con-
^ íístfntT en ̂  M- M- de 'ta o1^© 
*'War 0 azu' tur(luíl en atención 
j L ^ g r ^ r . anos consecutivos, desde 
£ *n «„ 1°™° a"stado, con buena 
Jor j su ^ a de hechos, 
r ^ i d a " " ^ a s causa le ha sido 
^ rvvT81"^^ análoga al sargento 
O-Menendea Mesa 
E L L A B O R A T O R I O 
E l Dr. Solano Ramos, con cpiien do-1 No hemos tenido necesidad de l n -
E - R A M O S 
partimos ayer en su laboratorio;—"La-
boratorio Bluhme-Ramos", Productos 
biológicos, medicina humana—es un 
hombre que apenas sonríe , pero i n -
dependientemente de esta gravedad, 
que es harto lógica, pues el contacto 
constante con los microbios, bacterias 
y reactivos es suficiente a esimismar 
a cualquiera—nadie en el mundo t&n 
amable como este eminente bacter ió-
logo, honra de la clase médica de Cu-
ba. E l Dr. Ramos unióse a l Dr. Bluh-
me—ausente en la actualidad—y cons-
tituyeron ambos, hace de esto seis 
años , la razón social Bluhme-Ramos, 
famosa ya en nuestra patria y en el 
extranjero. 
* * * 
—¿Con qué capital inicieron ustedes 
este negocio? 
Nuestra curiosidad fué, en el acto, 
ampliamente satisfecha. BU doctor 
Ramos nos respondió 
—Este Laboratorio fué fundado en 
1912. Hace seis años. Yo puse 6,0')3 
pesos. E l Dr. Blhume puso otros 6O00 
pesos. T o t a l . . . 
—Doce m i l pesos, la suma es fácí.l 
Es fácil de sumar. . .De r eun i r . . . ¡ya 
ec otra cosa. . . ! 
—Pues.. con doce m i l pesos empe-
zamos. Hace seis afios. Y el úl t imo 
balance arroja un activo de $94,000. 
— i Un, gran negocio! 
—Sí. Contamos con una entrada 
bruta de $12,000 mensuales. 
—¿Y los gastos? 
—No llegan a $6,000. 
vertir , aparte de los 12,000 pesos i n i -
ciales, agrega el Dr. Ramos, n i un só-
lo centavo nuestro particularmente en 
el desenvolvimiento del Laboratorio. 
—Todavía no. Pe ro . . .E l Dr. Ra-
mos, con su cabellera peinada hacia 
a t r á s , y los grandes ojos inmóviles, 
da una sensación de seguridad. Eats 
pero. . .no tiene peros, o carece de 
Las mejoras introducidas en éste, I,desperdicio, si le parece a ustedes 
han sido realizadas, pagadas, con las 
mismas utilidades en el Laoratorio 
obtenidas. 
— E l edificio del Laboratorio 
ya de la propiedad de ustedes? 
¿es 
m á s finamente hablado. 
* * * 
—En Luyanó ¿poseen ustedes un 
edificio propio? 
—En construción. Estamos termi-
Llborio y la "parienta'' que grae ias a los **bacllos,, búlgaros tieuen 
<<Tlda,, para r a to . . . ¡El los ¡podrán ver el fin de la guerra europea! 
nando la fabricación de una Planta 
para elaborar el suero contra la "pin-
tadilla". Tenemos hoy por hoy otra 
"planta" en funciones. Es tá estable-
cida en Santiago de las Vegas.. 
— Y ¿es eficaz el suero contra la 
pintadilla? 
—Definitivamente eficaz. La cría 
de puercos está libre ya de los rigo-
res de esa epidemia. Hace año y 
medio que nosotros comenzamos a 
preparar el suero. Hemos vendido 
desde ^sa fecha sobre trescientas mi l 
ampolletas,. 
—Y el suero contra la pintadilla, 
¿desde cuándo se usa? 
—Desde hace sólo unos dos años. 
La Secretar ía de Agricultura recibió 
informes favorables a ese suero. I m -
portó entonces, expertos de los Esta-
dos Unidos. Hoy en día ¡todo se hace 
en Cuba! E l éxito de las inyeciones 
es sorprendente. La cría de cerdos 
está absolutamente asegurada. Aho-
ra y a . . . . 
—"Murió el cochino". Frase que 
quiere decir precisamente en este ca-
so, todo lo contrario. 
* * * 
Sobre el esoritorio del doctor Ra-
mos, en perfecto orden, hay una co-
lección de postales. La curiosidad nos 
impulsa a alargar la mano. . . En la 
postal figuran "la mujer más vieja 
del mundo y su h i j o " . . . La mujer se 
nombra Baba Casilka y con sus 122 
años a cuestas todavía hila. Hila d©K 
El otro suceso importante es el des-
crédito de Lenine, que unas veces 
uice que se queda en Moscou, otras 
que va a conferenciar con las auto-
ridades de relaciones exteriores de 
Alemania y Austria, en Berl ín y Vie-
t a y no se decide a salir de Moscou 
Según The Washlng-ton Post del 22, 
el Presidente "Wilson sabe que está 
RECIBIDA HOY. DESDE NE\$ 
YORK. POR EL HILO DIRECTO 
RESUMEN DE L A SITUACIOíí 
Ahora que la línea dql Piave Taelvev 
a estar intacta, los itauanos han I n i - ' 
ciado operaciones en el frente monta- i 
ñoso con la Idea de obtener ventajas1 
que mejoren sus posiciones en aquel' 
importante teatro de la gnerra. En lasJ 
faldas al nooreste de Monte Grapp».; 
entre el Brent y ei Piave, los italfa-
Jios han ganado considecrable cantidadt 
de territorio y hecho más do 1,300 p r i -
sioneros. 
Los ataques italianos contra el fren-
te ^ alpino probablemente tienen pe í 
objeto anticiparse a cualquier proyec-
to ofensivo del enemigo tanto cómo 
mejorar las posiciones italianas. Tam^. 
bien se están llevando adelante fuer-
tes ralds en la meseta de Asiago. 
Las ventajas alcanzadas por lo«? 
italianos en Monte Grappa son, sin em-
bargo, las más importantes, porque 
esa montaña es la posición fundamen-
ta l del terri torio que so extiende en-
tre los ríos Brenta y Piave y domina 
las alturas que por el sur conducen 
n l a llanura veneciana. Fué contra esa 
altura donde los austr íacos fracasaron 
en sus tentativas, por llegar a las l l a -
nuras desde el norte hace diez días. 
Completando la r^oon quista de la 
cibera occidental del Piave los Ital ia-
nos han agregado 1600 prisioneros a l 
ya crecido número de los capturados 
a l enemigo. Así como el súbito cre-
cimiento del Piave fué una calamidad 
para los austr íacos que habían crr.-
zado a la margen occidental, decreció 
durante la retirada austriaca, pero 
rolvié a subir de nuevo y esto ha d i f i -
cultado l a persecución del enemigo en 
la ribera oriental, donde los italianos 
aparentemente se han contentado con 
sostener importantes cabezas de puen-
tes sin perseguir al enemigo en di-
rección al Este. 
Viena oficialmente hace ascender 
las pérdidas italianas a 120,000 hom-
bres, inclusos cincuenta m i l prisione-
ros. Reconoce que los aust r íacos se 
han retirado desde í lonte l lo hac ía el 
Adriático, pero da a entender que leí? 
italianos no los persiguieron muy de 
cerca durante la retirada. En sus es-
fuerzos contra el frente montañoso, 
¿ice Tiena, los italianos fueron com-
pletamente rechazados. 
Aparentemente Alemania ha perdi-
do la esperanza de llegar a la deci-
sión de la guerra en los campos de ba-
talla, si el discurso del Ministro do 
(Pasa a la CINCO) 
Lenine y que este agente alemán, que 
uo ha sido otra cosa desde que salió 
de Suiza para luchar con Kerensky en 
Rusia puede perder la vida por un 
asesinato. Un grupo de Bolsheviki tra 
ma contra su vida y si escapa con 
t i l a , será porque haya abandonado la 
jefatura del Gobierno. 
Mientras tanto, n i el Japón, n i les 
aliados demuestran gran impaciencia 
por intervenir en Siberia, esperando 
que si los Demócratas Constituciona-
les forman un Gobierno Provisional en 
Vladivostock protegido por las fuer-
zas navales de los aliados, los Esta-
dos Unidog y Japón y las que puedan 
llegar de la Legión Eslava, creada por 
M . Wilson, formarán allí un núcleo 
de fuerzas que i rá ganando adeptoe 
en toda Rusia al abrigo de wualquior 
golpe de mano de los desesperados 
rojos. 
Veamos ahora cual es l a situación 
de la parte más occidental de Rusia, 
de Finlandia. 
Campea allí por su cuenta Alema-
nia y sus 50,000 hombres desembar-
cados en el sur de esa Penínsu la han 
traído una aparente tranquilidad, des-
pués d ehaber fusilado, ayudados en 
esa mortífera tarea por los Guardias 
Blancos, más de cien m i l rojos de la 
propia Finlandia y otros llegados de 
Rusia con Trotzky en Enero último. 
E l general Manmerheim, jefe de las' 
(Pasa a la CUATRO.) 
Se prohibe la exporta-
c i ó n de c a r b ó n mineral 
B I sefior Pres idente de l a R e p ú b l i c a , a 
propuesta del Secretario de H a c i e n d a f i r -
m ó a y e r un decreto prohibiendo l a ex-
p o r t a c i ó n de c a r b ó n m i n e r a l existente en 
el territorio de l a R e p ú b l i c a o -el que se 
importe en lo sucesivo, e n cualquier for-
m a e n que pretenda l levarse a cabo a u n -
que s e a para el consumo de los barcos , 
s i é s t o s directamente o en escala , h a c e n 
l a t r a v e s í a de nu puerto de Cuba a p u e r -
tos de naciones neutrales . 
Con respecto a los barcos de b a n d e r a • 
e s p a ñ o l a que sean depachados para puer-
tos e s p a ñ o l e s , con o s i n esc i la en puer-
tos de naciones a l iadas , l a S e c r e t a r í a de 
Hacienda autor i zara en c a d a caso, s i no 
h u b i e r a a lguna r a z ó n de conveniencia p ú -
b l i c a que lo impidiese , el s u m i n i s t r o del 
c a r b ó n necesario p a r a rend ir el v ia je has -
ta el p r i m e r puerto donde toquen en s u 
r u t a 
L a p r o h i b i c i ó n no alcanza a los buques 
que l l even el p a b e l l ó n de C u b a o el de 
los E s t a d o s Unidos , s i con ello se benef i -
c i a el pueblo de C u b a , su comercio y su 
i r . d r s t r i a . 
Menor homicida 
Desde Rodrigo comunican al Esta-
te Mayor del Ejército que el menor 
Ginesio Rojo, fué herido re una pu-* 
fíalada por el nlfio Nemesio N . Espi-
nosa. ¡ 
E l agresor y el padre de éste fne-i 
ron detenidos. 
NOMBRAMIENTO 
Cotí el haber anual de $3,000 ha sido 
nombrado el sefior Alfredo Longa y 
Aguirre, para urna de las plazas de ex-
pertos con conocimientos especiales 
en el funcionamiento de granjas ag r í -
colas. 
L O S C O L O N O S D E C A M A G U E Y 
L A PBOXEHA ASAMBLEA 
(Pasa a CINCO) 
2 -
Los Dre*. BlubmcBamos e n - m » a^ataosls infantil. 
) 
i M 
iMnrtó «4 cochiiio4 El jsuer^ está que nJ '©intado^ .para la ^lnta4iBa£f 
En Ciego de Avila, uno de los pue-
blos más progresistas de la provincia 
camagüeyana, tendrá efecto la asam-
blea de los Colonos de Camagüey, 
el próximo domingo 30, a la una do 
la tarde. 
Todos los elementos productores de 
ar;úcar de la provincia responden al 
llamamiento del Dr. "Nick" Adán, y 
se preparan a tomar parte en la 
asamblea, aportando a la misma 
cuantos datos tiendan a p o n e r de 
r?.anifiesto la intensidad del proble-
ma que se debate para hacendados y 
colonos en aquella provincia. 
También tomará parte e n 
acto, la representación de l a s 
provincias. La unificación de l o s co-
lonos y los demás elementos produc-| nos 
tores de azúcar, ante las necesidades 
del presente, las evoluciones a g r í e o s -
las del futuro, e x i g e n q u e a e s t a s 
asambleas n o falte n a d i e . 
" A d e m á s de los p r o b l e m a s de p r i -
m e r a l í n e a — - n o e d e c í a n a l g u n o s c o l o -
n o s — e n l a a s a m b l e a de M a t a n z a s , 
h a y o t r o s m u c h o s de p r o t e c c i ó n mu-
t u a p u d i e r a n l l a m a r s e , q u e r e q u i e r e n 
u n a o r g a n i r e c ^ ó n f i r m e , s i h e m o s do 
p r e v e n i r n o s a t i e m p o de f u t u r o s m a -
l e s y de p a v o r o s a s c r i s i s . L a c u e s -
t i ó n de los a b o n o s , l a g e s t i ó n de m e -
j o r a s e n l o s t r a n s p o r t e s f e r r o v i a r i c 




d a ^ u ^ d o - aec problemas i m p o r t a j i - j x i ó ^ ^ ^ h a r por s ^ p r o ^ ^ d a ^ 
tes, cuando la fuerza «^ue da el con-
curso de -todas las voluntades y la so-
lidaridad de los elementos producto-
res constituyan una agrupación na-
cional, efectiva, que esté pronta a; 
defender sus intereses. 
Los acontecimientos imprevistos, y 
la evolución que se opere en el m u n -
do, cuando termine el conflicto mun-
dial, debe encontrarnos preparados 
y unidos para seguir el camino q u e 
mejores garan t ías nos ofrezcan y d e s - , 
de el cual podamos ofrecer a nuestro 
país y a su gobierno el mayor c o n -
curso. Si muchas de las iniciativas 
y consejos que de las esferas o f i c i a -
les recibimos t n estos últ imos t i e m -
pos relacionadas con los cultivos m e -
nores y otras fuentes dé la r f c tueza 
nacional y del bienestar d e l p u e b l o , 
hubiesen encontrado f u e r t e m e n t e 
unidos y compenetrados, los r e s u l t a -
dos fructíferos para todos n o se h u -
i e n hecho e s p e r a r , y de t a l compe-
n e t r a c i ó n h a b r í a n ganado mucho loe 
productores, el gobierno y l o s p r o p i o s 
consumidores". 
S i todo e l l o es c i e r t o , aún es tán a 
t i e m p o , n o de i m p e d i r l o s m a l e s q u e 
f u e r o n , p e r o s i de p r e c a v e r s e para l o s 
que v e n g a n e n e l m a ñ a . n a , l o s días 
de p r u e b a n i e s t á n p r e v i s t o s n i se 
a n u n c i a n g e n e r a l m e n t e , l l e g a n c u a n -
do m e n o s se l e s e s p e r a . 
P o r e l l o felicitamos a l o s p r o d u c -
t o r e s , al v e r l o s d e c i d i d o s y en disposi-f 
junio 2tí ¿e Í 9 Í 6 . 
i 
i • 
B A T U R R I L L O 
Da suspensión temporal de l a Pren« 
sa y E l imi>arcial, dos colegas popu-
lares que quiere decir dos dianos muy 
leídos, es una prueba más de fi-acaso 
de ciertos sentimentalismos a que so-
mos muy dados los cubanos. I^os per-
juiclos materiales sufridos por am-
bos periódicos, el natural diagusto ex-
perimentado por quienes, sintiéndose 
amigos de la causa aliada, fueron ip-
so facto acusados de violar Jas dis-
posiciones tendentes a la mayor se-
guridad del Estado, como propagado-
res de noticias imprudentes; eso, y 
todo otro contratiempo a que e p t á ex-
puesta la prensa de Información, es-
tar ía evitado dando carácter preven-
tivo a la censura. 
Nosotros manifestamos oportima-
mente que a los intereses de Cuba alia-
da y a los de las empresas periodís-
ticas convenía la censura pr.-via. No 
obstante haber sido el redactor de es-
ta Sección partidario acérrimn de l a 
absoluta libertad del pensamiento; 
no obstante seguir entendiendo que 
para el «senittor bonrado no d e -
be haber trabas en la ennisión del pen-
samiento, parecíale más equitativo y 
menos dado a Injusticias o severida-
des, el examen antioipado de los tra-
bajos y su autorización o repn'.sa por 
la comisión nombrada por el Gobierno 
para tan delicada misión. 
Empero fuimos contados los que, 
prevlsora-mente, aconsejamos aquello. 
De todos lados surgtferou p . -ctostas 
contra la previa censura, inconstitu-
cional y antidemocrática, decían al-
gunas plumas románticas , como si no 
se hicieran diariamente muchas cosas 
fuera de la Constitución, como s i la 
suspensión de periódicos, sin forma-
ción de proceso—El Triunfo, e l He-
raldo, La Píación—fuera un iCto de-
mocrática y perfectamente legal. "La 
salud del Estado, la paz del país," 
decía el Cobiernc al decretar ia clau-
sura. Y recientemente un gobernador 
de provincia per accidens suprimió un 
periódico por que simplemente le d i ó 
la gana de suprimirlo. 
La seguridad personal del periodis-
ta y el interés de la publicad 5n que-
darían más garantizados con lo fisca-
IJíación previa, que con el juicio a 
"posteriori." SI la comisión flaqueaba. 
tenía un descuido, permit ía la expre-
sión de un pensamiento inoportuno, 
suya sería la responsabilidad Auto- I 
rizada por ella una noticia, allá se las | 
hubiera con el Gobierno que l e paga { 
para vigil i tar y l imitar la acción pe- j 
riodística. Y sin embargo, no quisie- j 
ron comprenderlo así los más de núes- ! 
tros compañeros; los unos ^or con-1 
siderarse seguros contra todo trastor- \ 
no en su vida, los otros, los más . so- | 
ñando con los principios de la Revo- ; 
lución libertadora y rindiendo culto a • 
espejismos hermosos que la realidad 
ha destruido totalmente. 
Para mí no hay sino dos caminos i 
'en la función del escritor diarista O 
una libertad plena, Indiscutlda. cabal, 
para decir cuanto le plazca y opinar 
como sienta, sin otra responsabilidad 
I que el Código Penal; o la liuiitaclón 
"a pr ior i" de sus facultades, cuando 
se trate de circunstancias excepcio-
I nales, gravísimas, en que la seguridad 
del territoirio peligre o la paz del país 
sufra seria Interrupción. 
Si con nosotros hubieran opinado 
los colegas más significados como ór-
ganos de la opinión, el gobierno ha-
bría establecido la censura prevua. 
Pedida por nosotros mismos, f-n con-
cepto de mal menor, habr íames s'do 
atendidos. Pidiéndola el DIARIO DE 
LA MARINA y algún otro oolega, y 
combtatiendo la idea los ecos del cu-
banismo consagrado y los que de más 
predicamento gozan en las esferas ofi-
ciales, el Gobierno respetó los princi-
pios, no lastimó los sentimer.talimos 
libertarlos de estos, y tomó sus med í - ' 
das contra los infractores reales o 
supuestos de sus actos y disposiciones 
relacionadas con la guerra. \ o bav. 
pues, y no habrá en otros probables 
casos, derecho a la censura ni a la 
queja por clausura de periódicos y 
castigo de esciritores. Es obra, nuestra, 
de la mayoría de los periodistas cu-
banos, la persecución y la pona des-
pués de la imprudencia o el error 
No queremos ver claro en ol cielo 
de las realidades nacionales. 
E l Tmnfo publica unas declaracio-
nes de] doctor Rodolfo M é n d ^ p e ñ a -
te, acerca del liberalismo en las V i -
llas; y la opinión del conocido y bata-
llador personaje liberal colnci-ie con 
lo ?nanifestado en Baturril lo del sO. 
en que desaprobé la conducta de al-
gunos prominentes que se declaran 
totalmente desligados de la historia y 
la actuación de sus correligionarios en 
febrero del año pasado. 
"Los que ta l han declarado—dice 
Méndez Péñate—olvidan todos los do-
lores y las penas del partido que de-
ben ser y son de todos los liberales; 
cuando la realidad es que el noventa, 
por ciento dve los declarantes fueron, 
activos unos y pasivos otros, partida-
rios y coadyuvantes de hecnos que 
por su trascendencia y lo recientes 
que están, no pueden ser olv dados.'' 
Exactísimo. Y no solo los directo-
res, sino los dirigidos. Todos, todos 
los liberales—excepción hecha de los 
pocos que en noviembre votaron con 
el gobierno, los de Aspiazo. Junco, 
Gómez Rubio, unos cuantos —todos 
simpatizaron con la revuelta, de febre-
ro, psurticiparon en la conspi.ación, o 
ansiaron vehementemente su triunfo 
si les faltó valor les sobró nrudencia 
para no lanzarse a la fratricldá con-
tienda. Los he visto, arriba y abajo, 
en la dirección local y en la masa 
anónima, los he visto, regocijados 
cuando la noticia de un éxito revolu-
S O B R E 
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P a r a N i ñ o s y M a y o r e s 
R o p a i n t e r i o r f r e s c a , m u y b i e n h e c h a , 
c ó m o d a y d e p r e c i o r a z o n a b l e . 
E s u n a G l o r i a e n e l V e r a n o 
Los botones no se caen, los ojales no se rompen, 
las costuras son reforzadas 
T O D O S L O S C A M I S E R O S L A T I E N E N 
habríain derivado para ellos Tfcfl ven-
tajas consiguientes. 
Hay que aceptar el yerro, confesar-
lo, y hacer firme propósito de. no rein-
cidir. Cuba no exige más. 
J . N. ARAMBURU. 
clonarlo llegaba a ellos, cuando un ca-
nard del laborantismo anunciaba 
grandes triunfos de las armas rebel-
des, pesarosos y compungidos después 
de Caicaje. Venir ahora con protestas 
tardías de lealtad a la paz púl l ica , ve-
nir ahora con declaraciones dw censu-
ra o con protestas de inocencia por-
que Menocal y Mr. Gonzále-; vencie-
ron, es C á n d i d o y es inútil . 
E l caso no e s nuevo. Ya lie dicho 
muchas veces, a raiz de m i ingreso en 
el DIARIO, y después, que lo-s indivi-
duos que yo dejé en m i pueblo vestidos 
de rayadillo, haciendo guardias y re-
corriendo en guerri l la. los campos l i -
mítrofes resultaron ciespucs de la eva-
cua.oión sepairatistas terr ibl feS, ene-
migos implacables de España y per-
seguidores de los españoles que na-
bían sido sus jefes militares y hasta 
los defensores de sus personas ante 
la Comisión Mili tar . Y ya ÍC probó 
que, sumados todos los que cesde to-
dos los pueblos de la isla mondaban 
A a a c j / ^ o i o 
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quinina, facilitaban noticias a los in~ 
surrectos y t ra ían corresoondencía y 
enfermos a las poblaciones, resultaron 
tantos como nativos había de trinche-
¡ ras a adentro. 
I Entonces y después he diebo: los 
j que por jóvenes,- por sanos, por solte-
• ros, por bravos, podían pelear por Cu-
j ba Libre y podían incorporarse a las 
filas rebeldes, y salían y entraban en 
I las ciudades, y llevaban arma? y mu-
| niciones, y seguían vistiendo el raya-
¡dillo, jugando al dominó y al monte 
! con los soldados y dando vivas a Es-
| paña cuándo l i egában o cuando salían 
•las columnas de operaciones, esos, 
; esos, lo menos que han debido hacer 
i es callar sus simpatías y echar un ve-
j lo de pudor sobre sus antecedentes de 
¡ cubanos separatistas. Esos como re-
j sul tán ahora mandadores de quinina. 
' habr ían resultado ccadyuvaní-cs en la 
| pacificación del país, si no intervie-
nen los Estados Unidos en el pleito, 
ya casi fallado por la miseria fisioló-
gica en las filas revolucionarias. 
No diré tanto de los liberales que 
ahora niegan al Cristo del Directorio 
y acusan a José MiguelGónif?. Digo 
sólo que los que no fueron activos au-
xiliares de la sedición y el levanta-
miento, fueron platónicos adoradores 
del fin perseguido: derrocar al gobier-
no, expulsar a Menocal y repetir la 
función de 906, con otro Magoon, o 
con un Wood justiciero y amable. 
La falta de Pedro, el discípulo ama-
do del Maestro, fué negar que le co-
1 nocía; j e s ú s previó y anunció la de-
1 bilidad, y Ja perdonó. Pero & mo la 
i historia no es Jesús y la política cu-
I baña no es suma de bondades y abne-
gaciones sublimes, no está permitido 
j a n ingún liberal de los que no se cn-
tendieron con Hevia, alardear de des-
ligación con los hechos recientes, en 
que fueron participes y de los cuales 
D e l Centro Gal lego 
EXAMENES 
En el admirable plantel de ense-
Oan:^ de esto Centro ^Concepción 
Arenal''^ se celebraron los exáme-
nes de inglés correspondientes al 
curso de 1917 a 1918, exámenes que 
presidió la imparcialidad del tribunal 
compuesto por el doctor José del Va-
lle Moré, Presidenta de la Sección de 
Cultura, el señor Armando Madrigal 
el señor Jesús Villalonga y H . A . 
Howell, profe-jor del aula de Ingls; 
tribunal que otorgó a los alumnos 
que se presetaron estas calificacio-
nes: 
Sobresaliente: Antonio M . Barcia; 
Vicente Pedro García: Félix Conde 
Salafrangue; Gustavo Díaz Berme-
ra l ; José Angel Cruz: José San Mar-
t ín ; José Rffon; Arturo González 
Suárez ; Adolfo Ferrelro y Mariano 
Fraga Díaz. 
Notables: SebastUn González; 
Amadeo Bordón; Juan Gamunde Ven 
tura; Jesús M . López; George Kent; 
José M . Remunde; F r a n c i s c o , P u e n t í 
Fermoso; José Fraga F lón . 
Aprobados: Andrés Barro; Juan 
Carballo; Manuel B . Mories; Severl-
no Pérez Alrarez; José Mendoza; 
Medardo Suárez; Manuel Mart ín ; Au 
relio Ares López; Guillermo Pedreiro 
y Luis Ferrelro. 
Señor i tas . 
SobresalIentcB: Margarita Dopico 
González; Inés Heavfa: Rosa Blanca 
Gabarras; Josefina Espinosa; Eulalia 
Remunde Alonza. 
Notables: Josefina Herrnindra; L u i 
sa Amada Viana; Blanca Dopico Gon 
zález; Dolores Amada Viana; Fran-
cisca Samar t ínez ; Margarita Mar t í -
nez; Amella Yáfiez: Isaecl Vázquez 
Vázquez; Dolores Morales Lópek. 
Aprobados: Amparo Valencia; Ire-
ne C- Fe rnández . 
El profesor H . A . Howell fué al-
tamente felicitado por el tribunal, y 
los padres de los alumnos por los 
grandes adelantos de éstos durante el 
año . 
Enviamos a la Sección, al profesor 
y a los alumnos nuestra enhorabue-
na. 
Partido Unión Liberal 
Los señores Manuel J. de Carrerá , 
José M. Govíu y doctor Aurelio Mér-
dez, que forman la Comisión organi-
zadora del mit in qu^ se celebrará en 
el Teatro Nacional^ el próximo vier-
.nes, día 28, a a las ocho de la noche, 
invitan a todos los simpatizadores de 
este partido a dicho acto, en el que 
ba rán uso de la palabra conocidos 
oradores. 
D o c t o r : R e c é t a m e B o m b ó n P u r g a n t e ^ 
E s m u y s a b r o s o . 
L o s n i ñ o s e s p o n t á n e a m e n t e p i d e n 
( D e l D r . M a r t i ) 
u e lo t o m a n c o n i S u c r e m a d e l i c i o s a , 
d e l e i t e , g o z o s o s . I o c u l t a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
¿ g j g p S I T O : " E L C R I S O L " . «MEPTUMO ESQUINA A MANRIQUE 
L 
Es donde todo el pueblo puede ha-
cer sus cambios de moneda amparado 
por el deber de la casa que tiene la 
obligación de cotizar toda clase de mo-
neda, lo mismo al ciudadano estable 
que al extranjero de tránsi to. 
Compra y vende pesitos oro, nacio-
nales y extranjeros, centenes, billete* 
del Banco de España, oro y plata de 
todas las naciones extranjeras y na-
cional. 
Unica casa de cambio que tiene l i -
cencia y paga la contribución corres-
pondiente. Obispo, número 15-A, plaza 
de Armas: de José López. Teléfono 
M-1ÍS52. 
saber que hemos terminado laa re-
formas de nuestro nuevo local y qu» 
hamos equipado nuestro gabinete con 
los aparatos más modernos para el\ 
examen de la vista, ijí examen s er i 
efectuado científicamente por nuestro 
especialista en optometría y comple-
tamente gratis. Consúltenos, no^pierr 
da la oportunidad. 
E L T E L E S C O P I O 
San Rafael ifo. 24. Habana. 
Reraitimoa catálogo gratis; sol leí-
alo. , 1 
C. 4:852 adt. 10t.-8. 
Filtro I n g l é s G a l v o 
Este maravilloso f i l t ro quita todas 
las Impurezas del agua, destruyendo 
los gérmenes. Se adapta a todas las 
llaves de pila y neveras. De venta, a 
75 centavos, en la ferreter ía "La 
Liare". 
JfKPTtnVO No. JOS. 
HABANA. 
E . OLAVABRIETA. 
M o t o r 
Limpia el moti» 
Aumenta el miiiaie 
ANIQUILA E L C l W 
ECONOMIZA 4 0 ^ c w 
gasolina. p ' cieilto íe 
Lata con 1 0 0 pastillas, ¿ 
ra echar a cada galón), ¿ 5 
Blstrihnldor fcara Cuba-' 
CARLOS FORTUN, S . V n 
Tel. A . & 6 1 4 . san RafaJ* *> 
h a b a n a T 1 ^ 
Ag«nte em 
Clenfnegos: ^ 
Sr. Dionisio Foraánfiez, 
Santa Elena, m 
Camagüey: 
Sr. Marcelino Serna, 
Mego de a ^ , 
Sagna la Grande: 
Sr. Andrés <\e J . Machado, 
Calixto García, m 
Santiago de Oftba; 
Sres. Gramatges, Roca & „ 
José A . Saco Alta lío. 
Co, 
DESDE PINAR D E U Ñ P 
DETENCION ^ U N A ^ I R E C T z ^ ^ 
Hace varios meses que fué estabta. 
en esta ciudad un llamado Centro M 
ritista domiciliándose en una de las ei 
lies mas céntricas y de mayor circulan'-
y consiguiendo por esta oimmstWS 
de íhvorable sitio, que asistiesen a ŝs 
dianas nocturnas sesiones muchas mi 
ñas atraídas por la curiosidad. 
Según público rumor, determinados ni-
rectlvos de ese Centro se dedicaban du-
rante el día a prácticas de cnrandetisiM 
espiritista, en el domicilio socia!, asi có-
mo se relacionan con la asistencia a m 
sesiones espiritistas determinados caaos 
de perturbación mental 
Y acog-ien-do estos rumores, el geior 
Juez de Instrucción y Correĉ iona!, li-
cenciado Guillermo Martínez Anfuer» or-
denó determinadas investigaciones poli-
ch'.cas en averiguación de esas Impelí-
clones, y como consecuencia de los in-
formes recibios, dictó auto de detenciíi 
de cuantos f-.guran como integrantes íe 
1 artirectiva de ese Centro Espiritista, qjí 
confidera asociación ilícita. 
En la larde de ayer fueron detenidos 
la directiva de ese Centro Espiritista, pi 
los siguientes : Anastasio Pestaña, Norber. 
to Esqfuive, Ramón María BellSa, .Tosí 
Pastor, Francisco Infante, Luis Díai 
Abelardo Kamírez, Victoriano Duart» 
Emilio Dueñas, María Hernández y Fell 
cía Domínguez. 
EL COERBSPO.N'SAL, 
M M i i i u m u m m m i 
L A ' M E J O R í M I S S E H C I L U ' D E i P L I U A R ' -
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m A c ¡ a x ,y í > r o £ u e r Í 3 r , 
D é ^ s í t o : P e l u q u e r i á U A ' C K N T R A L . A ^ Ü i a r y O b r a p í ^ v 
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D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
g n a c i o 
C 41 
A a j u n c o 
o e 
A b r a a s u s h i j o s 
u n a C u e n t a d e A h o r r o s e n e l 
J B A I V C a 
G a n a r á n e l 4 % 
DE I N T E R E S AL AÑO 
Y al llegar • mayores tendrán un capitalito; si he"\bnfete 
seré ta dote; si varones, para abrtr su bufete. «• 9 
de consultas o comerciar. 
E S UNA PROVECHOSA PRACTICA 
QUE TODOS DEBEN SEGUIR; 
A d m i t e d e p ó s i t o s d e s d e $ ! • 
AvenMa de Italia (Gallaiio) 102. :•: T d é l o n o j ^ 
UBORATORIO CUNICO T PBODHCTOS BIOLOGICOS 
L e o n e l P l a s e n c i a , A m a r g u r a 
AVISO A LOS SEÑ08ES MEDICOS ^ 
Enego por este medio a los compafieros que a^» »^a°e i n d ^ 
59 
tai" 
J V U U & U I»"» — * - ,.1, P I O UO - l / í í 
la tercera tarjeta que se les ha enriado, con n a c ^ 
en la Guía Médico Farmacéntlco de la Is l^ on¡jcnztf 8 
la mayor breyedad, con objeto de poder dar c 
presión de dicha Gafa. w n x v í ^ 
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ASO L X X X V ! 
P © s d l 
PAGINA T R E S . 
Sobre si Don Quijote de la Mancha f u é u a 
personaje real o fabuloso. 
n t £ ^ f } 3 - ^ la leocian; pero habo 
?^1>C>breCltOS tuvieron meno. 
^ t l ^ o qUe 108 caballeros en-
contraban, empuñaban cualquier cosa 
. y usted qué opina de esto?... 
^ y e r á usted..-
cronista está de parla con el más 
de de los cervantistas; con el que 
í1"311 mAS g&nio, más amor y m á s cor-
£ en i™ acotaciones al Quijote, en | que se pudiem ^ p ^ T d a r a n ^o" 
^^studiar la época, en el averiguar | Pes y lanzaban grttos y soiteban el 
I d f y milagros de don Miguel de Cer- aquí de los v ü l a í o s y de los n S í a í -
les y en el buscar la en t raña de ' i ™ ^ - ^ -
vaf libro, que es maravilla del mun-
•ne don Francisco Rodríguez Ma-
d?- ¿yo el señor Menéndez j Pelayo 
^ con su noble donaire y con su sa-
^ alegría*, pudiera convertir en en-
ntado palacio de la imaginación las 
aoncrras del cautiverio y el infecto 
t i r i t o de nna. cárcel : "Algo del es-
rviíu de cenantes, de su ironía eter-
raente benévola, de su alto y plácido 
tünisino, de su serenidad augusta y 
"^ueña, ha pasado a este comentador 
^í r térprete suyo." Y es que si no 
e ra a&í ,esta interpretación y este 
raento, tan sutiles, tan exactos y tan 
hnodos 'serían cosas de milagro y la-
^ r de encantadores. 
y al cronista le place sobre mane-
este pasar de las horas al lado de 
ste escritor, que ba sabido bermanar 
perfectamente la erudición y el inge-
nio la gravedad y la gracia, la pro-
fundidad y la amenidad. Su plática, 
L sabrosa y deleitosa, como rica de 
íneoe y ^e mieles; y oiría con prove-
cho y atención equivale a recoger 
grandes sorpresas, a realizar magní -
^os hallazgos, y a leer muchos vo-
(¡Tnenes. Hoy le refiere al cronista 
as investigaciones que efoctuó en 
busca del personaje que probablemen-
te le sirvió a Cervantes de modelo del 
ingenioso hidalgo de la Mancha: 
—Verá usted.. . 
I 01 señor Rodríguez Marín ha cono-
cjdo gentes instruidas que tuvieiron al 
famoso desfacedor de malaventuras 
por hombre de carne y hueso En un 
jasíno andaluz hablábase una noche 
je estos puntos de la historia li tera-
ria y sonaron los nombres de Cer-
vantes y Barahona de Soto; y después 
del garlar y el discutir y al cabo de 
ios dimes y diretes, hubo quien resu-
mió de esta manera: 
—Quedamos, pues, en que este Ba-
rahona' fué muy amigo de don Quijok-
te..... 1 
Y un maestro de la Mancha t.nseñar-
ba esta doctrina a sus alumnos: 
—Don Quijote fué el inventor de los 
molinos de v iento . . . 
Se sabe que Cervantes "imitaba"; 
-"Hanse de casar las fábulas menti-
rosas—decía él—con el .entenCimien-
to de los que las leyeren, escribiéndo-
se de suerte que fadilitando los Im-
posibles, allanando las grandezas, sus-
pendiendo los ánimos, admiren, sus-
pendan, alborocen y e n t r e t e j a n da 
modo, que anden a un mismo paso la 
admiración y la alegría juntas; y to-
das estas cosas no podrá hacer el que 
huyere de la verosimilitud y de la 
imitación, en quien consiste la perfec-
ción de lo que so escribe." Y ef;te i m i -
tar de Cervantes no se refería solo a 
lo que otros contaban e inventaban, 
sino también y principalmente a lo qu« 
la vida y la realidad le colocaban de-
lante de loe ojos. De Boileau ?e refie-
re que decía: 
—Soy un mendigo vestido con los 
¿espejos de Horacio 
Y esta clase de mendigos abunda 
nuelio en la literatura. De Chenier 
fe llegado a sostenerse que no tiene 
una sola obra, n i un solo cuadro, n i 
una sola escena, y acaso, acasr n i una 
sola imagen, que no pueda encontrar-
se en los antiguos. Y Corneü.'e, Raci-
m , La Fontaine La Bruyere. . a cada 
paso se colocaban en el camino de 
los grandes clásicos con la mano ex-
! tendida, solicitando una limosna 
Cervantes hizo lo mismo algunas ve--
tes; pero la fuente en- que bebía más , 
donde hallaba m á s caudal y aguas de 
Mejor sabor, era la naturaleza. A lo 
[ wgo de su vida., a t ravesó por muchas 
lesventuras, corrió por muchos Inga-
Jos y trató con muchas gentes; supo 
do taimerías de t a h ú r e s ; de fazañas 
«o ganforros, y de proezas de picaros; 
dió con el codo a dueñas y gam.be-
'ras; metióse entre curíales y solda-
. Y en esta agitación, en esta 
ontna, en este abejar inmenso cogió 
di • y 6Pisodios. estudió tipos y an-
uncias, y topó para su pluma la sus-
^cia, la sal y la alegría, empa-nadas 
'veces en dolor . . . 
Esto hizo en todas sus obras: esto 
«o en Don Quijote de la Mancha. 
L 6 Menéndez Pelayo que '"no hav 
¡ T ^ ^ i e n t e en admitir que el ger-
de la creación de Don Quijote 
.a sido la locura de un sujeto real" 
L , ,re el señor Rodríguez Marín 
w f t a locura causada por la contí-
^ lección de los libros de caballe-
ves'J*?1 ca^cteres más o menos gra-
^ y también más o menos duraae-
^ apareció con frecuencia. E l sabe 
tulfi r S casas' y en la novela que t i -
ô" ra0?6 de V ^ a "Guzmán el Bra-
fldp notas sobre uno: fué éste 
3 iPI,Un, Procer de Italia, que se puso 
I Z el A-^adls y al llegar el episo-
1 n que el insigne cabaUero andan-
^ i L 1 ^ 6 en ̂  p e ñ a Pobre y hace 
;us r^rf03,1:0 y Penitente, delante de 
lálf • echóse el prócer ^ llorar 
¡•(üi,; - a' úi6 un Puñetazo al libro 
JO asi; , 
™ ^ ' 7 - d e l0B tales . . . y acababan 
por cubrirse de sudor, por respirar 
con apresuramiento y por quedar tan 
S Í 1 ? 0 ? COmo si en realidad hubieran, 
rematado una aventura que lo? llena-
se de g l o r i a . . . 
Y nosotros preguntamos al más 
ilustre de los cervantistas: 
Y usted cree que un "caso de es-
tos. . . . 
Y él responde: 
—"Verá usted. . . 
C. CABAL. 
P r i m a s y 
(POR M. Q.) 
Cuando hablaba yo la semana pa-
sada de protección arancelarla y de 
primas a la producción, pronuncián-
dome sin reservas por el segundo sis-
tema en contra del primero, n i remo-
tamente pretendía yo colocarme en el 
terreno del viejo y no cerrado debate 
entre protecionistas v libre-cambis-
tas. Y me apresuro a declararlo por-
que no quiero que se me pueda supo-
ner en principio enemigo de un sis-
tema fiscal que descansa en una ele-
vada tarifa de importación: és ta es 
una cuestión meramente fiscal, en 
enta que aquella otra, la de saber 
cuál de los dos sistemas da mejor 
resultado para la protección y desa-
rrol lo de una producción nacional 
cualquiera,, es, como se ve. esencial-
mente de naturaleza industrial. 
Se necesi tar ía cer un ciego para no 
comprender que ciertos naíses —Cu-
ba entre ellos—tienen que hacer de 
la_tarifa aduanera el principal y el 
más sólido asiento de su presupues-
to; y por otra parte, no ignoro que, 
como decía ante el Parlamento fran-
cés Mr. Dupuy, Mnistro de Comercio 
a la. sazón, en ciertas ocasiones "la 
tarifa aduanera es una condición de 
la independencia d^ la Patria". 
Los impuestos a la importación han 
dado vida a muchas ilusiones, y de 
ahí el gran favor de que gozan. Des-
de luego, ofrecen la falacia de que 
no són pagados por el contribuyente 
indígena sino por el productor ex-
tranjero. Poco después de la guerra 
A a - a o / v i o i o 
A © í _ y A R lio 
C o m o , todo lo q u e quiero . 
D i g i e r o , c u a n t o c o m o . 
D i g e s t i v o 
P E P S I V Í T A 
H a c e f á c i l e s y r á p i d a s d i g e s t i o n e s ^ 
C u r a l a d i s p e p s i a , l a g a s t r a l g i a , ^ 
e n t e r i t i s , e v i t a a c e d í a s y a c a b a c o n 1 
- e l e s t r e ñ i m i e n t o , = = = = = 
C u a n d o l a n e u r a s t e n i a d e p e n d e d e l e s t ó m a g o , l a c u r a t a m b i é n . 
T o d a s l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l e s t ó m a g o e n f e r m o ^ i n s o m n i o s , v a h í d o s , c a l a m b r e s , 
p a l p i t a c i o n e s , t r i s t e z a s y z u m b i d o d e lo s o í d o s , d e s a p a r e c e n c u a n d o se t o m a e l 
D I G E S T I V O P E P S I V I T A . D é v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
de Secesión, un interventor del í e -
soro en los Estados Unidos, Lawren-
ce, decía: "Por nuestra tarifa adua-
nera haremos saber al manufacture-
ro extrranjero que puede vender sus 
productos en nuestro país, pero que 
tiene que pagar este privilegio. Así 
se ve obligado a reducir sus precios 
y sus beneficios y a contribuir a la 
formación de la renta que nos permi-
te pagar nuestra deuda pública y se-
ña la r jubilaciones a nuestros solda-
dos mutilados o heridos durante • la 
guerra c iv i l " . 
Todo esto es sencillamente iluso-
r io : a vi r tud de la ley de repercu-
sión, en realidad el productor incluye 
en su factura el importe del impues-
to. Pero como la apariencia es otra 
y como, además, cuando un gobierno 
impone derechos protectores, imagina 
que aumenta sus entradas, con bene-
ficio de los nacionales, en tanto que 
cuando paga una prima se ve muy 
claro el gravamen impuesto sobre el 
contribuyente, de allí que en la p rác -
tica alcance mucho mayor favor y bo-
ga el sistema de los impuestos pro-
tectores que el de las primas a la 
producción. 
La verdad es qus cuando un i m -
puesto de tendencia protectora no 
es suficientemente elevado para i m -
pedir al producto extranjero pene-
t rar al mercado nacional a competir 
con el producto doméstico, entonces 
G R I P P E 
^eatínot la"s olases sociales em-
? C J 0 R A L V I R G I N I A DE 
DELDARRJn,,LvAS P A S T I L L A S 
Ral h f ,R9t 'x 0 E L p e c t o 
u t LARR A 7 a r a r _ 
De 
Hiela qq"13 en dr0gruenas y 
. . L A R R A Z A B A L . en las 
as que se presenta 
e*ito segruro e infalible. 
A q u i a r 116 
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F i a n z a s d e T o d a s C l a s e s 
& FACKA&8Í 
E s p a ñ o l a s 
E L CLUB L L A N E R A 
ELECCIOJíES 
Celebra junta general la noche del 
viernes próximo en los salones del 
Centro Asturiano. 
En esta junta se celebrarán las 
M O S Q U I T E R O S 
C o n armadura portátil . L o me-
jor que se conoce. Adaptable 
a toda clase de camas. 
P R E C I O : $ 6 . 0 0 
FRANCO 3E PORTE: $6.50 
Menciónese el ancho de la cama. 
VÁZQUEZ, Neptuno 24 
elecciones que dispone el Reglamen-
to. 
Llaneros; caminen pa L a Oran 
PaneraJ 
E L R E C R E O BURGALES EJÍ «LA 
TROPICAL,' 
HERMOSA JIRA 
Según nos participa el señor An-
gel Martínez, Secretario de esta po-
pular sociedad burgalesa, el día 30 
y e n los jardines de "La Tropical" 
en e l salón "Ensueño" , ce lebrará una 
j i ra para sus socios, la que dará prin 
clpio a las 10 a. m., y el almuerzo 
se servirá a las 12; sépanlo los se-
ñores socios, que por cualquier cau-
sa no hayan recibido el recibo t a l o -
nario de la c i t a d a j i r a , y además que 
eí d í a 27, h a n de e s t a r a n o t a d o s to -
dos p a r a e l b u e n o r d e n y l a m i s m a , 
s e r á u n a fiesta d i g n a d e l o s h i j o s de 
i ; n a p a r t e d e l a r e g i ó n C a s t e l l a n a . 
CLUB ACEBO BE CANGAS 
DE TINEO 
L a j u n t a d e d i r e c t i v a s e c e l e b r a r á 
e) d í a 27 d e l p r e s e n t e m e s , a l a s o c h o 
de l a n o c h e e n e l C e n t r o A s t u r i a n o , 
c o n o b j e t o de t r a t a r de l o s a s u n t o s 
CLUB BELM01VTIÍÍ0 
La sección de propaganda, del club 
Belmontino, ha celebrado junta, ba-
jo la presidencia del señor Jesús He 
v a, habiendo sido nombradas dos co-
misiones, una para visitar a algunos 
señores socios que se hayan enfer-
mos en la Casa Asturias, y la otra 
para visitar a algunos señores so-
cios que han hecho baja. 
Cubas comisiones, quedaron inte-
gradas en la forma seguiente: para 
visitar a los enfermos, los señorea 
Jesús Hevia, Alvaro Nieto y Balbino 
Fernández. 
Y para visitar las bajas: los señó-
les Angel Blanco, Alvaro Nieto, Bal-
bino Fernández, José Fernández y 
Florentino Fernández, habiendo ren-
dido las dos comisiones informe co-
rrespondiente, el cual es altamente 
satisfactorio. 
Dan Sangre 
L a anemia , la c loros is se vence con re-
constituvente, con al imentos y con salud. 
L a s P i l d o r a s del doctor Vernezobre , que 
se venden en todas l a s boticas y en su 
d e p ó s i t o Neptuno S)l, promueven l a sa lud 
del cuerpo, av iva l a c i r c u l a c i ó n , dan g l ó -
bulos ro jos a la sangre, acaban con l a 
a n e m i a y l a clorosis y fomentan l a sa lud 
de las ' jovencitas p á l i d a s . 
A , 
su resultado único sensible es deter-
minar una alza de precios que, en ú l -
timo anál is is , la soporta el contribu-
yente, quedando con esto neutraliza-
da la ventaja fiscal del impuesto per-
cibido por ?a aduana. Y si el impues-
to protector es de tal manera pesado 
que se convierte en prohibitivo, en-
tonces no solamente el contribuyente 
soporta una elevación de precio, si-
no que con ella coincide una degra-
dación del producto sin que la adua-
na perciba impuesto alguno, puesto 
que la importación del ar t ículo pro-
tegido cesa casi completamente. 
En el régimen de las primas a la 
producción, se conservan intactas las 
condiciones normales de la libre con-
currencia económica. E l producto ex-
tranjero, gravado solamente con un 
impuesto moredado de simple tenden-
cia fiscal, sigue siendo imnortado co-
mo de ordinario, de manera que la 
aduana percibe regularmente su i m -
puesto; y como el producto extran-
jero viene a sufrir en el mercado la 
competencia de un producto similar 
indígena, que graciar; a la prima de 
que disfruta puede ofreced a bajo 
precio, tiene que rebajar el suyo, be-
neficiando así al consumidor con la 
modicidad en el costo. E l producto 
extranjero, ante esa comnetencia do-
méstica, se ve forzado, además, a va-
lerse de otro <?e lo^ grandes medios 
de triunfo, a saber, la mejora en la 
calidad. Y como con precio bajo y 
superior calidad acaso nueda derro-
tar al producto nacional a pesar de 
la prima de que disfrutaé éste se ve 
forzado a su vez a buscar el perfec-
cionamiento del producto y el a^ati-
i r iMito del precio. 
Tan claro y convincente es todo 
esto que financieros y economistas 
declaran a porfía que. "en teoría al 
menos", el 'sistema de protección por 
medio de primas es de una superiori-
dad innegable, aunaue en la práctica 
frecuentemente no dé resultados. 
Ahnrp. >>1"en, cuando entre una teo-
ría científica y su ejecución práct ica 
hay un divorcio tan evidente, no es 
dudoso que o la teor ía es falsa o la 
práct ica viciosa. 
Y como aduí la teoría no es sino 
eminentemente verdadera y justa, he-
mos de resolvernos por el otro tér -
mino dé la disyuntiva, aceptando —lo 
que es la. verdad—que cuando los go-
bierflos fracasan con el sistema de 
primas, eg que en la realidad no se 
trata de primas verdaderas, sino de 
rarrafalea •priniíMias. 
I n s t i t u c i ó n Maceo 
G ó m e z . 
ACADEMIA B E TíIÑOS POBRES 
E l Comité Ejecutivo ha acordado 
que los exámenes oficiales de dicha 
Academia se verifiquen en la primera 
quincena del mes de julio. Fo "marán 
parte del tr ibunal competentes profe-
sores de la Banda Municipal. Así mis-
mo ha acordado que no se den vaca-
ciones pues tres meses de és tas sería, 
atrasar los grandes adelantos de las 
alumnas y alumnos. 
Después de verificados- dichos exa-
menes se dará una gran fiesta para la 
repart ición d© premios. 
Lo que de orden del señor Presiden-
te y Director, se comunica a las alum-
nas y Alumnos de dicho plantan edu-
cativo. 
E l Secretario. 
Eíuprenio Carvallo. 
J3L Xodas Horas 
Cuando qu iera , cuando tenga hambre, 
sea de noches dte d í a o por l a tarde, ee co-
Je un chorizo L a F a r o l a de G i j ó n , y a co-
m e r sabroso , porque frito, en s u r ica 
manteca, s ó l o con pan o gal letas , hecho 
pisto, en tort i l la , como se q u i e r a , siempre 
el chorizo L a F a r o l a de G-ijón, e s del i -
cioso. 
P i d a s iempre a l a coc inera que ponga 
Chorizo de l a F a r o l a de G i j ó n , y s i no 
lo l leva ex i ja lo al bodeguero y que é s t e 
lo pida a Marcel ino Garc ía , Mercaderes 
37; t e l é f o n o A-7948, que es e l ú n i c o re-
ceptor T A F a r o l a die G i j ó n , e s t á en to-
das l a s hoifegas, porque cada una abre una 
la ta a l d ía . Todo el mundo pide la F a -
ro la y hace bien. 
Ei DIARIO D I * L A MA3I 
K A .es el periódico de roa 
yor circulación de la Repó 
blica. 
C a r n e ! O a c e í i l l e r o 
CUETOS: Mañana comenzará en la 
parroquia de San Nicolás de Barí el 
ejercicio de los Quince Jueves. E l 
Circular en las Ursulinas. 
Devocionarios como el "Memorán-
dum del Cristiano"; escapularios, me-
dallas, estampas, rosarios, crucifijos; 
cera especial para iglesias: S. Ra-
mos Alonso, O'Reilly 91. 
ALMAKAQUE. Mañana oelebrarán 
en día las Socorros, los Ladislaos, les 
Sansones, los Benvenutos, los Zoilos 
y los Crescentes. 
Las Socorros no solo socorren con 
dinero, sino con aquello que sin ser 
necesario se hace imprescindible: v. 
gr.: el sombrero o la toca de luto, 
para la amiga pobre; sombrero o to-
ca que bien adornados, vende La M i -
mí a 5 pesos en el 33 de Neptuno. 
Los Ladislaos son los que se ladean 
mucho a l andar. Si se alimentaran 
bien, con víveres de primer orden, 
pasteles sustanciosos y vinos añejos, 
comprados a E l Brazo Fuerte (Ga-
liano 132)J no se ladear ían. Y si no, 
uhí ostán los Sansones, que no me 
dejarán mentir. 
Los Benvenutos son unos enamo-
rados del arte, y, por lo mismo, clien-
tes asiduos de La Vajil la, (Galiano y 
Zanja). Allí compran figuras y traba-
jos decorativos, algunos de los cuales 
van firmados por su tocayo Benvenu-
to Celliní. 
Los Zoilos escasean mucho, y a los 
de ahora no les da por meterse con 
Homero. Les da por meterse en El 
Gallo, la joyería de Obrapía y Habana 
y la plater ía de Habana y Ohrap.ía. Allí 
se lían con Cienfuegos, que es plaza 
fuerte, y acaban por saquearla. Bo-
tonaduras de oro, yugos de oro y b r i -
llantes, alfileres con brillantes y per-
las, puños de oro y plata, plumas 
fuentes magníficas y carteras y b i -
lleteras con áureos monogramas es-
pléndidos. 
Los Crescentes suelen ser algo l u -
náticos. Tienen la manía de crecer. 
Por eso, al tomarse medida en E l Ca-
pitolio, (Prado 119) para hacerse el 
traje de gala, dícenle siempre al ami-
go Alvarez: déle una pulgada más a 
los pantalones ¿oh? 
SOCIALES, Se han transferido las 
carreras, para el 6 y 7 de Julio. Lo 
siento por mí, que tenía mi "combina" 
para el sábado; pero me alegro por 
mis lectoras. Ocho días más por de-
lante dan para mucho en eso de los 
preparativos. La que, siguiendo los 
modelos del Espejo de la Moda, quiera 
ese día i r a la moda hecha un espe-
jo, llevando el regio vestido que ella 
se hace con materiales comprados a 
La Opera en Gaiiano 70, tiene tiem-
po de concluirlo. Y el "bruja" ele-
gante, (todo elegante es "bruja", per 
lo general), que no tenía los 10 ó 12 
pesos para comprarse el par "vene-
noso", el icalzado guinda de La Bomba 
(Manzana de Gómez) puede a ú n con -
pletarlos para esa fecha. 
ARTE Y LETRAS. "Da Te^rifia',. 
Hablemos ahora en serio., D. Ramón 
Armada Teijeiro, que on el DIARIO 
DE LA MARINA y en el Casino Es-
pañol representa a la Academia, ha 
publicado.. . ¿un libro en versos?, no; 
un tomo de poesías, o mejor, un gran 
volumen de poesía. Y ¡de qué subidoa 
quilates en muchas de sus composicio-
nes' Leyéndolas, el m á s hispanSfilo 
daráse cuenta de que a ú n no conoce 
a España ; porque en ellas late toda el 
alma de Galicia, y Galicia es el alma 
de España, en la fe y en el Idioma. 
Esto no lo dice un gallego: lo dice 
un vasco. 
DE TODO UN P 0 C O ^ - ¿ Q u e rela-
ción hay entre la casa Laugwith y la 
Librér ía Cervantes?—Sin apurarf la 
lógica, se me ocurre una: que Lang-
with en su jardín de Domínguez 
'A-3145) reúne las flores más lindas 
del suelo cubano, y la l ibrer ía de Ga/-
iiano y Neptuno, atesora las flores 
m á s bellas del Parnaso éspañol, 
ZAUS. 
Afios hace que se fundó la fá-
brica suiza de Selojes, marcai 
A « E l * C X 
"Cabello de Batalla" 
Unico Receptor 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o de Joye-
ría de brillantes. Bri l lantes 
sueltos y Kelojes . 
Casa fundada en el afilo 1890. 
Muralla, 2 7 , altos* 
E X T R A V I O 
La persona que haya perdido una 
•ra conteniendo varios documen-
tos y una letra contra el Banco del 
Canadá, puede pasar por esta Redac-
ción y solicitarla de nuestro Conser-
je. 




E D O K O 
N o C a r b o n i z a . E c o n o m i z a G a s o l i n a . 
N o carbon iza , porque q u e m a a u n a t e m p e r a t u r a 
m u y e l evada , super ior a 700 grados , d e s p u é s de 
e fec tuar , por s u a l t a v i scos idad, u n a l u b r i c a c i ó n 
perfec ta , e l iminando por e l escape, c u a l q u i e r res iduo 
que p u e d a f o r m a r s e por l a c o m b u s t i ó n . 
Por esas razones, EDOKO, mantiene siempre limpios los 
cilindros y permite ai motor desarrollar su máximo de fuerza, 
consumiendo la gasolina exclusivamente necesaria. 
" E D O K O " E S E L L U B R I C A N T E POR E X C E L E N C I A PARA T O D O S L O S A U T O S 
A H O R R A G A S O L / N A 
IMPORTADOR EXCLUSIVO: 
E . D . O R T E G A 
CUBA 87. HABANA. TEL. M-1278. 
W I J N D S O R 
Es la más fuerte. La de más duración. 
Es la UNICA armadura de carey o ziloníta que Ilev^ 
armadura interior de ORO o metal; en el puenU 
para GARANTIA, la marca WINDSOR-A,©, Co. 
Absoluta precisión en el tamaño del aro. Frente rí-
gida y perfectamente alineada. Charnela dividida y 
separable. Distancia interpupüar angosta. 
OPTICA y J O Y E R I A 
L A D U Q U E S A " 
SAN R A F A E L , 26. HABANA. 
c 5052 alt 10t-16. 
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/ a c h t C l u b 
¿fí ya sabido. 
Se transfieren las carreras. 
Bastará esto a redoblar el interés 
ele la fiesta del sábado en el Yacht 
Club para obsequio del señor Francu-
co Terry. 
Fiesta de despedida. 
Vuelve el joven aviador a Fran-
cia para ocupar su puesto en el fren-
te occidental. 
Habrá una cena. 
Y baile después de la cena. 
No será ésta en el muelle, como 
habíase pensado, sino en los jardines 
que se extienden alrededor del airoso 
chalet de la playa. 
Acuerdo muy plausible del Housc 
Commilte. integrado por los distin-
guidos señores James W. Beck, Rau-
lín Cabrera y Rafael Posso. 
Sobre el césped, en pleno parterre, 
aparecerán distribuidas las mesas. 
Una de ellas, la de mayor núme-
ro de cubiertos, será la del presidente 
del Yacht Club, el amable y muy cum 
plido caballero Víctor G. Mendoza. 
Allí Se sentará , el festejado. 
Se ha dispuesto por el expresado 
House Committe que la fiesta tenga 
comienzo a las diez de la noche pa-. 
ra servirse la cena a las doce. 
Un detalle. 
Hasta la tarde del viernes esperará 
el señor Luis Fuertes en la Adminis-
tración cuantas órdenes se le trasmi-
tan para separar mesas. 
No se atenderá, según lo acordado, 
ninguna nueva orden que llegue des-
pués. 
Seguirá el domingo la animación en 
el Yacht Club con motivo de los fes-
tejos populares en honor de San Pe-
dro. 
Pat rón de la Playa. s. 
i c a 
de nuestro Departamento de Confecciones ofrere un «v-
tenso y variadísimo surtido de 
S a ^ a s y v e s t i d o s 
a precios que, por exiguos, vienen a ser una especie de 
parodia de los precios verdaderos. 
X e m p o r a d i s t a s 
Arrecia el calor. 
Las playas, balnearios y lugares di-
versos de temporada empiezan a ani-
marse. 
Se llevará este año Varadero, por 
razones distintas, el contingente ma-
yor de temporadistas. 
Los chalets comienzan a abriráe. 
En el hotel, que será este verano, 
como siempre, el centro social de la 
temporada, hay solicitudes inconta-
bles de hospedaje. 
Preparándose está la glorieta del 
Club Náutico para la gran season que 
se avecina, 
Y pronto ha de darse comienzo a 
las obras que tiene p i c o t a d a s el 
Habana Yalcht Club en la casa que 
tomo en arrendamiento para la tem-
porada. 
Casa que, por lo visto, no servirá 
sólo para cuartel de los remeros. 
Tendrá otro fin más. 
Parece prevalecer la idea de desti-
narla a sucursal de la elegante socie-
dad de la playa. 
Un lugar más para fiestas. 
El éxodo de temporadistas va en 
aumento a medida que la estación 
avanza. 
Sábese de algunos. 
Para los baños de Amaro salió des-
de comienzos de la anterior semana la 
joven y bella señora Teté Berenguer 
de Castro en unjón de su adorable hi-
jo Lorenzo. 
El opulento hacendado don José 
María Espinosa se encuentra en sus 
posesiones veraniegas del Calabazar. 
Acompañado de sus hijos, los jó-
venes esposos Panchito María Fer 
nández y María Espinosa y Virgilio 
Villalta y Georgina Espinosa, se pro-
pone pasar toda la estación en aque-
lla hermosa finca. 
El doctor Martín Aróstegui, Magis-
trado de la Audiencia de la Haba 
na, ha ido a pasar los rigores del 
verano con su simpática familia en 
la casa de la calle Martí , número 30, 
en Marianao. 
Desde el lunes se encuentran en 
Arroyo Naranjo, en la Quinta de Ban-
go, los jóvenes esposos Luis N . Me-
nocal y Alicia Nadal. 
El señor Lucio Betancourt ha to-
mado casa en la Loma del Mazo pa-
ra todo el verano. 
Y en su preciosa finca La Juanita, 
en Los Pinos, están desde la actúa! 
semana el querido amigo Enrique A l -
dabó y su distinguida esposa, Juani-
ta Guerrero, acompañados de su in-
separable ahijada, la encantadora 
Margarita Sobrede. 
¡Gocen todos de una temporada fe-
liz! 
Hay vestidos magníficos, primorosos, muy elegantes, que 
usted puede adquirir por menos de la mitad de su valor. 
Para tarde, para noche. , , Para todos los casos de la v i -
da social. 
No deje de visitar nuestra Sección Económica. 2o. piso. 
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M a r g o t 
Gran público anoche. 
Público de los martes, que es siem-
pre en Margot, a más de numeroso, 
selecto y distinguido. 
La tanda de la exhibición de T i -
grana, tanda final, resultó, como de 
costumbre, la más favorecida del es-
pectáculo. 
Llena aparecía la sala. 
Anotaré de la concurrencia, en pr-i 
mer término, a la señora Elena V . de 
Blanco Viel , la distinguida esposa del 
Ministro de Chile, a la que acompa-
ñaba su espiritual hija Nena. 
Elisa Otero de Alemany, Angeles 
Mesa de Hernández, María Reyes íz-
naga Viuda de Snead, Elvira Piqué 
de Odoardo, Teresa Caballero de A l -
fonso, Ramona Fuentes Viuda de Iz-
naga, Felicia La Orden de Villanov?, 
Amparo Kramer de Villaverde, Aure-
lia Tipular de Ugarte y María Llam-
bí de Rosado Aybar. 
María Romero de Vieites, Magda-
lena Massino de Requena y Leonila 
Fina de Armand. 
Y Julita Pereda de Demestre, Ne-
na Rodríguez de Santeiro y Noemi 
González del Real de Bernard. 
Un grupo de señoritas. 
Alicia Melero, Consuelo y María 
Iznaga, Teté Alfonso, Adelaida Vil la-
verde, Conchita y Margot Diaz Ga-
raigorta, Marina Odoardo, Marianita 
Valdés de la Torre, Rosita Hernández 
Mesa, Margot del Real, Belén y Am-
parito Ugarte, María Amelia Freixas, 
Nena Angel y Zoila María Oses. 
Angelina y Nena Alemany. 
Las encantadoras Lil l iam Vieiíes, 
Violeta Rosado Aybar y María Joviía 
Requena. 
Y ya, por último, Silvia Obregón. 
Tan linda! 
Se repite esta noche la exhibición 
de El Caballo Policía en la tercera 
tanda. 
Y El amor es una virtud el vier-
nes. 
En noche de moda. 
L l a m a n d o a l 
y pldléníiODOS DULCES y BtUDOS, obtendrá un rápido y exquisito servicio 
^ L a F i o r C u b a n a " , G a l i a n o y S . J o s é 
a loa periodistas que hacen la infor-
mación diaria en Gobernación. 
No sin motivo decían muchos ma-
c|rileños; que esta población es la 
más pintoresca y regocijada de la tie-
r ra ; cosa sabida, y la noche del 15, 
una vez más , lo confirmó cumplida-
mente. 
Tan grande era el gentio que hubo 
en la Puerta del Sol, que se paralizó 
el t ráns i to de carruajes y t ranvías , 
y aún rebasaban los grupos hasta las 
calles de la Montera, preciados, Car-
men y Arenal, en los trozes desde 
donde Se alcaliza a ver el relo"* de Go-
bernación. 
Puntualmente a las once, las mani-
llas dieron una vuelta completa y 
desceaidió la bola, mientras el públi-
co prorrumpía en vivas y aplausos. 
"En realidad, no podríamos precisar 
el sentido de los vítores. Pero es 
igual. Se trataba, claro está, de "pa-
sar el ra to" . . . 
Y ya que hablo del adelanto de la 
hora y de las estaciones, no resisto 
a la tentación de divulgar un chiste 
hecho por un cochero, quien al orde-
narle un viajero que le condujese a la 
La Grao Fiesta Morosvillsl; 
Se levará a cabo en el Hipódromo 
de Marianao a beneficio del Taller 
Mariana Seva y del Asilo Trufin, pa-
trocinada por el comité de damas el 
próximo sábado y domingo. 
La entusiasta juventud anhola lucir 
en las carreras de automóviles las 
elegantes toilettes procedentes de Pa-
rís y los lindos sombreros que acaban 
de recibir de su casa de modas sita en 
la capital de Francia. Mlle. Mathllde 
Cumont, en su taller de confecciones 
Prado 9fi. Allí hemos visto sencillos y 
elegantes sombreros de playa, gorras 
muy chic, sombreros de mucho vestir 
e infinidad de novedades de P:-.rís. En 
vestidos de tu l bordao hay pre-ciosi-
ades, en ropa interior lo má^s exqui-
sito que viene a Cuba y además hay 
un inmenso surtido de encabes va-
lenciennes úl t ima creación de las mo-
das parisinas. 
Mlle Mathilde Cumont, por i-u trato 
ameno o don de gentes como se dice 
gen&ralment.e, se hace simpática, a to-
do el que la trata; por su su casa de 
modas es la preferida de las demás. 
Mlle Matilde Cumont, Prado Íi6. 
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estación del Mediodía, contes tó : "Que-
r á usted decir a la de las once, se-
ñori to." 
Las aguas mi l d© A b r i l van a re-
sultar por lo menos mi l y ura, como 
las noches de los cuentos de Sche-
rezada al paso que van. 
Las estaciones parecen adelantarse 
de forma que del Invierno pasamos al 
otoño. No es explicable de otro mo-
do que cuando los calendarlos nos 
anuncian la entrada de la gentil p r i -
mavera, un helado cierzo y anos co-
pos de blanca nieve vengan a saludar-
nos en la última decena del mes de 
abril . 
El Rey llegó a San Sebastian el día 
12. Iba acompañado del marqués de 
Viana. En la estación fué recibido por 
todas las autoridades, representacio-
nes del Ayuntamiento y la Diputación 
provincial, todo el elemento oficial y 
numeroso público. También acudieron 
al andón muchos ar is tócrata? , entre 
los que se hallaban el duque de Pla-
seneia, los marqueses de Ata^-fe, V I -
llamayor, Cabiedes y Urquijo y los 
Condes dé Guaqul y Torre Múzzquez. 
Don Alfonso almorzó en el hotel 
María Cristina. Sirvióle el almuerzo 
un camarero italiano llamado Luis 
Rica, que estuvo treinta y seis meses 
en el frente del Carso, donde perdió 
una mano. El camarero, cabo de ber-
Snírlíeri, llevaba al pecho varias con-
decoraciones. A l observarlo el Monar-
ca levantóse y estrechó la mano de 
Luis Rica, diciéndole: "Aunque soy 
neutral, me felicito por tener la hon-
ra de que me sirva un herido de la 
gran guerra." DI camarero, muy con-
movido por las palabras del Rey, que 
le interrogó acerca de las acciones de 
guerra en que con su regimiento ha-
bla tomado parte, contestó fil Sobe-
rano con tanto respeto como discre-
ción. 
La ausencia de los hombres, muer-
tos o maltrechos los unos, y ocupados 
los otros en las faenas guerreras, ha 
hecho avanzar, pragtresar, dilatarse, 
en los países beligerantes el trabajo 
de la mujer. Las ha sacado de las 
"labores propias de su sexo," que d i -
cen los padrones vecinales, para ha-
cerlas reemplazar al hombre en otros 
oficios que hasta ha muy poco tiempo 
suponíanse como vedados al u^llo se-
xo. Pero no es sólo en los países en 
guerra donde la acción de la mujer 
progresa. 
En España, neutral, también en po-
co tiempo ha avanzado mucho . . . An-
teanoche mismo, la barba de algunos 
era rasurada en una peluquería de 
apertura reciente, por manos femeni-
na i . No había que añadir—refiere un 
peirlódico—que con suavidad y deli-
cadeza a que no podrán llegar nunca 
en su destreza los modales del hom-
bre. 
En los propios talleres tipográficos 
de algunos periódicos, trabajando en 
"as linotipas, vénso igualmente seño-
Itas, cuyos dedos sonrosado^ agí tan-
ee veloces sobre el teclado, producien-
do composición en cantidad no inferior 
a los hombres. 
¡Las mujeres trabajan! La realidad 
se impone, pues, hasta en España, que 
es donde más tardan en llegar ciertos 
progresos. En lo sucesivo la única 
forma de redimir su situación econó-
mica no será, para nuestras mujeres, 
el matrimonio, porque sin un esfuerzo 
excesivo, con una jornada de trabajo 
prudente, podrá obtener una retribu-
ción dilaria de ocho o diez pesetas, 
cantidad que no logran, esforzándose 
mucho, todos loa hombres. 
Conferencias. 
Hace pocas tardes diser tó en el 
Instituto Francés sobré1 "La novela 
roinánt ica y la novela social," el culto 
publicista Mr. Lourian. Acudi,: mucha 
concurrencia a escuchar al ilustre 
conferenciante, que fué, con justicia 
muy felicitado 
"ReconstitUiClón histórica del Mo-
nasterio de las Huelgas de Burgos." 
En la Real Sociedad Geográfica dió 
una conferencia el catedrático de Teo-
r ía de la literatura y de las artes de 
la Universidad de Granada. Don Mar-
tín Domínguez Berrueta es t n pere-
grino del Arte y de la Historia. Sien-
te con un fervor inusitado la tradición 
española; pero de una manara viva, 
infinita, total. "Aquel modo más al-
to de reconocer, de que nos habla Spi-
noza, como propio de los espír i tus an-
gélicos, es para él don que generosa-
mente comunica a quienes le leen o 
le escuchan." 
Con estas palabras lo saluda un no 
table escritor. 
A l referirnos a la conferencia do 
dicho señor Domínguez, preciso es ad 
vei-tir que no es posible condensar en 
unas notas más que un índice del can 
dal de curiosísimos documentos de 
tradiciones encantadoras, de historia 
viva, que constituyó el trabajo en 
cuestión. Hubo aquí culminantes e inol 
vidables momentos: los motivos de la 
fundación; toda la génesis coaisuetu-
dinaria de la jurisdicción abacial; el 
estudio sabio de la iglesia, con la na-
ve de los caballeros que, en fila, sin 
nombre que los diferencie, cual si 
quisieran permanecer sumidos en la 
enorme gloria del triunfo y en la 
enorme justicia de la muerte, están 
los sepulcros de los guerreros com-
batientes en las Navas de Tolosa; las 
capillas del Salvador y de Santiago, en 
que el arte de los moriscos, al tras-
plantarse, dejó la marca tan castiza 
del mudéjar ; el capítulo, estupenda 
cuadra donde fueron echadas las ba-
ses de los privilegios por extremo ex-
tensos de la abadía. En el coro se ha-
lla el sepulcro de don Alfonso V I I I , 
que las monjas tienen en olor de san-
tidad y al que, por una rendija de la 
piedra, envían memórales contándo-
le tribulaciones. 
E l conferenciante, al final de su 
docta y aplaudida disertación, pidió 
que el Rey, de glaríosa memoria, 
vuelva grande a nuestra Espajía y que 
las Huelgas, para deleite de los que 
saborean delicadezas tales eiv n.ate-
r i de estética y para los que nosísyen-
do el s©xto sentido, el de la Historia, 
según dijo Nietszche, recuperen el vie-
jo esplendor. 
C o Z d 
á m e n t e pidiendo „ 
caza del vendo , exenc¡oneR 
ñor C e n t e l l a ? ^ ^ \ > W t ; e 1 ^ v / l u ^ 5 
La Secretar ía de Agricultura, ha 
desestimado la solicitud tormulaüu 
por varios vecinos del barrio de la 
Guanaja, Camagüey, para sue se les 
permita cazar el venade en cualquier 
época, sin la correspondiente Ucencia, 
toda vez que dicho animal contribuye 
poderosamente a la destrucción de los 
cultivos menores. 
Fúndase la Secretaría en que la 
ley de caza se opone terminantemente 
a lo que pretenden esos vecinos que, 
según nos ha Informado el celoso 
Inspector General de Caza y Fauna, 
señor Juan F. Centellas, no son lo-i 
primeros que acudan a aquel depar-
J U E G O S 
De alta novedad, con 
variedad de dibujos, 
todos muy elegantes. 
D E 
fia« sus Partes %1rne8Pftán(1o]ay 
eusas de ningún L ^nKol n ^ 
p í e n t e . ias A v U o h S ^ ^ t 
t-stan en el deber ^ S y 8^ a > -
Elíxir de buen fi 
oapectoración m o d - - ^ ^ 
lente en * 
Previene la tisis 
De venta en toaas j 
^ ¿ t  Tas ' S ^ ' ^ k 
^ P ó s i t o M. ü r ^ r c ^ , 
h 
(Vien6 d e ^ _ P l l l M ¿ ¡ 7 -
tropas « n l a n d e s ^ w , , , 
que u'ihan por iibrar^ddaf ^ 
minio Bolshev.Jki, e n ^ 3 ^ ¿ 
Santo Patrono de F i Z l T ^ il 
rique, luchó con ifs X S SaQ í 
dar ni recibir cuarta ?lsheviki, 
™ala hora HanS T ^ 
su auxilio-. En efecto ^ - - ^ 
Pacificar, 
C(>n k, 
país, pero no s a i ^ -j -
manos vacías. 61 
En los dos meses que „„„ 
han apoderado por cojL??11 allí s« 
landia en la forma q ^ f ^ - ' 6 ^ 
tinuación. Ya actes L ^ 8 
y como quien, a la S f í ^ 
jardín con abundantes S de 
les, coge una fruta boles al paso. 1% apoderaron de las islas M7„Á 
protesta de Suecia y de £?lC0Ba 
^ l 0 ™ á a r e ^ a d e % Í . la van a hacer 
O b i s p o 9 9 
T e l é f o n o A - 3 2 S 8 
ese 
que 
F R A S E S IMPROPIAS. ^ 
Colección de Barbarismos, Solecis-
mos y Extranjerismos de uso más 
irecuente en la prensa y en la con-
versación. 
De la despedida de Rubínstein con-
servará el público madri leño grat ís i-
mo recuerdo. Tampoco el gran artis-
ta olvidará fácilmente la ovación que 
se le t r ibu tó ; ovación merecida. 
Palcos, butacas y todas las demás 
localidades del Qdeon estaban total-
mente ocupadas. La familia Real hon-
ró con su presencia el espectáculo, y 
todos descando escuchar de nuevo al 
artista que logró dos éxitos e:a los dos 
conciertos anteriores. 
La sonata "en sí menor,'' ce Llstz, 
que formaba la primera parte, es una 
composición de prueba para un pia-
nista, y Rubinstein salló victorioso 
de ela matzando admirablemente, ha-
ciendo resaltar las muchas, bellezas j toria, por Maurice Ajam 
que tiene y salvando con arte supre-1 
Para e! DIaKIO DE LA MARINA. 
Fué unánime el sentimiento que 
causó la muerte del ilustre embajador 
de España en Par ís , don Fernando 
León y Castillo, marqués del Muñí. 
Falleció en Blarritz, a consecuencia 
de una pulmonía fulminante. Sus 
prestigios acrisolados le conquistaron 
en vida generales simpatías y res-
petos. 
E¡n Pa r í s ha fallecido la señora da 
Urruela. y en Sevilla la señori ta Dios-
dado. Ambas eran muy conocidas y 
estimadas en sociedad. 
En Nueva York el distinguido abo-
gado y periodista inglés, gran amigo 
de España, Mr. Oscar King Hamilton. 
En Valencia, don Manuel Polo y 
Payrolón, antiguo jefe reglonalista de 
los jalmístas, exsenador del Reino y 
catedrát ico de Lógica del instituto 
de aquella capital levantina. Gozaba 
de gran ̂  prestigio por su austeridad 
y la firmeza de sus convicciones. F i -
guró siempre en el tradicionalismo, 
propagando esos ideales con entusias-
mo. Había escrito muchas y muy no-
tables obras. 
¡Descanse!! en paz tan estimadas y 
estimables personas! 
resantes, bordado todo en tono rosa 
sobre raso blanco. Eñ otro, un camino 
de hierro en miniatura y deslizándo-
j se sobre él una locomotra coa su pe-
nacho humeante. 
¡ ¿Tendlrá éxito la: nueva moda? To-
do será que los señoras lo quieran; 
que sí quieren. . . 
¿Pero a qué asombrarse?... ¿Quién 
no sabe, y no «e trata de ninguna in-
vención, que hace muchos, inuchísi-
mos aftos, privaron aquellos monu-
mentales peinados representando un 
, buque no pequeño, o una habitación o 
un jardín? ¿Qué más da peinado que 
sombrero, si todo ea "tocado"? 
I Aquí empiezan ahora a hacer fu-
ror los sombreros de papel. Se ven-
| den, hechas de éste, unas trenzas de 
| diversos colores; y una vez en pose-
sión de ellas, s© unen y combinan. 
I formando as í la "toque," la "pamela" 
i o el "canotier" con más o menos 
| gracia yai se sabe. E l "quid" está 
, en tener habilidad y gusto para, obte-
j ner un adorno lucido y económico que 
i favorezca y no arruine. 
Y también que no canse... Esto 
es seguro, porque dura poco.. . 
¿Verdad? ¿Fantabíal? I / In t rans i -
peant ha dado cuenta de ello como de 
una realidad que ofrece numerosos 
ejemplos. Y con esto ya queda dicho 
que no se trata de una genialidad ais-j 
lada, sino de una tentativa de moda 
en toda regla. El sombrero paisaje. 
La otra tardo, en un "restaurant" I 
del "boulevard"—dice el diarlo cita-
do—se veían numerosos sombreros de 
esta índole. Sobre uno se admiraba 
una pequeña aldea, la torre de la! 
Iglesia en el centro, diminutas casas 
a su alrededor en perspectivas inte^ ' 
El día 15, a las once de la noche, 
según estaba anunciado, se adelanta-
ron una hora todos los relojes de 
Eepa-fia, con este motivo, acudieron 
al ministerio de la Gobernación, a 
las once en punto muchos seaiadores y 
diputados con objeto de presenciar 
el aspecto que ofrecía la Puerta del 
Sol, que era el mismo que suele pre-
sentar a la entrada del Año Nuevo. 
El ministro, marqués de Alhucemas, 
obsequio con un espléndido íiincli a 
los padres y abuelos de la Patria, y 
d e s e d a , d e c o l o r e s y n e s r r a s . 
E s t i l o s m u y nuevos 
a c u a l m á s e legante . 
C o n c i n t a s o c o r d o n e s p a r a l l e v a r c o l g a d a s . 
^ a c i e n t e " y ^ L a E s p e c i a r ' 
O B I S P O 1 1 9 
c 5Q86 6t-19 
tajo - l cetro de un m i n L ^ T m 
Han arrebatado a Rusia í í f 5 
de^la Península de K o f 
Océano Artico para tener una t i í' 
armares nunca cerrados por bS £ 
Y como si esto fuese poco h*n i 
t rotraído la geografía p o l S t í T 
lanuia 500 años atrás y tratL t 
apoderarse con la eomplicidadde u 
mne, de la antigua Karnella 
do una gran parte do territorio\ p' 
sia, dentro del cual está enclava; 
mismo ferrocarril de Murmaua 
pone a Petrogrado en comunica 
c:on con el puerto nunca helado íE 
Erkaterina en la Península de Kola. 
Veamos como se ha llegado m 
Alemania a la consecución de esosf. 
nes 
Así como se valió de los sodaliftas 
extremistas parn. derrocar el Gobier-
no Provisional de Rusia, tamliéB ¡i 
ha servido de ellos para hacer p 
por su número considerable er, el Gfr 
bierno se instaure la monarquía a n-
yo efecto ya éste ha enviado las Ba-
ses de la nueva Constitución al I,and-
tag finlandés que está calcada «n la 
de Sueclti de 1809. Dos Senadores agía 
ríos han renunciado por no sür parti-
darios del Régimen monárquico, pero 
250 miembros del partido cíe ¡os jó-
venes finlandeses han publicado ti 
manifiesto a favor de la Monarquía, 
En meJIio de la carestía de aümei)' 
tos que compelió a los finlandeses b 
pedir víveres a Francia y a Inglate1 
rra, que se los negaron mientras tu-
viesen a los alemanes en su territo-
rio, han tenido tiempo para prestar 
oidos y alargar las famélicas manos a 
los agentes alemanes, que han presen 
tado como candidato al tronn a mi 
i hermano de la Czarina de Rusia y tío 
Libro dedicado a la juventud, no- ' princesa Imperial de ALmania, 
cesanamente periodistas del porve- j Federico de Jlecklej-
' burg-Schewerln que después de » 
tiene sus ventajas y un solo glM 
inconveniente/ son las ventajas 
ha viajado mucho en Africa, Baila-
do escrito un libro titulado "''« "T 
go al Nilo" en que estudia mm* 
flora africana, que se dedica a .at 
na cinegética. Fué Gobernador M« 
Colonia alemana de Africa, J W ' ^ 
mo aficionado al sport, fue ^ a ^ 
una vez desde Berlín a Constarlo 
e i n t e r e s a n t e s 
nir, con avisos de mucha utilidad 
nocesarios a todos los que quieran 
hablar correctamente el idioma de 
Cervantes, por Ramón Franquelo y 
Romero. 
1 tomo en pasta $l.cO 
LA PALABRA EN PUBLICO. 
Reglas sencillas ^y práct icas de ora-
Nueva edición con los procedimien-mo las dificultades que ofrece. En la 
segunda parte, compuesta de diferen-
tes fragmentos de la ''"Suit.o Ibetvia," 
de Albéniz, tuvo Rubinstein que re-
petir el últ imo, titulado "Triana." y 
ejecutar además fuera de programa el 
vals L a plus que lente, de Debussy. | Argüelles, Martínez de la Rosa, A l -
escuchando al fmal mu d í s i m o s I c.alá Gaüano, Toreno, Donoso Cortés, 
aplausos y siendo llamado repetidas , A la 01ózaga Rivero> Castelar Mar,, 
veces a escena, pero donde se des- j cánovas . Salmerón. Sílvela, Pi -
bordó el entusiasmo del púmico fue ncr,n.iai** n * ^ a^ 
tos oratorios de Briand, Poincaré, Cal 
ilauj, Constant, Ribot, Deschanel, La-
bori, Robert, De Mun, etc. 
Traducción de Marino Medina JA , ^ 
Vítores con un apéndice sobre los pro- ¡ una mujer que no es nom» 
edimentos oratorios de Muñoz Torre- | que tuvo dos hijos. ^ 
mande Alfg 
El lunar que tiene es ,QU»no 
r fundador de Dmas 
casó morganática y sec 
Lenine dispuesto a obedecer 
un doctrino a lo que 
tj; 
al final de la tercera parte. La fileuse, 
de Mendelsshon, composición delica-
dísima, fué ejecutada tan maravUcsa-
mente, que hubo necesidad de repe-
t i r la . Y la marcha mil i tar de Schu-
bert. que cerró &1 concierto -legó al 
público con toda su intensa grandio-
sidad, provocando una explosión de 
entusiasmo. I 
Segundo recital por Carmencita Pé -
rez. Mucho nos gustó esta enial pia 
dal, Moret, Canalejas. Dato, etc 
2 tomo en rús t ica . $1.40 
I^a misma obra encuadernada. $2.00 
RESUJHEN D E FILOSOFIA D E L D E -
RECHO. 
Coatiene: Concepto y relaciones 63 
la filosofía del Derecho. Fuente, mé-
todo y plan de la filosofía del derecho. 
Concepto del derecho. Esferas del de-
recho. Relaciones del derecho con 
otras propiedades afines. E l derecho 
n i s t a ^ T o c ó 'deHc^dTs^m^mentT^'en'Ta ^ a t u r a l J el positivo Leyes de la vi-
prtniera palote obras de Beethoven.: ^a jurídica Esfera de acción de las 
Schumann. Wargner, List*, y en la ¡ ̂ Slas jurídicas Derecho de persona-
segunda, compuesta toda de música l^ad. Derecho de los fines. Concepto 
española, "E l Puerto" y "El Albai- ! del Estado. E l estado en el individuo, 
cin" d© Albeniz- "La andaluza sonti-i Etc. Obra escrita por Francisco Giner 
mental" de Tu riña y "E l Pelele" de | en colaboración con Alfreco Calde-
Granados, el triunfo de la gentil Car-
mencita fué aún mayor. D i j mucho 
carác ter y colorido a esas obras, has-
ta el punto de que el público, entu-
siasmado justamente, oblgó a la jo-
ven artista a fuerza de aplauso, a re-
petir ' "El pelele." En la tercera par-
to ejecutó composiciones de Mendel-
shon, de Schubert y de Saint Saens y 
las ovaciones se renovaron, por lo 
cual tuvo que interpretar otras com-
posiciones fuera de programa. 
Salomó Núñez y T O P E T E . 
les 
Su nombro derivado de su graciosa y elegante forma es emblema del 
Irresistible atractivo que ofrece est« precioso modelo a las miradas fe-
uienlnas. Poseer, pues, este abanico, es la satisfacción de un vivo deseo 
realizado. • 
Se vende en todas partes, al por mayor en 
" I ^ J L S F I L I P I N A S " 
S a n R a f a e l n ú m , 9 » T e l é f o n o A - 3 7 8 4 : , 
Por decreto del señor Presidente do 
la República, ha sido aceptada la re-
nuncia presentada por el señor Alvaro 
Ledón Mesa, como Jefe de Adminis-
tración de primera clase, Inspector 
General de Aduanas, reconociéndose 
los buenos servicios prestados en ese 
tcargoo por el renunciante. 
Por otro decreto, se autoriza las 
t-eñoras Mariana Seva de Menocal y 
Mina Pérez de Truffín. para rifar un 
automóvil destinando sus productos a 
los talleres "Mariana Seva" y "Asilo 
Truffín". » 
Por otro decreto, se transfieren sie-
te mi l pesos del Capítalo V I I I de la 
Secretar ía de Hacienda. Adición a los 
Presupuestos Generales, Concepto pa-
ra minoración de ingresos al de Para 
pagos de premios de fianzas de Agen-
tes Fiscales, Capítulo segundo, ar t ícu-
lo único de la propia Adición. 
| Sascríbir^roTARIO DE LA MA-
! RIÑA y ammeiese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
 10 ̂  '",~~ñú reái-cedió en el Tratado celeb.-^c &? 
temente con Finlandia. « Ppiz05,3-
aparece maroada con iine7 '7 aCcs3 
les negras al Norte P^* ¿^t 
al mar libre, lo que produjo ei , 
barco de fuerzas i1^16^3 ?r lrS piñ-
én Erkaterina para Pr0^f „ y ms» 
des cantidades de munición • 
r ia l de guerra que tienen éa 
do todavía por R u s u l Sm ^ & 
esto ya no insisten e " i a > pero* 
zona de la Península de Kaia, . 
cambio quieren .^obra i a j 
de Rusia la antigua Karn i 
sola razón que . ^ ¿ f co'no 
nía parecido al F i n l a ^ ^ . s 
blos fronterizos ^ " ^ ^ p ^ i n c ^ ) ; . ; 
te de los Gobiernos ^PJ ^el C» 
g r a d o a ^ - S i ^ n todo" él en ^ K a ^ . 
Los franceses V ^ l Z * ^ í t * 
va citada, i* •. 0 se 
bucado de Finlandia n j j&m'fa 
con o sin Tratado co. sobrr K 
3111 , , „ ; + íia SU"' -HU* 
^ ^ s antiguos 1 m i t e ^ ]& ^ 
Y en ©se estado • E  el otro m ^ ^ 6 ^sia ^ 
anes van mvadien ̂  ¿ice* ^ . 
más cada día V Z10- , mar ^ 
que en la P * ^ ¿ e ^ * * 
cerca de Crimea, se , 
Los Ulcraníanofc ei SP» ls 
,0 han sublevado con^ ^ 
Hctmann nombrado i ^ . ^ ^ 
ya en Estonia y J ¿ a u í e r ^ ^ 
ys B - a r o n e s j U e m ^ 
var 
rón. 
1 tomo en 4o. pasta $3.50 
LA I L U S T R E FREGONA. 
Novela escrita por Miguel de Cei--
vaiues con comentarios y notas crí t i -
cas de don Francisco Rodríguez Ma-
rín. Edición ilustrada con cuatro fo-
tograbados. 
1 tomo en 8o., rúst ica- . • . $100 
La nusma obra en paí.ta. . . $1.70 
COMO 8E COMÍl CE T MANEJA U \ 
AUTOMOVIL. 
Manual práctico del Chauffeur. 3a 
tdición notablemente aumentada con 
todos los adelantos modernos, nuevo? 
tipos de motores, etc., etc., e ilus-
trada con cuatro modelos desmonta-
bles que representan Caja de marchas. 
Diferencial, Magneto Bosch para mo-
tor de cuatro cilindros Carburado)1 
de los automóviles "Ideal" Obra es-
crita por E. Lozano, Ingeniero. 
' 1 tomo encuadernado. . . . . $2.M a lo" lá" ' ^ u e n c i a a u ^ " ^ ^ 
TRABAJO 31 ANUAL EDUCATÍYO. tarles j a i n f l ^ . {eudaies, ^ ^ 
Guía pnlctica del trabajo manual s 
educativo en papel, cartón y alambre. 
D. Ezequiel Solana, Maestro Normad 
dé las Escuelas Públicas de Madrid. 
Edición ilustrada con ?,77 grabados 
1 tomo en 8o. encuadernado. $1.90 
TRATADO DE PEDAGOGIA. 
Pedagogía p r o f e F i o n a l y popular es-
c r i t a p o r Emanuel Martig, Director 
del Seminario de Profesores de Ber-
n a . Traducida directamente de l a 
c u a r t a e d i c i ó n alemana p o r Aureliano 
Abenza. 
1 tomo en So. mayor, pasta. . $1.7") 
LIBRERIA "CERVANTES% DE 
RICARDO VEL()«0. 
Avenida de í íal ia , 62 (antes Galiano.) 
Apartado 115.—Teléfono A-4968. 
PIDANSE LOS CATALOGOS DE ES-
TA CASA QUE SE REMITEN 
GRATIS. 
los Barones ia - reii 
r la l ^ v ^ c l rie 
porque cualqu fr ^ ue. 
Alemán aue aUi ^ tien n ^r-
deia gleba ^ % ^ % T l ^ ' 
te de los t e r r u ñ o s ^ ^ 
i, cas] 




k m L X X X V ! 
D I A R I O DE L A M A R I N A J i m i o 26 de 1 9 1 8 . P A G I N A CINCO. 
Cesó el mal. 
vuelve a la escena Ortas. 
¿n ¡a función de mañana y tras una 
n-ta tregna, reaparece el popular y 
C°nr simpático actor. 
ce hará aplaudir Ortas en Los Chl-
fts de la Escuela, obra que creó en 
CTa-tí y e11 Ia <iue hs-oe, convtvtido en 
t avieso escolar, un verdadero alarde 
h T ^ u inagotable vis cómica. 
V s t á graciosísimo. 
Otro de Io3 atractivos del espectá-
culo consistirá en el estreno de un en-
t remés titulado ¡De rodillas y a tus 
pies., que há sido el último éxito del 
Teatro Odeón, de Madrid. 
Segundo de los jueves de moda el 
de mañana en la brillante temporada 
del Nacional. 
La sala de nuestro pr imrr teatro 
sera el obligado rendez t o u s de una 
sociedad selecta y elegante 
Todo lo garantiza 
D e l d í a 
Diner. , 
pué anoche para adiós de un amigo. 
Amigo tan querido y tan simpático 
0mo el señor Miguel Valdés Montal-
vo que retorna a Europa, donde va a 
ocupar nuevamente su cargo de atta-
clU^a la Legación de Cuba en Pran-
C1%n el saloncito alto del Kesteurant 
Varis y alrededor de una masa nos 
sentamos varios camaradas d*] señor 
Valdés Montalvo. 
peí Unión Ciub todos. 
Un grupo que presidido por quien 
es genUemiMi tan amable y esplénédi-
¿o como el señor Ernesto A Longa, 
disfrutó en amena canserie de mo-
mentos muy agradables. 
ge brindó por el viajero. 
| Hirvió en las copas el delicioso 
¡ champagne Piper Heldslcck, iüe tan-
to se consume hoy en las grandes co-
midas, cuando prorrumpimos todos 
los comensales- en votos para ol amigo 
y el diplomático 
Por su viaje y por su felk-'iad. 
Enrique ^ E O T l \ i ^ T L L S ^ 
B a s t o n e s y p a r a g u a s 
^ Con finísimos puños de oro y plata, 
de las maderas más caprichosas. 
Sueltos y en elegantes estuches con-
teniendo ambos objetos. Preciosísima 
colección. 
" L A CASA QUINTANA» 
Av. do Italia (antes Gallanb) 74-7{;. 
Teléfono 
R E I N A 3 7 . 
T e l . A . 3 S 2 0 . 
E s c u e l a C a t e q u í s t i c a d e L a A o i s o c i a t a d e l 
C o l e g i o d e B e l é n 
MISA DE COMUNieN^ 
- J I l i A CAMPE STKE 
ALMUERZO, ción" de los Padres Jesuíta.s 
Fué presidida por el Director R. P. 
Jorge Camarero, y el Presidente G-o-
El domingo 23 del actual terminó i^XIydEcheva0ílaeSaCiÓa, R sus tareas escolares del curso de y Jlcne^ar ' ía-
1917-1918, la Escuela Catequística Do 
jninical de la Congregación de "L; 
Anunciata del Colegio de B e l é n " 
Preparados sus alumnos por el Di 
rector R. P. Jorge Camarero, S. J., 1 
mediante un Triduo, se acercaron el 
domingo a la Sagrada Mesa, recibied-
no el Pan de los Angeles. 
Celebró el Santo Sacrificio de la 
Misa y distribuyó la Comunión, el R. 
P. Rector del Colegio, R. P. Qraa, 
quien dirigió su autorizada palabra a 
los alumnos, catequistas, congregaií-
tes de La Anunciata y de la Congre-
gación Mariana Obrera de la misma, 
los cuales también comulgaron, dando 
ejemplo de amar a Jesús Sacramen-
tado 
Dirigió los fervorínes de prepara-
ción y aicción de gracias, el Diretcor, 
R. P. Camarero. 
B! cero del Cateci mo bajo la d i -
rección de su Director, el congregan-
te señor Rosales, amenizó el piadoso 
seto, interpretando bellísimos mote-
tes y el Himno Eucaristico. 
Comulgaron más de cuatrocientos 
riñes, siendo cincuenta de primera 
Comunión. 
üii los patios del Colegio se les 
sirvió por los catequistas y congre-
gantes, con un sabrosísimo "almuerzo 
de arroz con pollo. 
Los pequeñuslos aplaudieron y víe 
torearon a sns protectores. 
Como complemento de tan sublimo 
fiesta, los Catequísticas y los ochen-
ta alumnos más aventajados por su 
phcación, asistencia y buena conduc-
ta, fueron obsequiados con una j - - -
campestre, en la quinta * <-v. 
E l almuerzo se verificó a las doce 
y media reinando gran alegría. 
De dos a tres de la tarde, se cele-
braron diversos juegos de sport. A la 
últ ima de las mencionadas horas se 
sirvió un agradable refresco. 
_ A las tres y media se inició el des-
file, llevando todos grat ís imo recuer-
do. 
E l DIARIO DE LA MARINA felici-
ta a la Congregación de La Anunciata. 
7 de un modo especialísimo a su Di -
rector, por la benéfica obra de cari-
dad y enseñanza que realizaron du-
rante el pasado curso escolar, en que 
más de setecientos pobrecitos hen 
sido socorridos con el pan material, 
y el espiritual de la Doctrina Cristia-
na. 
A los protectores de tan beneficio-
sa obra de regeneración católico-sr- -
da l , nuestra gratitud en nombre ú 
los alumnos y sus amados padres. 
E l Cielo premiará con creces tanta 
generosidad, y la Patria agradecida 
bendecirá sus nombres. 
oííiíiiBíii] C e f e r á f i ' a . . . 
C u a n d o v e á i s u n a l i n d a 
f i g u r i t a d e m u j e r q u e 
c r u z a r a u d a y g e n t i l -
m e n t e , d e j a n d o e n i o s 
o j o s l a i m p r e s i ó n i m b o -
r r a b l e d e l o b e l l o , t e n e d 
l a s e g u r i d a d d e q u e e s a 
e l e g a n t e u s a 
m KABO o LE REVO 
Unicos diseoados* s 
modeios vivos . 
GARCIAY515T0. - ¿RAFAEL y R A f - A E L A V d e : L A B R A ( A M T £ 5 A G U I L A ) 
í 6 L a F e m m e C h i c " 
De ecta afamada revista de Modas. La suscripción por un año 
. .. . „i „ q r- ̂ . nnrfaz. Ap-onfMa fiYíílílsiva Data l£ acaba de recibirse el número corres 
pendiente al mes de Junio. Trae mo-
delos interesantísimos. 
Precio de cada número , . . • ?0.80 
Agencia exclusiva para la Repúbli-
ca de Cuba: Librer ía de JOSE A L B L -
LA, Bdascoa ín , 32-B, Teléfono A^SDS, 
Apartado 511, Habana. 
C5061 8t.-17 
Es la ún ica casa del 
BUEN CAFE. VIVERES 
finos y de despgnsa. 
G A L L I C T I C A S d e c u a o t a s c l a s e s p i d a n . 
e í o o o 
Ja présencia de soldados de ultramar | el desarme de sus secuaces en rebe-
lión contra los bolshevikis y entre los 
•males está aumentando el número de 
los que desean someterse al Gobierno 
del Soviet. Este ha invitado a los 
Tcheco-eslOTacos a llegar a un pa-
cífico acuerdo a base del dosarmet <le 
los sublevados. 
(Viene PRIMERA) 
Negocios Extranjeros von Kuehlmavn 
i puede interpretarse como un indicio. 
| Declaró que la paz tenía que venir 
' por medio de negociaciones y dijo que 
cu ios frentes europeos había hecho 
" v así íne ra necesario. Yon Kuehl-
mami no pudo dar una idea siquiera 
aproximada de cuando acabará la gue-
. ^c» iiii-iuüwtes la.í'ron friamen-
íe recibidas por el Uclchsíag. 
E l punto de vista o í ída l de Wa's-
hing es que el discurro del J í inis tro 
de Jíegocíos Extranjeros ylomáu era 
movimiento nacífísla y que Ale-
mania ahora invi ta a las potencias de 
la Entente a q i u formulen proposicio-
ues. ;»;e compreiide que esta tentativa 
es semejante a o íms coiiscciitivas 
ios fracasos aíemanes y austr íacos . 
PAZ EUSA A BASE DEL BESAEMSÍ 
Londres, Junio 26. 
Anunciase oficialmente en Moscou, 
uscríbaje al D I A R I O 'ÚE LA WlA- ü'1™ 1jn despacho demorado de Mos-
R!NA y anúaciese ea e! DIARIO DeK011' a la 4^enci:l Senter, que algunos 
í A MAHIWA !(le los mas Inflnjentes jefes de los 
"irt.n.iiNA : Tcheco-slovacos es tán recomendando 
DESMINTIENDO UN RUMOR 
Londres, Jnnio 26. 
No tienen fundamento alguno los 
persistentes rumores de que el cx-
Czar de Rusia, Nicolás Romunoff, ba-
j a sido asesinado, según se le comnni-
ca al "Exchange Telegraph" desde 
Moscou, con fecha 21 del mes actual. 
En Copenhague se recibió, por con-
ducto de Estoeolmo, el martes, un nú-
mero del periódico rase "Vialie*' di-
ciendo que los guardias rojos habían 
asesinado al ex-Emperador en sa re-
bidencia de Ekaterinburg, donde fué 
recientemente trasladado de Tebolsk. 
Ün despacho de origen alemán infor-
mó la semana pa aila que el ex-Fm-
perador había sido conducido a Mos-
cou para que no estuviera expuesto a 
un atentado. 
HACEN FALTA AMERICANOS EN 
I T A L I A 
Cuartel General Italiano, Junio 26. 
(Por la Prensa Asociada.) 
"Si hubiéramos tenido tropas ame-
ricanas con nosotros habríamos hecho 
todavía mejor labor." Esta es la obser-
ción sopa, café, chocolnte y tabaco "a p 80^51 <lue el corresponsal oye de bo-
los soldados victoriosos del Piave. ca en hoca. 
Ija victoria de I ta l ia ha sido de las 
LOS EFECTOS DEL REYES AUS- Uue alcanza la ciencia sobre el valor 
TRIACO 1 ciego. Desde el principio de la batalla 
Ginebra, junio 25. los italianos estaban con inferioridad 
"La Sulsse" dice qne e» nos'tlvo que'de art i l lería por tener el enemigo más 
la derrota austriaca en I tal ia La cau-1 cañones ; piero el fuego de los artille 
LA y . M. C. A. EN EL FRENTE ITA-
LIANO 
Par í s , Junio 20. 
Cincuenta americanos miembros de 
la Young Men Chrlstian Asociatiou 
i ) que aquí laboran han solicitado y ob-
tenido permiso para trabajar en las 
líneas del frente italiano para servir 
por cuenta de la humanitaria inst í tu 
sado profundo abatimiento en Yicna; 
dando ocasión a demostración'1? en las 
calles y a qne en Praga se pida la paz. 
PARA LAS FAMILIAS DE LOS SOL-
DADOS ITALIANOS YICTO •trOSOS 
Roma, Junio 26. 
Un millón de liras nara auxiliar a 
las familias de los soldados ene han 
participado de la victoria cortra los 
austr íacos se ha entregado a la Cruz 
Roja italiana a nombre de la Cruz Ro-
ja Americana per el comandjmte Ro-
bcrt Perkins, Presidente de la Misión 
americana en Italia, antes de salir hoy 
para los Estados Unidos. 
EL RECLUTAMIENTO Y LA 4.UTO-
NOMÍA EN I R L A N D i 
Dnblin, jnnío 26. 
11 Comité de reclutamiento en I r -
landa po-rece que aspira a obtener e! 
activo a,poyo para el éxito de sns ges-
tiones del clero católico y del Partido 
Nacionalista, dijo el lideir de este úl-
timo, Mr. Jchii Díllon, al hablar ano 
che ante 
ros italianos fué siempre exacto y rú 
pido, mientras qne el de los anstria 
eos fué difuso. La infantería italiana 
tuvo, en ocasiones, que hacer frente a 
quíntuples fuerzas enemigas y sin em-
bargo los austr íacos fueron obligados 
a retroceder a pesar del espléndido va-
lor de míe dieron muestras y que ol 
Comandante en Jefe italiano. General 
Díaz ha calificado de "valor desgrji-
ciadOi'* 
E l raerrto del trinnfo italiano pare-
ce descansar en los inmediatos contra-
ataques que fueron emprendidos don-
de quiera que se presentaba el enemi-
go, siendo los contraataques locales 
¿egnides inmediatamente de contra-
ofensivas a todo lo largo de la línea. 
De esa manera no se dio tregua a los 
invasores y nunca pudieron reortran!-
zar sus unidades por medio de refuer-
zos. \ 
Piénsase de modo general en el 
Cuartel italiano que aún cuando la 
victoria ha sido grande todavía, hay 
que hacer frente a días de prueba an-
en este debate, dijo el Canciller, por 
las obvias razones que explican mi re-
t ena , esto es, por la experiencia que 
he tenido con mis predecesores en 
sus discursos, 
"Porque si hablamos de nuestro de-
feo de paz se t raduci rá por unos co-
mo síntoma de debilidad y de predic-
ción de nuestra inmediata e inovltable 
caída y por otros como trampa art i -
ficiosa. 
"Si se habla, por otra' parte, de 
nuestro inconmnovible deseo de de-
fendernos en la guerra do conquista 
tan criminalmente lanzada sobre nos-
otros, se diría que no es esa la voz del 
militarismo a lemán a la cual deben 
ajustarse los principales estadistas so-
metiéndose a ella quieran o no. 
"E l día 24 de febrero expuse mi 
actitud con respecto al mensaje del 
Presidente Wilson en la que t r a t é de 
los cuatro puntos por él presentados 
j en principio asent í con ellos, di-
ciendo que esos cuatro puntos del 
Presidente Wilson podían ser base po-
sible de una paz general. Ingnna ma^ 
nifestación cualquiera del Presidente 
Wilson ha seguido a esa manifesta-
ción, y por tanto ya no se puede hilar 
más en ese asunto. 
"Ha}' todavía menos que objetar des-
pués do las declaraciones que han lle-
gado a nosotros, especialmente de 
América. Esas declaraciones, cierta-
mente, aclaran lo que se entiende por 
una liga de paz de los pueblos, o una 
liga, de naciones para el mantenimien-
to de la libertad y la justicia. 
^Nuestros adversarios han dejado 
aclarado que ellos serían el alma de 
esa liga de las naciones y que en ese 
camino no habr ía dificultad para ais-
lar la creciente y enojosa competen-
cia de Alemania y por estrangulación 
t ionóraira extinguir su respiración v l -
taL Yo he considerado todo eso como 
asuntos propios del Ministro de Esta-
do qne ha hecho una declaración res-
pecto a esos detalles de posición polí-
tica. Desde Finlandia al Mar Negro, 
y qne en mi opinión él ha llenado cum-
plido del todo su tarea," . 
Se expuso por el dipdtado Groeber, 
centralista qne sentía que las manifes-
taciones del Ministro de Estado hayan 
sido tan sedientas de sangre como 
siempre, agregando: 
"Sin embargo, creo que hemso pa-
sado va la cima del odio internaicio-
nal.'* E l objetivo de la guerra alema-
na no ofrece ningún obstáculo a una 














Pr ída y Pérez. 
Alberto Alvarez. 














Francisco García de los Ríi 
Alfredo Camino. 
Alfredo Camino» 
Pérez y García. 
Dopico y Sobrino, 
Ramón Alvarez Loremzana. 
Serapio Usabiaga. 
José Nicolás González. 
Víctor Fernández . 
José García Venta». 
Bernardo Pérez. 
Eduardo^ Fernándes , 
Angel Martínez. 
Vicente Barros. p 1 
José Llanes, 
Rosendo Huergo. 
Huergo y Hermano. 
La Comisión organizadora de la 
fiesta in tégranla cinco miembros de 
la Jupta Directiva y cinco de la Ge-
neral, cuyos nombres publicamos a 
i continuación, así como sus domicilios 
respectivos, a f in de que las personas 
que quieran adherirse se dirijan a 
ella: 
Señor Benigno Pérez , Infanta 28: 
señor Manuel Fuentes, San Miguel 77; 
Manuel Hevia, Empedrado 23;; Ber-
nardo Loredo, Amistad 8$; Luis Muñiz, 
San José 65; Manuel G. Vázquez, Cá-
diz 6; Lucio Fuente, Monte 4 i9 : Lau-
reano Alvarez, Dolores 33; Francisco 
Arredondo, Monte 491: Bnri ive Sán-
chefi Maloja 197; Víctor García. Estre-
lla 154, eu la Secre tar ía del Centro, 
Baratillo 1, 
la Liga Unida^ Ir íandesa, te "las fuerzas defensivas, 
agregando que no obtendría iquél el 
apoyo de les católicos ni de los nado* 
j nallstas hasta qne los irlandci.es tu-
| vieran el Gobierno de su propio país. 
Ejí líder nacionalista sugirió la con' 
LA GUERRA CIVIL RECOMENDADA 
POR EL GOBIERNO BOLSHEYIKí 
OBRFKA DE LA ANUNCIATA DE L A IGLESIA DE BELEN. 
dacíar nn programa de unidad nació-
! nal. 
I Roiterando una vez más qne los na-
j cionalistas nunca adoptarfnn tos mé-
todos n i tendrían las miras de los Sinn 
Moscou, junio 25. (Correspondencia 
i venioneia de que se celebrar-i en el I fcsjspclal de la Prensa Asociada.) 
j otoño próximo una Conferencia de | E l Comité Ejecutivo central y el 
t^rtcs los partidos irlandeses para re» j Ejecutivo de Moscou se reunieron ayer 
para considerar el problema de la es-
íasez d^ alimeníos y ne esas reunio-
nes hablaron Nlkolai Leníne y León 
Trotzky, Primer Ministro y Ministro 
„ , de la Guerra, respectivamente, del Gc-
F füners, Mr, Dil lon declaró que el Go-i bienio bolsheviki, quienes manifestn-
bierno mglps estaba utilizando al par- i ron oue la guerra civi l contra los cair-
tbjo de los Smn Feiners para cr"ar una i pesinos ricos v los esneculadores en 
sltuacton que desacreditase a la raza víveres de las ciudades era el único 
irlandesa a les ojos del mundo medio de obtener pan para las ciada-
MERCADO N ^ Y O KQiíiXO | des hambrientas. 
T>neva York. Junio 2«. | Lenine recomendó que la euerra 
Kesumcn del Journal de Wall contra el hambre fuera complctamen-
»íC4 4 ' ̂ e centralizada y llevada a cabo pus: 
Ayer estuvo la Bolsa rün nri ton,. | ]os cruzados del pan cuyas filas se 
irregular. Las accione» comunes d j i comnondrían de obreros y de solda-
lap. empresas de aceros sóío oncon-loos de la Guardia Rola enviados por 
traron posibilidades de >enta, míen- el Soviet central a las aldeas para 
tras las de Bethlemen mejoraron. Se ! organizar a los campesinos pobres eu 
obtuvieron gananclu.s ÚD los motores, j su cnuipí<aa cont ; i los canipe-3lnos r í -
en los valores de tabaco de Spmatra y | eos. 
en los de cueros y ph les. Las uotlcins j Trotzkv diio que el Eiército rolo no 
de la guerra fueron iaVoráhiefi.* ¡podía combatir bleu por falta de al l-
mentó y que los contrarrevoluciona-
Las arciones de la "Cuba Cañe Su-
gar", declinaron en un cuarto de va-
lor, en 1,700 vendidas. 
ALUMNOS DE la , COMUNION 
i IMPRESION EN LAS FILAS ALEMA-
| ÑAS 
; Cuartel Gerieral Británico en Fran-
; cía. Junio 25. 
i E l reTes austr íaco en Italia se b.i 
\ sabido en las líneas alemanas y es 
¡causa en éstas de señalada depresión, 
i ¿cgún declaran los prisioneros hechos 
i por las tropas bri tánicas . Los soldados 
: alemanes están sorprerdídes por !a 
i derrota austriaca, cuando esperaban 
¡que la ofensiva de I»s aliados de AIo-
ir.anin tuviera el completo buen éxito 
de darle el golpe mortal a Italia y éste 
[¿er causa de la más pronta paz. 
ríos de todos los matices estaban uti-
lizando el hambre como arma p a n 
derrotar al Soviet, 
HABLA EL CANCILLER IMPERIAL 
Amsterdam, Jnnfo 26, 
No s edlscutirán más las cuatro 
pTínrlnales bases del Presidente 1V11-
ison para In paz fccncral. 
j E l Conde de líortlinsr. Canciller I iu-
i poriai alemán lo expuso así en un 
j debate en el l íeichstag, después de ttn 
. discurso del Ministro de Estado, 
(Knohllnmn, proponiendo una lipa de 
naciones cuando termine la guerra, 
con In cual no está de acuerdo el Con-
de do í íar t l ing, porque tal liga podrí;: 
ser Inconveniento para Alemania. 
"No tenía intención de tomar parte 
E l excesivo calor de estos días, 
hace que todo el mundo bus-
que los lugares más frescos 
donde espansionarse, siendo la 
pla ja de los más ' concurridos. 
E l fuerte sol hace indispensa-
ble el uso del sombrero en las 
bañis tas , y éstos pueden en-
contrarse muy baratos en 
L A TRIBUNA. 
Neptuno 67, entre Gallano y 
San Nicolás. 
l iomenaje al Doctor 
Lorenzo D. Bec i . 
Con motivo de la renuncia del doc-
tor Lorenzo D. Beci de su cargo de 
Abogado Consultor de dicho Centro, 
por él desempeñado durante veinticin-
co años, con el aplauso y la devoción 
de sus componentes, la Junta Directi-
va del Centro de Detallistas acordó: 
mandar a hacer un retrato al óleo del 
doctoir Beci y colocarlo en sitio de ho-
nor, en el salón de sesiones. 
Más tarde la Junta general resolvió, 
por aclamación, en una de sis sesio. 
nes recientes, no sólo ratificar dicho 
acuerdo, sino ampliarlo además ofre-
ciéndole un banquete, como testimo-
nio de cariñosa admiración, i anzada 
esta idea, ha sido acogida con general 
entusiasmo y beneplácito, no solo por 
los detallistas, sino también pur valio-
sísimos elementos de la Banca, la I n -
dustria, el Comercio al por mayor y 
las sociedades en general. Es que to-
dos quieren tener la oportunidad de 
brindar testimonio de afecto ¡si jur is-
consulto insigne, gloria de la tr ibuna, 
y del periodismo, al hijo mimado de la i 
inteligencia. 
Publicamos hoy la lista de 'as p r i -
meras adhesiones recibidas, que son 
las siguientes: : 





E. Alvarez del Real. 
Rüfino Combarra. 
Luis Muñiz. 
























H i g i e n e de l a p i e l 
I l l d r a O i U o s o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
E l Laboratorio . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
gado.. . E l hijo de esta anciana se l la-
ma Tudor. Tiene él ahora 101 años de 
edad.. . E l doctor Ramos nos refiere 
cómo los bacilos búlgaros alargan la 
vida. E l señor Peña, lápiz en mano, 
nos refiere la fortaleza de un su abue-
lo, que a los^ de elal. v sin ayu-
da de los céebres baolos no " v a c i -
aba" en montar a cabalo. El doctor 
Ramos, sin sonreír, nos habla enton-
ces del "factor individual." Y la con-
versación deriva hacia Ortas, ¡jl actor, 
y Elguiluz, el pelotari. E l dengue, tran-
cazo, grippe, etc., importada ds Espa-
ña entre los baúles de las tiples y las 
cestas de los peloteros pasa, sin he-
r i r , al t ravés de algunos sujetos i n -
munes. E l factor individual es muy 
respetable siempre. E l dengue agre-
ga el doctor Ramos, como el tifus, 
pueden prevenirse, pueden y deben, 
evitarse. 
— ¿ C ó m o ? . . . 
—Pues... con suero.. . 
—¿Si Pubillones se hubiese inyec-
tado suero antitífico, antes de i r a 
Méjico, habría, pues, salvado^ su vida? 
—No. Probablemente no. TTay dos 
: i os d© tifus. La fiebre usualmente 
aquí llamada "tifoidea" y el tifus 
exantemático, que la ciudad de Bar-
celona y la de Méjico, conocen bien. 
wa. el tifus exantemático, que des-
truyó la vida de Pubillones, no existo 
aún suero preyentivo alguno. 
— Y el tifus ¿está muy extendido en 
Cuba? 
iy mucho, muchís imo tifus en to-
da la isla, afirma el doctor Ramos. 
La Sanidad tal vez no quiera decir-
lo, pero es tristemente cierto. La va-
cuna antitffica debiera establecers© 
como la obligatoria contra la virue-
la. En el ejé¡rcito francés, y en el ex-
pedicionario de Norte América :no 
hay, gracias a la vacuna preventiva, 
un solo caso grave de tifus! 
E l Laboratorio Bluhme-Ramos que 
ocupa un entero y suntuoso edificio en. 
las calles de San Lázaro y San Nico-
lás, es un modelo de disciplina médi-
co-industrial. Las enfermedades de loa 
niños han sido objeto all í de t n estu-
dio acabado. La leche, con que se 
alimenta a los infantes, es preparada 
en el Laboratorio de acuerdo con la 
receta del m é d i c o . . . Los paaieutes, ya 
adultos, necesitados de una sobre a l i -
mentación obtienen en el LabDratorio 
también la leche "hipercremada." E l 
Laboratorio Bluhme-Ramos, d.á armas 
para combatir las enfermedades, pre-
para el organismo para la salud.. .< 
Es una institución modelo. Re«.sto 
el parangón con los más sólidí-s insti-
tutos análogas de Norte América y 
Europa. Honra a la clase mér ica de 
Cuba Bs una demostración práct ica 
de la capacidad multiforme del pueblo 
cubano El DIARIO DE LA MARINA., 
recoge, por tanto, y con satisfacción 
y orgullo, esta vibrante nota de nues-
tro mundo científico. 
(Monos de González de la Peña) 
O D E J E O E P E O I R 
e n todas las t i endes 
L A S C A M I S E T A S D E C R E P E 
M A R C A 
F R E S C A Y S A B R O S A . 
D E P O S I T O : 
" A i B o n M a r c h é " Reina 33, frente § G a l i m o 
G á l U , aif- St.-22 2d.-23 
F A G I N A S E I S . D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 26 de 1918 . 
Se observa en la juventud española 
un deseo grande de cultura. Y se da 
e- caso de que jóvenes aristócratas so 
den al estudio de materias áridas; 
pero que son de positiva utllldad-
"Heraldo de Madrid", refiriéndose 
al debut parlamentario de los seño-
res marqués do Vlllabrágima y Meri-
no Sagasta, dice: 
EH otro día hizo sus primeras armas 
el marqués de Vlllabráfflraa, abordando 
un problema tan poco sufrestivo para los 
ñocos ¡iños como eflrar y práctico: el del 
precio del pan. V ayer el »f«or Me-
rino v Sngnsta, hijo del conde da Sa-
¡rasta habló por primera vez para ocu-
parle de la producción de carbones, 
conKtrucclón de ferrocarriles y de uans-
nortes 
Ks una orientación que demuestra co-
mo la luventud, dando la espalda a vle-
ins v líricas Inclinaciones propias de los 
i)ocos años, deriva a problema» Sr*ves 
y áridos que envuelven transcendencia 
para la vida del país. 
L a triste experiencia de la vida de-
n;ueatra constantemente que con li-
rismos no se consigue realizar labor 
alguna práctica. Los tiempos actúa 
les son tiempos positivistas. Los ora 
dores brillantes, de frase candente 
y períodos fulminantes están llama-
dos a desaparecer para dejar paso a 
los hombres razonadores que sepan 
anteponer I03 cálculos a los párra-
fos retóricos. Las naciones no se 
gobiernan con bellas frases sino con 
rbras. Y siempre uaa carretera se-
rá más beneficiosa al país que una 
colección de discursos hermosos, lla-
mados a engrosar el "Diario de Se-
siones". 
Por todas esas razones es digna 
de alabanza la sana orientación de 
:% juventud española hacia el «studÍJ 
no materias tan prosaicas como las 
que se relacionan con las subsisten-
cias, los carbones, los transportes y 
otras que están ligadas de modo di-
recto con la vida nacional y sin cuyos 
conocimientos no se puede laborar 
por el bien del país. 
España ha sido 1:-. n«clón más lí-
rica del mundo. Y ese lirismo suyo 
lo ha pagado bien caro. Hora es ya 
de que alejándose vn poco de Don 
Quiojte, aunque sin perderlo de vista 
por completo, se vaya acercando a 
Sancho Panza. 
muy escasos, deben el poco o mucho 
nombre que disfrutan a la bondad o 
debilidad de los periódicos, y que sin 
embargo afectan para con la prensa 
un desdén ridículo. 
No queremoo pensar lo que sería 
¿e estos pobres diablos si la prensa 
obrando en justicia tasara sus pro-
ducciones en la justa medida de su 
Valer. 
E l debate parlamentario sobre los 
sucesos desarrollados en España en 
el mes de Agosto del año pasado, ha-
bía despertado una expectación po-
cas veces igualada 
Escribe " E l Tmparcial": 
Pocas veces ha presentado la Cámara 
popular un aspecto más solemne iqiue 
ayer. El anuncio do que iban a dlscatlrse 
los sucesos de agrosto y de que los ora-
dores a cuyo cargro «staba el iniciar el 
debate oran los individuos del Comité de 
hueljra. hoy en posesión de la Investidura 
parlamentaria, sumaban elementos iiobra-
doí) pura a,ue el ambiente se caldcase y 
la emoción de los que asistían a ia se-
, sión alcanzara un grado de intonsl lad 
i verdaderamente excepcional. Al pronnn-
* ciar el presMiente de la Cámara la frase 
de rúbrica "el seilor Largo Caballero 
tiene la palabra." el silencio «ra profun-
do, tan enorme la expectación, que habría 
ique evocar, para describirla flelmentft, 
los momentos más graves, más decisivos, 
más trascendentales porque ha atrave-
K S do nuestro Parlamento. No acertamos 
a colegir qué es lo .qiue esperaba con exac-
titud el auditorio. Lo indudable es que al 
recordar lo acaecido en agosto de 1917, 
y al e-u onfrarse frente n frente en, el 
Farlámehto los protagonistas de aquellos 
sucesos, se percibia en el hemiciclo y en 
las tribunas la sensación de ojue el debate 
ai rollaría luz sobre la cuestión cuya dis-
cusión se esperaba con ansiedad; que se 
depararían responsabilidades: en fin, que 
se linuidarla, a la faa del país, la cuenta 
pendiente de pago. 
L a Estación Agronómica 
E x p e r i m e n t a l de 
Mercedes 
NUEVO CENTRO DE INVE8TIGA( ION 
AGRONOMICA.—ALTRUISTA Y I.OA-
Ul.E ACTITUD DK tA>S HIRECTO-
RKS DE LA PODEROSA "CUBA CA-
NK SUOAR CORPORATION " 
Conociendo los directores de la po-
derosa Cuba Cañe Corporation la 
gran importancia del estudio cientí-
f'Co y metódico del cultivo de la ca-
ña y del progresivo mejoramiento 
agrícola de los cultivos en general 
les indujo el año pasado a acometer 
los primeros trabajos de esa natura-
leza. Al comenzar se dedicaron dos 
lotes pequeños en el central "Mer-
cedes", Mlatanzas, pero deseándolo 
dar mayor auge y valor a las inves-
tigaciones agronómicas, se han 8(1-
No es la gratitud moneda corrlentí 
en este picaro mundo. Quizá consis-
ta ello en que el que recibe un favor 
de otro se sienta en parte humillado 
• v sea esa humillación la que le hace 
rebelarse contra quien le favoreció 
Pero sea esta u otra la causa, es lo 
cierto que los favores rara vez se 
pasran con gratitud 
Mas como en todo hay excepciones, 
también las hay en esto del agra-
decimiento. E l inspirado compositor 
español, maestro José Serrano, es 
una de esas bellas c-xcepciones. 
Véase lo que dice " E l Imparcial", 
rio Madrid: 
El autor de "La Canción del olvido" 
es un hombre aerradecido. "rara avls". v 
nenha de dirigirse al presidente de la 
Asociación de la Prensa siírnKicándole su 
recooncimiento a ésta por muchas 
atenciones que de ella hn recibido v pi-
diéndole en su deseo d« r-orresnonder a 
clin. o,ue acepte una fHinclón n beneficio 
de n.oii(MU en el teatro de la Zarzuela. 
Xu^tro ilustre y querido presidente. 
• 'nn Viruel Moya, ha contestado. como 
oi-a natural, aceótando agradecido la ofer-
H rrcnerosn del Insigne músico, y. en 
BTÍ frnsecnencia, pasado mafíana viernes, 
ot oóñphrarase en el teatro de la Zar-
*•!>•"< i>nn magna función vermut, cuyo 
,.._0„.ro»rifl.. tnn atrayente como todos los 
( •••' la Aviación ofrece a sus favorece-
íihrpi lo formarán las reprises de "Alma 
"ios" v "La. Bevoltosa", la vibrante 
4./-'.,-,r.>-n rtoi soldado" y la nopularísíma 
{rirznelf! "Ln ennción del olvido", que sl-
' v» en éxito creciente llenando a diarlo 
el teatro de in calle de Jovellanos. 
Se da el caso de que el maestro Se-
rrano no le debe favor alguno a la 
prensa. Cierto que la prensa elogió 
con calor su música: pero ello fué 
(V1-do r que su mUsica era digna de 
elogio. Y decir la verdad es un deber 
de la prensa. 
Contrasta el proceder del inspira-
do compositor con el de aquellos que 
careciendo de méritos, o teniéndolos franqueo. 
Y total, nada. 
Habló el señor Largo Caballero, 
habló el señor Anguiano. Y ni el se-
ñor Largo Caballero, ni el señor An-
guiano, aportaron nuevos elementos 
de juicio, ni descubrieron cosa algu-
na, que no estuviese ya de antema-
no por demás sabida. 
E l debate, de emocionante que 
prometía ser, se convirtió en soporíj 
fero. Y lo único que se demostró fue 
que el Gobierno había procedido en 
bien del país al realizar una repre-
ción enérgica contra los que preten-
dieron alter'ar, con criminales y anti-
patrióticos desórdenes, la paz inte-
rior de la nación. 
Las aspiraciones dp los obreros, 
siempre que esas asniraciones sean 
conseguir el bien de la clase, mere-
cen el respeto de todos: ñero aprove-
charse de la situación del proletaria-
do y engañarlo pava perseguir fines 
políticos, es tarea criminal, digna de 
ser reprimida con mano dura y enér-
gica. 
O 
" D a T c r r i ñ a , " 
Versos gallegos: ^Millcroques, "A-
Ia-Iásw, «Caldo de (xrelosn, por Ra-
món Armada Teijeiro, Académico de 
húmero de la Real Academia Gallega. 
Un tomo de '¿'¿ó págiuas, compren-
diendo las siguienles materias: Cará-
tula con la cruz, en rojo, de Santia-
igo; retrato del autor, facsímile de su 
firma y rúbrica y un gráfico de la 
flor intitulada "Mllicroques"; dedi-
catorias; prólogcs de Alvaro de la 
Iglesia, Doctor Vicente Fraiz Andón 
y Manuel Curroí, Knriqnuez; 124 com-
posiciones pcticíís; juicio crítico de 
Eduardo Núñev Sarmiento, Aniceto 
Valdrda J M« Curros Enriquez. 
Precio del eiemplar, en rústica, $1. 
Con encuadernación de lujo, $3. 
Véndese en la Secretaría del Casi-
no Español, Prtseo de Martí número 
92; vidrieras dp tabacos, Zulueta Y 
Teniente Rey 5 idem de Prado y Te-
niente Rey, «Diario de la Marlna', y 
en casa del autor, Cárdenas, 43, al-
tos. 
Los pedidos del interior de la Re-
pública deben hacerse directamente 
al señor Armada Teljeiro, acompa 
ñando el importe y 20 centavos para 
Manuel A. Centurión, Ingeniero 
Agrónomo, Director de la Estación 
Agronómica Experimental **Cuba Ca-
ñe Sugar Corporation" establecida en 
el central «Ulercedes". Matanzas. 
MOVIMIENTO D E AZUCARES 
E l habido en la plaza de Matanzas durante la semana que terminó el 
día 22 del actual, según datos del Cu iegio de Corredores de dicha plaza, 
tué come sigue: 
RECIBOS 






































Nueva Paz 93(41g 
Porvenir 
Porfuerza.. . . 
Rosario 
Socorro 































E X P O R TACION 
Anterior 
rara i\ew XOTK. 525,316 
Para Filadelfia 219,280 
Para Boston i 
Para Galveston ..*.*. !! 10,000 
Para New Orleans [\ 311,800 
Otros puertos de los Estados Uni-
dos (Mobila) , , . . 202,176 
Para Inglaterra , 114|500 
Para Francia [ [ 14,500 
Para Italia * . . ' . * ! ! 
Para el Canadá *.*.*.'.*.*.! 
Para el Japón . . '! 
Méjico (Progreso) *.' \'t 'l,BÓ¿ 
Savannah 
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leccionado y separado por el momen-
to una extensión aproximada de cin-
co caballerías, junto a ese mismo 
Central, con ese objeto. 
E l lügar escogido presenta muchas 
ventajas naturales que lo hacen in-
valuable para el objeto indicado. Pue-
de decirse que estos terrenos están 
enclavados en la gran zona cañera 
do la provincia de Matanzas, que se 
extiende casi completamente por toda 
la parte más meridional de la misma. 
Los terrenos escogidos, comprenden 
una faja larga y estrecha que inclu-
yen hasta cuatro tinos diferentes de 
terrenos, lo cua! es de gran valor pa-
ra la mejor experimentación. En la 
misma vecindad se dispone además 
de otros distintos tipos de suelos en 
ingenios comarcanos de la misma 
Corporación. 
Esta Estación, pues, se encuentra 
en el foco más activo de la veterana 
Provincia en la gran industria nacio-
nal. 
E l nuevo- dirgotor de este centro de 
investigación, Sr. M. A. Centurión, 
que es graduado del conocido Agri-
cultura! College de Cornell Universi-
ty, U. S. A., de seguro imprimirá a 
esta institución el sello característi-
co de las Estaciones Experimentales 
que se encuentran en esas regiones 
y en las cuales se trata hábilmente 
de combinar en loa trabajos prácti-
cos de las explotaciones agrícolas, 
loa princinios y los resultados cien-
tíficos obtenidos. Así, por ejemplo, 
en las regiones fruteras, las estacio-
nes experimentales dedícanse espe-
cialmente al mejoramiento de las fru-
tas en cuestión, en la zona del maiz, 
este rico grano es el más importante: 
en las regiones cañeras, la rica caña, 
es la palabra. Es notorio, sin embar-
go, el trabajo verificado por las esta-
ciones sureñas tratando de la mayor 
diversificación de los cultivos en las 
zonas algodoneras, para contrarres-
tar las épocas de crisis en ese nro-
ducto. nuo se han nalpado con gran-
des pérdidas, debido a precios bajos 
v al progresivo ataque del temible pi-
cudo que agrababa la situación pre-
carja de los agricultores de esas re-
giones. 
ñl trabajo consiste en hermanar 
felizmente en el terreno mismo, la 
investigación científica a la explota-
ción práctica, las cuales nunca debe-
rán permanecer aisladas para mutuo 
beneficio. Cualquier resultado que 
se obtenga siempre estará en mayor 
armonía en la práctica, que sembran-
do, por ejemplo, alcachofas, remola-
cha o espárragos, en los países tro-
picales, cuyos productos son típicos 
o c 
V o y a C o n t e s t a r l e : 
Mi intervención, no encarece los anuncios, porque 
- cobro al comercio los mismos precios que cotizan las 
empresas periodísticas a los anunciantes directos. 
Para utilizar mis servicios no es necesario orde-
narme dibujos. En mis oficinas se hacen todos los 
días, muchos anuncios de texto solamente. 
Nunca solicito órdenes de anuncios, porque no 
quiero ser uno más a pedir; bastante tienen los anun-
ciantes con las peticiones que a diario reciben, mu-
chas veces en sus lloras más ocupadas. Quiero sola-
mente clientes voluntarios, no solicitados y mucho 
menos de compromiso, pues entiendo que en el co-
mercio no caben los compromisos. 
Mi negocio es servir pronto y bien al comerciante 
que me visita, al que me escribe solicitando mi pre-
sencia en su despacho o al que me llama por teléfono; 
así he aumentado considerablemente mis relaciones 
comerciales. 
E S P E C T 
IVACIONAI 
Primera tajfeda, sencilla: la zar-
zuela en un acto, dividido en tres 
cuadros, " E l Húsar de la Guardia." 
Segunda tanda, doble: " E l Dúo de 
la Africana" y "Cambios naturales." 
P A Y R E T 
Esta noche se efectuará la última 
función de moda. 
La Compañía Bell interpretará los 
números más notables y difíciles de 
su extenso repertorio. 
U X X V l 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A L E S 
E S P E C I A L I D A D EN ANUNCIOS DE P E R I O D I C O S 
T E L E F . A-5212 . A G U I A R 1 1 6 . APARTADO 1 6 3 2 . 
de las zonas frías o templadas. E l 
gran problema par resolver es el 
mejoramiento juicioso de los prduc-
tos del país .y sus similares, en el 
miesmo medio ambiente en que se 
desarrollan y sometidos a los mismos 
importantísimos factores aue en la 
práctica se atraviesan. • . 
Los trabajos que pe acometen son 
de variada naturaleza y así no sola-
mente se trata de propagar y obtener 
nuevas variedades de cañas seleccio-
nándolas de semilleros apropósito 
sino que también llevándose estafe a 
las distintas ^oñas cercanas de que 
se dispone para su mejor selección, 
se dará un paso más hacia adelante 
en la. experimentación, dado que has-
ta la fecha los recursos han side 
escasos o las facilidades no han sido 
todo lo extensas que posible fuera 
por distintas razones. No estará de 
más hacer la advertencia que el se-
ñor Centurión ha sido el primer in-
vestigador científico, que ha obtenido 
y selecionado cañas de semilleros en 
la Estación de Santiago de las Vegas 
Se dedicará importante atención 
al laboreo económ'co que sea racio-
nal y eficaz y al uso apropiado d^ 
materiales fertilizantes en su amplí-
sima variedad, tratando de utilizar 
ventajosamente aquellos que por su 
cercanía y su facilidad resulten más 
indicados. 
Se está dedicando particular aten-
ción a la alimentación del ganado 
estabulado en los ingenios, propa-
gándose activamente l^s variedades 
de cañas forrajeras, como la japone-
sa, etc., y al aprovechamiento de las 
mieles mezclándolas con los distin-
tos productos alimenticios. 
Los agricultores en general, en-
contraran en esto lugar un centro 
apropiado O U P indudablemente tiene 
que serle útil, viniendo a cooperar 
efectivamente con las demás institu-
ciones agrícolas, ya sean particula-
res u oficiales. 
En pocas palabras, se puede decir, 
que esta institución se dedica espe-
cialmente al estudio y mejoramiento 
del cultivo de la caña; pero sin des-
atender aqueles cultivos que puedan 













Recibidos hasta hoy VRRTizd 
RESUMEN: ' " ¿"^i'ólsq: 
Exportados 1.566,458 
Existencia 1,100,926 
Gustavo Estorino, Secretajio Contador. 
L A H I G I E N E Y L A E C O N O M I A , 
a c o n s e j a n a l a s f a m i l i a s p r o v e e r s u s d e s p e n s a s e n 
LA VIÑA, R e i n a , 21. T e l f s . A-1821 y A - 2 0 7 2 
O E N S U S S U C U R S A L E S : 
J . del Monte, 5 3 5 y Acos ta y Gomposte la 
porque venden artículos de calidad superior y a precios módicos. 
V E A N S E ALGUxNOS PRECIOS: 
Arroz Siam mate, arroba, $2.50; libra 10 Ctvs. 
Arroz Canilla Viejo, arroba $3.25; libra- . 13 ctvs! 
Harina de maiz del país, arroba $1.75; libra. 7 ctvs. 
Frijoles blandos como mantequilla, arroba $2.50; libra 10 Ctvs. 
Frijoles rosados, arroba $2.50; libra 10 Ctvs. 
Sardinas españolas, l |4 lata 20 Ctvs! 
Sardinas marca L a Pallosa^, 1|4 lata 35 Ctvs! 
Bacalao para frituras lata. - 20 Ctvs. 
Sopa Juliana, paquete. . . 25 Ctvs. 
Tocino ahumado "Ferris", libra. 60 Ctvs. 
Leche Condensada, marca Magnolia o Lechera, lata 19 Ctvs. 
Leche evaporada St. Charles, lata. . 15 Ctvs. 
Salchichas manca "Festive", lata 13 Ctvs. 
Salchichas marca "Escudo", lata. 15 ctvs. 
Jamón Salado fresco libra 35 Ctva. 
Salmón rosado, superior, lata 30 Ctvs. 
Espárragos marca "Griffon", lata 45 Ctvs. 
Puntas de Espárragos marca Del Monte, lata 45 Ctvs. 
Melocotones marca "Banquet", lata muy grande, con 32 pedazos. . 35 Ctvs. 
Melocotones extra marca Griffon, lata 2 1|2 libra 35 Ctvs. 
Melocotones extra marca Griffon, lata 2 libras. 27 Ctvs. 
Cerezas en almíbar, superiores, lata 45 Ctvs. 
Crema de guayaba, superior, de la finca E l Recreo, Sta. Clara, caja 50 Ctva. 
Vinos de los mejores cosecheros de Europa y los Estados Unidos, 
con especialidad el exquisito Vino Clarete "La Loma", el me-
jor vino de mesa que se importa en esta Isla, y que vende-
mos a 90 centavos la botella y 50 centavos la media botella. 
C5226 6t.26 
tiendan al mejoramiento de los sis-
temas agrícolas de cultivos y de pro-
ducción variada. 
E l uso racional de implementos 
agrícolas ocupa preferente atención 
y al efecto la Estación posee un trac-
tor de tipo eficiente que no sólo lo 
utiliza para hacer las labranzas pro-
pias, sino que también facilita el 
pronto laboreo de los terrenos de los 
colonos colindantes que requieran sus 
servicios. 
Como una nueva ventaja, de valor 
inestimable encontrará en esta E s -
tación Agronómica el elemento joven 
que dedica sus energías y sus cono-
coimientos al estudio de los proble-
mas agrícolas un nuevo centro de in-
vestigación, donde pueden ir ponién-
dose gradualmente en condiciones de 
ser eficaces agrónomos o entendidos 
agricultores que estando al corrien-
te de loa factores más importantes 
que influyen en la racional explota-
ción de una empresa agrícola, puedan 
acometerla en su oportunidad con el 
mayor número de probabilidades de 
éxito. 
Una gran falta existe al presente 
respecto al empleo de esos jóvenes 
que se han educado en los centres 
provinciales de agricultura o sean las 
Granjas Escuelas. Esos jóvenes que 
casi casi siempre se ven sin recursos, 
no pueden arriesgarse a trabajos 
agrícolas o hacerse cargo de ellas 
por sus pocos años y su inesperien-
cia y de seguir las cosas en el estado 
actual, no teniendo campo propicio 
para aumentar sus conocimientos y 
aprovechar sus energías, seguirían 
resultando en pérdidas para el Esta-
do que fundó y sostiene las Granjas, 
y para ellos mismos, salvo contadas 
excepciones, que palpan el no poder* 
utilizar esos conocimientos que han 
adquirido y que rápidamente pueden 
perder si no sejes sigue intruyendo. 
E l Gobierno puede auxiliar los tra-
bajos de investigación y vulgari/.a-
eión de una manera poco costosa, 
facilitando el franqueo libre de la co-
rrespondencia de dicha Estación. 
CAMPO AMOR 
E n el programa de hoy figura—en 
las tandas de las cinco y cuarto y de 
lag nueve y media—la magnífica pe-
lícula de la marca Pájaro Azul titu-
lada "Jugando con la muerte", inter-
pretada por el notable artista de la 
Universal Herbert Raliwnson. 
Cinta dividida en cinco partes. 
En las demás tandas se exhibirán: 
" E l honor de un cobarde", por Luisa 
Lovely; "Opio o los crímenes de la 
ley'"; "Cumplo lo que predicas"; " E l 
ciclón"; "Globos náuticos", "Ciclistas 
rivales" y "Sucesos mundiales núme-
ro 65." 
MARTI 
E n primera tanda se pondrá la zar-
zuela en un acto " E l potro salvaje" 
que ha obtenido brillante éxito. 
En segunda tanda, reprise de "La 
Tempranica." 
Y en tercera, "Siete mujeres y me-
dia." 
MARGOT 
Magnífico es ei 
función de esta n o c h ^ ^ de . 
> n la primera taniT k 
cintas c ó m i c ^ 1 1 ^ ^ Proyect 
i En segunda, ia a ' . 
"Salvada". a SCnsacionai 
Y en tercera "El H 
interpretada por t i t S 0 ^ c í a , . 
cabaiio 
MIRA MAR ' 
Programa de la f-mn^ ere: A ^ c i ó n de esh 
"Fatal parecido" dTarn 
- a n t e , interpretado^^? ^ ¿ i j . 
L a cinta cómica "El 
1 Kuar<la iel 
AJLHAMRRA 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
Las películas de Gordito son muy 
interesantes. 
Cada día gustan más. 
Hoy se proyectarán varias en la 
primera tanda. 
En segunda, "En manos del desti 
no", de la marca Tiber, interpretada 
por la notable actriz Ludia Quaranta. 
Y en tercera, "Intemperancia", por 
Elena Leodlnoff y Eva Dorington. 
aderezo." 
Y L a 
interpretado ñor 1 ^ ^ a ' ' d-_ 
Francesca B e í S i ^ ^ 
M A X I M 
Para la función de esta „ / 
es corrida, se anunc2 e,Q0Che^ 
programa: a el ^ k m . 
En primera parte, cinta 
y la graciosa comedia t i ~ Cóm ŝ 
hciaco titulada "Las joyaf ?to »* 
Damby." Ĵ yag de Lori 
En segunda, estreno del ^ 
siete partes titulado "DrLfatta 
do.' -^ma ignorai 
FORROS 
Notable e. el programa de u , 
ción de esta noche. la l ^ 
En primera tanda. "Un m*^ . mujer." «ando sia 
En segunda, "Nana", Dor Tiu , 
ssay. ' p01 lll(ie Ka-
Y en tercera, "Lagareta SoCial 
MZA 
En las tandas primera y tercio 
proyectará la interesante cin" - , 5 
tmguet detective"; en segunday ^ 
ta, los episodios primero y g i l , 
de "La mancha roja." ^ 
MOXTECAiU.0 
Gran Cine para familias, esttam. 
tlarios de las mejores película, í ' 
an vanado programa. ' 
CINES GORRECCiONALES 
que arden el pelo, es el novio 
de Maricusa. Fué causa 
de este idilio una merienda 
con laguer, música y danza, la llama 
honesta expansión. María 
fué a la merienda de Maja 
con todos los requilorios 
del caso y al veirla Tata 
se dijo.—Aquí está mi hembr. 
y .se acercó" a la palabra 
hizo lo demás. L a chica 
vió en el chico una esperanza, 
y sin pensar en la venia 
de Matilde, la garganta 
preparó para un sí agudo 
y dló la nota tan clara 
que el otro pensó, "esta emite 
con facilidad y canta 
demasiado 'bien. Veremos 
qué sale de aquí." 
E n la casa 
de su novia a los tres díaá 
conoció el hermoso Tata 
a Matilde, y desde luego 
felicitó a su adorada 
por tener una amiguita 
tan bonita y tan simpática. 
Ecco el problema. 
E l domingo' 
Matilde, sin tener alas, 
voló con Tata, que tiene 
un pico de oro y de plata. 
¡Es decir, que los dos tórtola 
hipócritas con sobrada 
ligereza, abandonaron 
a Prudencito Cachaza 
y a Maricusa, la amiga 
predilecta de la infancia, 
siempre amantes, siempre acordes 
como las notas de un arpa, 
como el corazón y el pulso, * 
como el tambor y la gaita! 
¡Y huyeron sin sacramento, 
sin que escucharan la carta 
o la misiva o la epístola 
de San Pablo. ¡Qué canallas; 
Maricusa está con. dengue 
pero es un dengue de rabia-
y Prudencito compre 
un revódver de seis cámara» 
para buscar a su indigno 
rival, al. infame Tata 
y pum pum cuando lo vea 
endosarle las seis balas 
en el cuerpo. 
Pues lo ha visto, 
señores, se ha puesto al habí̂  
con él y dejó el revólver 
en su funda y con templadas 
actitudes, dijo:—Chico, 
eso no está bien. ¡Te escapta 
con mi novia, con Matilde, 
sin decirme una palabra! 
Eso no está bien. 
—Lo hice 
por que me dió la real gana, 
replicó el otro ¿qué hay de eso? 
—Hombre por haber, no hay na.ü 
que me he quedado sin novia, 
y Maricusa sin Tata. . . 
Y Prudencito corriendo, 
sofocado, llegó a casa 
de Maricusa, contando 
su fajadura, su hazaña. 
L a familia de Matilde 
no al Precinto, al juez de guardia 
dió parte inmediatamente 
del robo de la muchacha. 
A l 1 p o r 109 , s o b r e joyas y 
v a l o r e s . 
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FUNCION CORRIDA 
Matildita y Maricusa 
son amigas de la infancia, 
se quieren bárbaramente, 
y ni un día a la semana 
dejan de verse. No tienen 
entre sí secretos, marchan 
de común acuerdo en líos 
del niño ciego y no fallan 
un asunto, sea el que fuere, 
sin poner el cuño ambas 
Así es que viven acordes 
como las notas de un arpa, 
como el corazón y el pulso.. „ 
como... el tambor y la gaita. 
Matilde, que es blanca y rubia, 
o si quieren, rubia y blanrn,, 
de ojos azules, airosa 
y muy atractiva, ama 
a uno, tipo moreno, 
chiquito delgado, facha 
corriente, vulgar, inculto, 
pero buscavidas. Anda 
siempre de blanco y se crte 
un político de talla. 
A decir verdad, Matilde 
nunca lo quiso, encontraba 
al hombre muy oualquier cosa, 
y no le hizo caso:—Nada 
do coqueteos, se dijo, 
que se aburra y que se vaya. 
Pero no se fué; al contrario, 
pidió pirotección y gracia 
a Marilcusa, su amiga, 
y Maricusa, con ganas 
de curioseair de veras 
tomó a su cargo la causa 
de Prudencito, que así 
el chlsgaravís se llama, 
y consiguió que Matilde 
le correspondiera. 
Tata 
Céspedes, un mozo guapo 
con dos colonias de caña 
gUJIIIIUMl̂  
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p a r a r e s i s t i r , p a 
t r i u n f a r e n l a v i d a . S P I L D O R A S VITALIN _ 
Hacen joven a l Mnfcre entrado en afios,16 "1.a,L8llii. 
las fuerzas, el vigor y las energ ías de la 
• con sus arrestos y valentías. 
S E V E N D E N E N TODAS LAS B 0 T l C ^ N R l Q Ü Í : ' 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M ^ 
SO LXXXVi 
ues 
U L Á S W U i « n ÍÍIAÍU^A Junio 2 6 de Í 9 Í 8 . FAGÍHA S i E T E . 
Festejando al Presidente. 
non Juan Parrondo, el bondadoso 
evidente de los luarqueses, puede 
F* _ *; „ f h n rlfil eran nfArtr» mía r satisfecho del gran afecto que 
nrofesan todos los elementos que 
16 p ran el prestigioso Club que con 
tanto acierto preside. 
Celebraba anteayor su fiesta ono-
ástica y con ese motívo la Junta 
nirectiva en pleno acudió a saludar-
i en su elegante residencia de la ca-
r de Rayo número 52, haciéndole 
trega de un valioso regalo, con-
estente en un artístico reloj de so-
!remesa, de Plata repujada, que An-
t nio Castrillón, el Vicepresidente 
rimero de la Sociedad, en nombre de 
[ dos sus compañeros, le ofreció a 
Xf Juan, prorunciando el siguiente 
Ocurso, tomado taquigráficamente 
r ei simpático Alberto Rodríguez: 
P Señor residente: 
A principios del año anterior, de 
1917, el club LuarQués de la Habana, 
casi agonizante, y próximo a sucum-
vjr de inanición, por un arranque de 
cuprema angustia v, a la vez, por un 
•̂an acierto de los pocos entusiastas 
elementos que lo integraban, buscó 
refugio y amparo en los sólidos pres-
agios sociales de usted v en su bri-
llante ejecutoria do hechos que lo 
acreditan como un gran benefactor 
de Luarca, nuestra querida región. 
En el transcuso de año y medio es-
caso, el Club Luarqués, que parecía 
llamado a desaparecer del concierto 
de las demás sopiedades hermanas, 
Icgró afianzarse y extenderse de tal 
jrp.nera que boy, gracias'a las acer-
tadas orientaciones de su muy que-
rido Presidente, irradia como astr'"> 
de primera magnitud de uno a otro 
extremo de e t̂a bendita tiera cuba-
na paseando en triunfo el nombre de 
nuestra Villina gentil, que es pronun-
ciado con amor en todas partes, cons-
tituyendo un vercadero timbre de 
ploria y de satisfacción para los que 
de veras amamos la patria lejana. 
Y si esto, señor Presidente, se debe 
en parte muy principal a usted, yo 
creo firmemente que la Junta Directi-
va, interpretando el sentir de todos 
los asociados ha tomado, muy acerta-
(temente, un acuerde que la enaltece: 
El venir a saludarle en el día de hoy, 
con motivo 13 su onomástico, signifi-
cándole a la vez sus respetos y de-
Beándole toda clasr» de venturas al 
lado de BU amante esposa, hac'éndole 
entrega do este tóodeste obsequio que 
perpetúe, con el recuerdo de tan sc-
fialado día, lo& afectos sinceros de 
trdes sus comnañeros de Directiva, 
afectos que usted ha sabido conquis-
tar con su '•srácter noble y bondado • 
so desde el alto puesto que viene des-
empeñando con el aPiaso de todos. 
Cumplo gustoso con el encargo que 
mis queridos compañeros de Junta 
tte han confiado, haciéndole entrega 
del obseemio que le ruego acepte co-
mo una débil muestra del afecto y d?. 
!a gratitud de los luarqueses, y espe- ¡ 
ro que este arto de hov le sirva de j 
enmeensación para, desvirtuar el In- j 
Slpilficante efecto eme pudieran can- i 
Farle los ahitllidos de los canes ham- ¡ 
brientos y los cobardes zarpazos de la : 
envidia rastrera, en au inútil empeño j 
de restarle prestigios ^ afectos a una j 
persona que cuenta con el afecto sin-
cero de todos sus comnatriotas v con 
las consideraciones suficientes dentro , 
do las sociedad en que vive. 
Q H f l n F I O 
E S L A C A S A Q U E V E N D E B A R A T O . 
PARA LOS CABALLEROS 
Camisas , Cuellos, 
Corbatas, T irantes , 
Medias, Ropa Interior, &, 
ele p intas ser las 
y adeeuatias. 
PARA LOS MUCHACHOWES 
C a m i s a s de pintas ale-
gres . Medias de todos 
colores . Corbatas de 
preciosos dibujos. T i -





n . S.2.&7 
Alvarez, Francisco García Méndez, | 
"ministro de subsistencias" de la 
Quinta "La Covadonga", Juan Mi-
gue] Parrondo, Enrique Cagigas, Sid-
nay Navón, Gregorio Brito, Ricardo 
Balmaseda, Miguel Uriarte y el po-
pular Pancho Parrondo simpático 
hermano del festejado. 
Por el Club Luarqués. la Directiva 
en pleno, con su Vicepresidente, se-
ñor Antonio Castrillón a la cabeza: 
Ricardo Trías, segundo Vicepresiden-
te; Secretario Paco Suárez; Vicese-
cretario, Malaquias Rodríguez; don 
Pancho Fernández. D. Leoncio Gon-
zález Francos, D. Eduardo F . del Cam-
po, D. Alfredo Menéndez Gamoneda, 
D. Jesús Castrillón. D. Manuel Ro-
dríguez Gómez, D. José Manuel Huer-
ta, D. José Garrandés Collia, D. Emi-
lio Báez y Fernández, D. Domingo 
Parrondo Garrido. D. Sebastián Fer-
ujdez, D. Eugenio Menéndez, D. Mi-
guel Roríguez, D. Seba.£V.án Baulúz, 
D. Silverio Sevedia y Arias, D. Mano-
lo Avello, D. Avelino Rodríguez Gó-
inei y D. Benjamín Garcia López. 
Por la prensa habanera: Martín Pi-
zarro, de " E l Comercio". Paco Sales 
de "La Prensa", Martínez Quelle de 
"La Nación". Pablíto Rodríguez de 
" E l Mundo", Joaquín de la Cruz de 
" E l Día" y el "benjamín" de la cró-
nica, Albertico Rodríguez Gómez, el 
simpát'.co "'éudielito". E l "pájaro 
blanco" ( ?) estaba pasao verdá 
luciendo una borbata luarquesa de 
í*lea novedad. 
L a agradable fiesta se prolongó 
hasta. Rlt^a horas de la. noche, horas 
esradabilísimas que fueron transcu-
rriendo fugaces en aquela elegante rs-
pide^ncia de Ip, calle de Ravo número 
25 hgoar venturosa, do don Juan. 
X . 
J u z g a d o s d e I n s -
t r u c c i ó n . 
Y para demostrarle la unanimidad i cimiento. Hizo votos fervientes por 
ac todos estos compañeros de Direc • | el progreso constante de la institu-
tiva aquí reunidos propongo un i ción, por la ventura de esta hospita-
aplauso unánime de ellos para la sim- ¡aria tierra cubana donde estas socie-
pática persona de nuestro distinguido dades florecen y por la grandeza y 
Presidente. prosperidad de la patria lejana, dedi-
(Todos los presente aplauden rui- ' cando un cariñoso recuerdo a la bella 
desámente). I región luarquesa. 
Don Juaíi, visibleinente emocionado Y terminó diciendo: "Deoo una gra-
centestó agradeciendo el homenaje y ! tiuxd inmensa a todos mis paisanos, 
las frases laudatorias que acababa de ! Pero especialmeut,-, a mis queridos 
escuchar, declinándolas en sus queri- i cempañeros de la Directiva del Club, 
dos compañeros de la Junta de Direc- i por la lealtad y la hidalguía con que 
tiva y muy principalmente en el mis- i 1Tle ^an ayudado a ¡salir lo mejor po-
mo que las acababa de pronunciar, | sible de las grandes dificultades que 
manifestando que gracias al entu- i encierra en sí el cargo de presidente 
siasmo de todos y a la actividad y al I de una colectividad, y me complazco 
talento del Vicepresidente el Club j en expresarlo así en estos momentos. 
Luarqués había llegado al actual es- i G-racias, pues:, a todos, y muy espe-
tado de prosperidad y de engrande- 1 cialmente al "pollo" de Castrillón. 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ^ 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D E L 
d e 
M e d i c i n a d e P a r í s 
LAQÍJAR 116 
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| Después pasaron todos al salón 
! principal de la casa, donde fueron 
j espléndidamente obsequiados y aga-
saajdos por el bondadoso don Juan y 
por su bella, elegante y distinguida 
esposa, Soledad González de Parron-
do. Hubo un verdadero derroche de 
"eandwicbs", dulces helados. Sidra 
divina de " E l Gaitero", esqulaltos 
cuarticos de cerveza negra "Tropi-
cal" y las cléeres "Cotorritas", obse-
quio de Castrillón, que fueron recibi-
üas con aplausos por la concurrencia. 
Se pronunciaron algunos elocuentes 
brindis, repitióndose de nuevo las ma-
nifestaciones de afecto hacia la sim-
pática persona de don Juan. 
Se hizo mús;ca selecta y se bailó 
también, reinando la alegría y la 
animación que no decayeron ni un so-
lo instante. 
L a concurrencia tan numerosa co-
mo distinguida. 
Señoras; Engracia A. de Lara Mi-
ret. Sra. de Urierte, Sra. de' Brita, 
viuda de Santurión. Sra. de Sánchez. 
Matilde Abreu de Rodríguez, Benigna 
P. de Báez, Josefa Marrero de Pa-
rrondo, Lolita San Germán de Castro, 
Benigna Fernández, viuda de Parron-
do. 
Señoritas: Un gruplto encantador, 
del que formaban parte la blonda v 
espiritual Siria Cajigas, la encanta-
dora María Alvarez y las simpáticas 
Isabel Basteiro, Nena Sánchez, Cari-
dad y María Teressa de Soto, Horten-
sia Cibrlán, Ramona Balbáseva, Sara 
Gaiguega, Soledad Parrondo. 
Caballeros: 
E l ilustre general Lara Miret, el 
Dr. Antonio Cueto, don León Rodrí-
guez Acosta. Porfirio Castro, Pedro 
CON UNA CAJA 
Al montar una caja de caudales so-
bre un camión, se produjo una contu-
sión en el costado izquierdo y frac-
turad el maleólo, Venancio adrón, ve-
cine de Jesús del Monte número 172, 
siendo asistido en el primer centro de 
socorros. 
FRACTURA 
Alejandro P . Rigal. de trece años 
y vecino de la cahe de Animas nú-
mero 9, fué asistido en el primer 
centro de socorros de la fractura del 
brazo Izquierdo, que se la causó al 
estar trabajando en la imprenta si-
tuada en O'Reilly 21. 
PROCESAMIENTOS 
E n la tarde de ayer fueron proce-
sados: 
José Freno López, por lesiones por 
imprudencia, señalándosele fianza de 
3 00 pesos. 
Gerardo García Veranes, por infrac 
ción del Código Postal, con fianza d1-
200 pesos. 
1 
fcAl-JA LA BOTELUA 
AVAftOAOA 
Con vuelo extra para montar a caballo. 
LOS ntavo 
cuerpo no rinde el trabajo nelcc-
comparado con la alimentación 
VM usted tiene. 
taita rtlUé Se áehe esto?' Pues a la v asimilación de los alimentos 
íiierri! en vez de engordar o nutrir 
Inte t5 PeS0 constantemsnttí porque su 
F O L L E T I N 3 2 
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medio ácido que hay dentro le impide 
la asimilación. 
Tome el excelente MAGNESURICO, 
tonificador de las paredes intestinales 
y de sus jugos toda vez que icón los 
fermentos digestivos naturales lleva 
excita y hace que las glándulas se-
greguen más cantidad de jugo, hacien-
do que el hígado con su bilis lesera-
peñe su verdadera función. 
MAGNESURICO, de agradable sa-
bor puede tomarse una cucharada di-
suelta en agua por la mañana y por 
la noche al acostarse como laxante. 
Químicos expertos y material de la 
mejor calidad es la mayor garantía de 
que este preparado es inmejorable. 
Puede encontrarse en las drogue 
r^as de Sarrá, Johnson, Taquochel I 
Majó & Colomer y Barreras 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
S E DE UN CAPITAL» 
|L hombcto <iu*> a&om» títfsM 
siempre aAge que lo abriga 
coatr» la nec^atíad mioa-
trae que «i que no ahorra t&am 
atemprna auto d la ssienaxa Se ifl 
n* seria. 
| L BANCO ESPASOiL DB 
LA ISLA DE CUBA abra 
CUENTAS DE AHORBOS 
UN PESO en adetaste i 
paga ed T R I S POR CIENTO DB 
interés. 
al AS LIBRETAS -DE AHO 
REOS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES PU-
DIENDO L^S DEPOSITANTJae 
SACAR EN CUALQUIER TDSHÍ 
N*C SU DINERO, 
Para andar a pie, en distintas clase? 
I 7 colorea. 
Trajes y capas amarillas embreadas, 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campo. 
P E I E T E 8 I A 
" L A 
3>/ 
P O R T A L A S D E L U Z 
T E L E F O N O A -
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Raúl Colón, por falsedad en docu-
mento mercantil, excluyéndosele de 
fianza, se halla rebelde. 
Rodolfo Cuervo Calzadilla. por per-
jurio mercantil, con fianza de 200 pe-
sos. 
QUEMADURAS 
Al ingerir, en un descuido de sus 
afmiliares, cierta cantidad de luz 
brillante, se produjo una grave into-
xicación el niño, de un año de naci-
do, René Lauriga Cuesta, vecino de 
de la calle de Picota 51, 
ESTAFA 
Andrés Suárez López, agente gene-
ral del periódico "La Lucha", denun-
ci óayer a la policía que al agente 
viajero Jorge Fernández Quesada co-
bró indebidamente ciento cuarenta 
pesos, apropiándose del dinero. 
ROBO 
Segundo Díaz Pérez, dueño del café 
situado en Monte 268. denunció a la 
policía que han dado un gran núme-
ro de barrenos a una casita de la azo-
tea, por donde bajaron los ladrones y 
se llevaron de la vidriera del señor 
Francisco Quer, dos cajas de tabacos 
y varios efectos. 
DESAPARICION 
Dio cuenta ayer a la policía Irene 
Ramírez, vecina de la calle de Nep-
tuno número 221, que dede hace va-
rio días falta del domicilio su hija 
Aurelia González Ramírez, temiendo 
que le haya ocurrido alguna desgra-
cia, 
CAIDA 
Luisa Pérez, de 37 años de edad y 
vecina de Enna 77, al caerse en su 
domicilio, se prodpjo la fractura del 
codo izquierdo, siendo asistida en el 
centro de socorros de Jesús del Mon-
te. * • 
LESIONADO 
Al estar trabajando con una grúa 
se produjo una grave rerida en la 
mano izquierda, el obrero José Lago 
Alvarez, español y vecino de jCompos-
tela 66. 
NO VOLVIO 
Caridad Aldrich, vecina del Barrio 
Azul, denunció a la policía que su 
esposo Antonio Pérez Audet, que se 
hallaba en el pueblo de La Esperan-
za, ha desaparecido, temiendo le haya 
ocurrido alguna desgracia. 
OTRO ROBO 
Domingo. Cortés Fernández, vecino 
de Marina número 13, denunció que 
le habían robado de su domicilio ro-
pas y objetos. Por ese hecho fueron 
detenidos Crescencio Valdés Puerto V 
Alejandro Marquette, obreros que tra 
bajaban en dicha casa. Fueron pues-
tos en libertad. 
ABANDONO 
Ayer denunció a la policía Dolores 
Guerra Nuez, vecina de Pernas y 
Santa Teresa, que su esposo Antonio 
Moles Almeida la ha abandonado, por 
lo que carece de recursos. 
D E P U R A T I V O R Y A K 
Para la sangres granos, barros, 
éarpüllidb, herpes, reuma. Hagas, 
úlceras, sífilis, etc., afecciones y 
manchas en la piel que provengaíi-
de impureza de la.sahgi"e. 
Depósito y Agencia: Riela 
ti perioaiertss raa* 
arinn? E l DIASÍO 
¿Cail 
jwar circul c ó E l 
P 3 L A MARINA. 
M •« «a 
3> «< ei 
con las ESENCIA 
E X Q U I S I T A PARA E L BARO Y E L P A S ü E L O . 
B e v e a t a i D E 0 § 0 E 8 I A m m $ , C b l s p , 3 9 ; s s q o l n a a á g í i l a r 
EL 
GEORGES OHNET 
V e r s i ó n c a s t e l l a a » 
B i s 
JULIAN HORMAECHEA 
enta en i a l i b r e r í a " L a Moda." de 
José Albela. B e l a a c o a í n . 32. 
^ (Continúa) 
l ^ f r e n t * 8 0 ^ 6 ? u vl<ia' s i n<> hubiera 
¡ T * Qui. por s l 8010 a los veinte bár -
WVBtarf^mooCUChl,naban' nl e l c a p i t á n 
^ > d o eSaom0st a 1 u í P a r a contarlo , i 'ues 
l^^ranikrs^ng^116^ ha SÍdo ^ 
C1«carlembargo' h a venido h a s t a aqjul 
^ n t l o l e « yeior h u b ^ r a hecho 
VA0s d T i m ^ P*""181 pero hay entre 
^e6ortU ? A S ^ fnmll ia- L a ma(1"e de 
l l > en el fte?ta a l Pa<1re del joven. E s 
hará itfirr>- ¿.Cree uste<1 nue s u 
lo A 'i1611 a « i c o m p a ñ e r o ? 
^ 5- si fn» ,0- V e I v a usted a l l á , ma-
fiWÓ T>}9e necesita-n, l l á m e m e 
i 
I4*rmera n L a s e ñ o r a A m é l u i ]a 
»*pr,^,a ^ ' P e n la s e ñ o r a Boi lea . i l i a - i 
a l a s D a u b r u n , e?t;f)a 
y ya comenzaba a ua-1 nab i tac ión 
cer en e l l a l a s i m p a t í a de los sent imien-
tos s inceros No n e c e s i t ó g r a n pers .dca-
cia para a d i v i n a r , a l ver a JLeonia, t ras -
tornada, a l a cabecera de F e l i p e , q u é 
imper iosa piedad c o n d u c í a h a s t a a l l í a la 
joven. 
— A h o r a — d i j o a l enfermo—hav ano cu -
r a r s e " 
M e l a n c ó l i c a s o n r i s a I l u m i n ó el rostro 
demacrado de F e l i p e , y volviendo dolo-
rosamente 1 acabeza sobre la almohada, 
no r e s p o n d i ó . T e n í a l a m i r a d a c lavada 
en l a s e ñ o r a de D a u b r u n , que p e r m a n e c í a 
de pie cerca de la puerta, recoc ida y gra-
ve L e o n l a a d i v i n ó todo el mal q/ue per-
s i s t í a en el turbio pensamiento de F e l i -
pe y a c e r c á n d o s e a la s e ñ o r a A m e l í n . le 
dijo en voz baja : 
— S e ñ o r a , l l é v e s e a m i madre con us-
ted, se lo suplico. F i l a se e n c a r é m i do 
los preparat ivos p a r a el trabajo que he-
mos de hacer con los heridos . Porque 
no vaya us ted a creer que venimos como 
v i s i tadoras , sino como enfermeras v a 
sus ó r d e n e s . ' 7 
— V e n g a usted, s e ñ o r a — d i j o l a enfer-
m e r a ; — v o y a I n s t a l a r l a . y? 
T a n pronto como L e o n l a se v i ó a co las 
con F e l i p e , le c o g i ó la cabeza entre l a s 
manos y e x c l a m ó m i r á n d o l e en los ojos : 
• i e l i p e r h evenido a q u í para a r r a n c a r -
te a la muerte . H a y que v i v i r y a y u d a r -
me a curarte . 
— ¿ M é quieres t o d a v í a ? — j p r e e u n t ó é l 
con voz dcbll . 
— S I no te quies iera ¿ e s t a r í a a q u í ? 
b,! r e v o l p l ó l a cabeza con a d e m á n de 
duda. 
— ¿ S e r á s m i m u j e r ? 
— S I , F e l i p e ; s e r é tu m u j e r 
— J ú r a m e l o . 
— T e lo juro . Si te pierdo, no te so-
b r e v i v i r é . 
P o r u n Instante, el enfermo v o l v i ó a 
ser e l F e l i p e de pasados d i a s : alegro, fe-
liz L u e g o le d e s g a r r ó un dolor atroz 
T o s i ó penosamente y un poco de sangre 
le t i ñ ó los labios . L e o n i a , at/u;-ada, 
U S H A Q I M A S D E E S C H I B I R " O ü f E T 
I o t r a s m a r e a s 6 8 I S 5 . 6 0 ú m á s 
fESTAS AL m u m y & m m 
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7.tlif .resPlrar con dif icultad y se 
preguntaba s i no h a b í a llegado p a r a ¿ s i s -
t í r a su a g o n í a . F e l i p e se c a l m ó , b e b i ó 
lentamente la p o c i ó n preparada c e r c a de 
l a cama y, con s u mano ardorosa apova-
d a en l a mano de l a muchacha, q u e d ó s e 
amodorrado. urante e s t ü e s u e ñ o agita-
do, l a joen pudo examinar l e 
«JiLíl0 ,era sombra de s í m i s m o : 
hi .^lt av ,mavndíbula y descarnada bajo 
hnn,1i,u?=a1barb-a <lue comenzaba 3 crecer, 
hundidas l a s s ienes , descarnado el cue-
in ^ K 6 l larecra insuficiente para sostener 
™.s= a- ^ r u i i ó unas dos horas, poco 
mas o menos, y se d e s p e r t ó para r e c i b i r 
l a v i s i t a de l doctor J u a n a u d . 
T>Zh^\ doctor 10 s a b í a todo. L a s e ñ o r a 
h « M ¿ o^i ei} un acceso de d e s e s p e r a c i ó n . 
Había ab ier to su a l m a a la s e ñ o r a Ame-
« n > y l a do lorosa nove la de Fe l ipe y 
P e o n í a era y a conocida de cuantos t e n í a n 
a su cargo s a l v a r al herido, v s a b í a n m i é 
precioso concurso p o d í a n e sperar de l a 
muchacha. Aquel los dos seres abnegados 
el m é d i c o y la enfermera , c o m p a d e c í a n a 
los aos muchachos separados por renco-
res a los cuales e r a n ajenos y de los que 
h u b i e r a n sufr ido has ta l a muerte K l m é -
dico e n c o n t r ó al enfermo un poco m e j o r ; 
pero no d i s i m u l ó a L e o n i a que la enfer-
medad . h a l l á b a s e en el p e r í o d o m á s grave 
el sexto d ía . y que « r a precitio disponer-
se a pasar una mala noche. L a joven 
s u s p i r ó y, dejando caer l a m i r a d a a l sue-
lo, p r e g u n t ó conmovida : 
¿Ktitá usted Inquie to? 
—Muy inquieto K s prec iso q,ue deten-
gamos esta f iebre, o no . re spondo . E l 
genera l AHx h a mandado av-i)reguntar no-
tic ias . Ahí fuera e s t á el teniente B e r g ó u ; 
i.ero. por . a á s que ins is te , no quiero de-
j a r l e entrar . 
— E l teniente l í e r g ó n es e l a m i g o m á s 
querido del s e ñ o r de Marsangey. Acaso 
le siente b ien el verle. ¿ Q u i e r e usted 
<iue le hagamos e n t r a r ? 
— S e r í a necesario prevenir al herido 
L e o n i a se a c e r c ó a l a cama, y dijo a 
F e l i p e : 
—.Ahí e s t á tu amigo L u c i o que r-.uiere 
verte. ¿ T e f a t i g a r á mucho r e d a r l e ? 
Fe l ipe hizo s e ñ a s de que no. D e s d e 
que L e o n i a estaba a su l í ido p a r e c í a ha-
ber recobrado l a facultad de pensar B l 
doctor J u a n a u d í u é a buscar al í o v e n 
of ic ial . Es te , muy conmovido s a l u d ó l a 
L e o n i a , e n la que no v i ó s ino una en -
fermífco y se a d e l a n t ó hac ia su amigo. 
No le h a b í a visto Fe l ipe desde e l d ía 
nue c a y e r a herido y le s o n r i ó C o g i ó 
su mano. (rruesas l á g r i m a s le rodaron 
por las mej i l l a s . Qu i so h a b l a r ; pero 
B c r g ó n le impuso si lencio diciendo-
—dOscucha "y r e s p ó n d e m e por s e ñ a s 
Vengo a anunc iarte que e s t á s propuesto 
para la medal la mi l i tar . E l residente 
general q u e r í a darte la c r u z ; pero yo he 
intrigado para que l ec ibas la medalla. 
L a L e g i ó n de Honor y a la t e n d r á s m á s 
t a r d e ; para la medalla, l a o c a s i ó n e r a 
ú n i c a , porque u n a vez oficial , a menos 
de s e r general en jefe y g r a n cruz 
L a m e d a l l a , amigo m í o , es l a condeco-
r a c i ó n m i l i t a r m á s hermosa. L a l l e v a r á s 
con nrcrullo. y nadie p o d r á dec ir -.i.uo l a 
has robado. 
Fe l ipe s o n r i ó , m i r ó n L e o n i a y t e n d i ó 
l a mano a su amigo. 
—"Vengo t a m b i é n a anunelnrt* que tu 
padre y tu madre e s t á n para l l egar de 
u n momento a otro Desde A r g e l han 
pedido noticias por t e l é g r a f o . Dentro de 
tres d í a s e s t a r á n , probablemente, a tu 
lado. 
A es tas palabras , una sombra p a s ó por 
l a frente de Fe l ipe . L a llegada de su 
1 adre y de su madre ¿ n o era el a l e j a -
miento d « L e o n i a i* Mlrrt a la joven con 
ans iedad, y é s t a , sonriendo, respondii') a 
su muda i n t e r r o g a c i ó n : 
— H a y que e s t a r bueno para cuando 
lleguen. 
E s t a s pa labras le tranqui l izaron. V o l -
v i ó a m o s t r a r el aspecto contento que 
ofrec ía su rostro desde que l a joven es-
taba a su lado 
—Vamos , teniente—dijo el doctor.—Debo 
supl icarle que se ret ire . D i r á usted a l 
general que nuestro herido va m e j o r y 
que s i quiere t r a e r l e la c o n d e c o r a c i ó n , 
b ien pronto p o d r á hacerlo s in inconve-
niente. 
B c r g ó n e s t r e c h ó l a mano de F e l i p e 5' 
s a l i ó . lOn el pasi l lo , p r e g u n t ó a l 'oiret 
que estaba de cent inela ante l a puer ta : 
— ¿ Q u i é n es esa enfermera que e s t á con 
Marsangey ? 
— ¡ A h , mi teniente, eso le i n t r i g a ? 
P u es b ien; es una personita a n u i ¿ ^ de-
bo la v i d a Yo, .loe Poiret , a no ser por 
olla, v a estaba fr i to . 
— ¿ t ó m o ha sido eso? E l l a te h a cu-
rado? ¡ C a n a s t o s , t e n é i s guapas mucha-
chas en vues tra a m b u l a n c i a ! 
—No, m i teniente; esa s e ñ o r i t a es l a 
a m i g a do Marsangey . 
— « C ó m o ? ¿ L a s e ñ o r i t a D a u b r u n ? 
¿ P a r a q u é no me has dicho que estaba 
a q u í ? ; SI que he debido parecerle bien 
educado! N i s iqu iera le he dir igido una 
palabra de bienvenida. 
— ¿ Q u i e r e usted ver a l a m a d r e ? E s t á , 
con la s e ñ o r a A m e l í n , en l a casa de los 
c o n v a I « c I e n t e s . 
— Y a lo creo que lo quiero. A c o m p á -
ñ a m e 
V haciendo un saldo, el m a r i s r a l de 
logie se d i r i g i ó a l patio bajo c u y a s ar -
cadas la s e ñ o r a D a u b r u n d e d i c á b a s e a 
los cuidados de la e n f e r m e r í a en u n i ó n 
de la s e ñ o r a A m e l í n . 
Fe l ipe p a s ó l a noche bastante mejor de 
lo r¡,ue habla pensado el doctor Pouanaud. 
D e s c a n s ó tranqui lamente , evlado por L e o -
nia que h a b í a obligado a l 'oiret a acos-
t a r l e , cosa de l a que el valiente so lda-
do ten ía g r a n necesidad, porque i i«r ido 
y todo h a b í a s e desvelado cuidando a su 
enmarada con admirable a b n e g a c i ó n . Ape-
nas acostado, d u r m i ó s e como un topo; y 
sus ronquidos armoniosos a r r u l l a r o n el 
s u e ñ o de Fel ipe . P o r q u e Fe l ipe d u r a ú ó ; ! 
y cuando a l a m a ñ a n a s iguiente el doc-
tor J o u a n a u d hizo su o r d i n a r i a v i s i ta , 
c o m p r o b ó u n a ser ia m e j o r í a en el heri-
do. L a horrible herida presentaba m e j o r 
aspecto y. sobre todo, e l p u l m ó n funcio-
naba con mayor regu lar idad 
— O t r a s doce horas m á s como é s t a s — 
dijo el m é d i c o con v i s ib le a l e g r í a , — y 
es tamos sa lvos . Su padre y su madre le 
e n c o n t r a r á n fuera de peligro. 
L e o n i a p e r m a n e c i ó impas ib le , s in que-
rer pensar en el porvenir . L o solo que 
le importaba por el momento era una 
c o s a : la c u r a c i ó n de F e l i p e . D e s p u é s , 
ya ver ía . 
Que F e l i p e mejoraba era Incontesta-
ble v esto se d e b í a a l a oportuna pre-
senc ia d é aque l la q u é era el principio 
mlf-mo de BU vida, de L e o n i a , c u y a in -
fluencia era rea lmente mi lagrosa E l he» 
rido, a la s a z ó n , i n c o r p o r á b a s e en el le-
cho y q u e l á b a s e de sufr imientos que a n -
tes no parec ía haber sentido. L a fluerza. 
e l color, l a sens ib i l idad , v o l v í a n a aquel 
cuerpo por un instante adormecido. Mos-
t r á b a s e exigente, y cuando L e o n i a sepa-
r á b a s e de su lecho, el herido la rec lama-
ba con ins is tencia , con voz d é b i l i n -
f o r m ó s e de las condicioneB en ^ue L.eoma 
li; bía l legado a l campo de E l A y u m , y 
cuando supo que l a s e ñ o r a D a u b r u n for-
m a b a t a m b i é n parte de la ambulanc ia , 
p r e g u n t ó s i no la verla. L e o n i a respon-
d i ó , de m a n e r a m u y evas iva , que su m a -
dre estaba muv ocupada con e l cuulauo 
de los otros heridos , y estas pa labras h i -
cieron comprender a F e l i p e que iba de-
mas iado de p » í s a , v que a ñ n no JV.abar» 
vencidas todas las dif icultades . Ke ca l lñ 
y la idea de este o b s t á c u l o se le CUTO 
en l a cabeza dolorida y en ella dio vuel-
tas dolorosamente Por l a noche recru-
d e c i ó s e un poco la fiebre. 
L a joven , que con gran ans iedad ha-
b í a seguido el t rab a j o mental del herido, 
a t r i b u v ó , con g r a n perspicac ia , a esta 
p r e o c u p a c i ó n la r e c a í d a del enfermo, e 
Inmediatamente p r o c u r ó apl icar le el r e * 
medio que consideraba i rres i s t ib le . 
— Y a sabes, Fel ipe, q,ue suceda lo que 
qu iera , no te a b a n d o n a r é mientras tengas 
necesidad de m í , 
— A y e r me prometiste m á s . ida m í a . 
— Y c u m p l i r é m i promesa cueste lo nue» 
cueste. E s o no lo d u d e s ; pero, ante to-
do, ponte bien P o r a h o r a no q u i e r o 
m á s . 
—Manda. Aunque e s t é agonizando hanS' 
lo que quieras. 
—Oye, F e l i p e : ¿ e s erdad lo que m e h a ; 
dicho tu comarada Poiret . que q u e r í a s i 
m o r i r ? 
F e l i u e se c a l l ó . Vela en sus recuerdos 
l a naec i l l a s o m b r í a de la ig les ia de Santa 
M a r í a de Bat ignol les , a cuyo amparo ha-
b í a l e declarado L e o n i a que no o l v e t i a t t í 
a verse m á s . Luego v o l v i ó a verse en l a 
torrentera de A i t - M e r i d a , a or i l las ^del 
Oued , entre l a s adelfas, luchando con los 
j inetes bereberes que le golpeaban con 
s u s l l i s a h s ¿ D e verdad h a b í a querido 
m o r i r en aquel momento? Cuando el k a -
di de rojo a lbornoz hablase lanzado con-
t r a él gritando, y cuando é l le a b r i ó l a 
o i é n de un mandoble, ¿ e n verdad no pen-• 
saba sino en vencer? L a sangre f rance -
sa , h lrv iente y batal ladora, h a b í a domi - . 
nado su voluntad y su ú n i c o deseo f u é í 
a r r a n c a r su c a p i t á n a la muerte e i m p e - , 
d i r q.ue decapi taran a Poiret. N i por un 
segundo le a c u d i ó a l pensamiento en; 
aquel los momentos t r á g i c o s el recuerdo 
de L e o n i a ; y s ó l o a l caer del caballo, 
cuando l legaron sus c a m a r a d a s , g r i t ó con' 
r a b i a sa t i s fecha: 
. —.Yo y a estoy l isto. 
Luego" h a b í a s e desanecldo, y a l desper-
tar e n c o n t r ó s e en la a m b u l a n c i a de E t 
A y u m . E s t o no obstante, t e n í a la sesru-
r idad de haber partido p a r a Afr i ca con 
i n t e n c i ó n de j a m á s volver, y ahora ve'^j, 
c e r c a de s í a esta Leon ia que tanto h a b í a 
desesperado de reconquis tar , que le ayu-. 
daba a sanar , p r o m e t i é n d o l e subord inar -
lo todo a s u c u r a c i ó n . P e i ^ ¿ e s que su 
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P l á t i c a 
O b r e r a . 
^ D a T e r r i ñ a / " 
En el aposento dedicado a la co-
rrección de pruebas del DIARIO ha-
llábame cuando el bondadoso amigo y 
compañero don Ramón, entró con una 
pequeña carga. 
Púsola sobre la mesa, soltándola de 
unos cordelitos y luego, desdoblando 
el papel que la defendía se dejaron ver 
unos libros y sobre el de la cima des-
tacaba la roja y típica cruz de la Or-
den de Santiago. Eran ejemplares de 
su libro de versos, Mülcroqucs. A-la-
lás. Caldo de grelos. 
Los traía como obsequio a sus conv-
pañeros del DIARIO; una dedicatoria 
sentida para cada agraciado servía de 
base a la arrogante figura de! poeta 
gallego. Al hacerme la entrega de su 
libro, como la imaginación estaba 
pendiente de otro trabajo, maquinal-
mente le dí las gracias, luego, rápida-
mente también, pasé la vista por sua 
hojas y acusé su recibo a cambio de 
un pequeño elogio. Realmentí?, Arma-
da Teixeiro, académico único de la 
fala gallega en América, no los pre-
cisa. Con todo, híceme el nropóslto de 
escribir algo sobre su libros, ppro an-
tes y a intervalos hube de leerlo des-
de la Cruz a "erratas imporíantes,'* 
¿Qué podré decir de su conjunto, 
que otros más autorizados no hayan 
dicho? Nada. L a introducción o pre-
facio que distintos literat0Si Van es-
crito como entrada a las secciones que 
dividen el libro, son el exponente fiel 
de la belleza real becha verso. 
Cada introductor o critico avalora el 
libro según su punto de vista litera-
rio. \ 
Pero el acuerdo mútuo es para la 
realidad; lembranzas querida.^, sem-
pre, do terruño bendito, recerdendo a 
espadaña, a fiunxo y-a madreselva; 
ierando á yalma dos petrucioíf récor-
des da infanza* ós esquencldos, armn-
nías da fala; ós enxebres, formigros 
d'entusiasmo; a todos, niáis oír me-
nos, surrlsas, soidades, aprelxas, aíía-
rimos d'amor, bicos de Tentu- Miza, 
Así es. Por mi parte, impotente pa-
ra hacer crítica de versos y menos aún 
ile mi lengua nativa, mi crítica de ig-
norante literario queda reducida en 
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B o m b i l l o s E l é c t r i c o s 
De 110 y 2 2 0 V o l t i o s 
y (¡8 25 y 5 0 M \ m , 
S o l i c í t e n s e p r e c i o s , i n d i c á n d o s e l a c a n t i d a d y 
s e c o t i z a r á n p r e c i o s m í n i m o s e n s e g u i d a . 
M . H U M A R A 
s | Importador de Loza y Cristalería, Apartado 508.-Rabana. 
su mínima si en estos casos el sen-
timiento de nada vale. Gallego como 
el poeta, sus versos me muestran la 
fuente común de las costumbres; 
nuestros campos siempre verdes, nues-
tras tristuras, sotos frondosos, fonta-
¡ F a m i l i a ! 
E l tajaleo se agrava^ tenemos "que economizar los trozos. H a y 
fque comer menos y beber m á s ese delicioso R o n G ó m e z , que 
' no se acaba porque, lo produce nuestro t>atio. •:• - : -
r \ . e o n e z Y o * s ; R A F - A E Í . Y D A & A R R A T I = 
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ñas de plácido encantamiecuto; mares 
bravios, altivos acantilados; marinos 
sin temor, trabajos rudos para el po-
bre, sones de gaita melancólica, quei-
xumes, a-la-14s, estridentes aturuxos, 
en este libro se revelan todos los es-
tados del alma gallega. 
Con esto está hecbo todo i\ juicio 
sin que particularicemos lo eo^ncial a 
cada composición. 
Esta labor del señor Armada Teixei-
ro es la de un artista consmuado. 
Canta a la tierra en que nace. De 
su observación como inspirado por el 
agua de Castalia, recoge tod/ cuanto 
da personalidad a la pequeña patria, 
honrándola y ofreciéndola su propia 
ofrenda.. Es uno de los escogidos de 
la Erin irredenta que cobizoso hace 
pasar al ritmo de su pueblo '.odos los 
anhelos del 
"Deus fratresque gallaici." 
Aunque el libro del señor Armada 
está editado en Cuba, su alcance y 
finalidad son puramente galleaos. 
Aparte de la harmonía del verso, 
las típicas descripciones y otros de-
talles de relieve literario, esa misma 
literatura viene a demostrar como al 
través de los mares el latido dt» la te-
rriña se muestra aquí despierto y ac-
tivo en su espíritu regionall'-ta. 
Y en esta obra de portentos por la 
libertad de los pueblos esclavos de la 
tiranía del centralismo y de la ab-
sorción del constitucionalismo par-
lamentario, toman una parte mt>y dige-
ría de elogio y principalmente los poe-
tas populares, que despertando en no-
sotros los recuerdos de antiguas gran-
dezas y halagando nuestro oid^ con la 
música dulcísima y sonora de nuestras, 
viejas creencias, costumbres v tradi-
ciones, inoculan en nuestro espíritu 
la savia fecunda de la verdadera l i -
bertad política que hace compatibles 
los privilegios y derechos de la comu-
nidad, con el sagrado principio de la 
soberanía del Estado. 
Que el centralismo unitario es un 
sistema desacreditado, probado ha si-
do por los filósofos, jurisconsultos y 
demás hombres de ciencia en todos los 
países. 
Los poetas evocando las sombras 
ilustres de los héroes, recordando las 
primitivas costumbres, ensalzando la 
organización política de los pueblos 
en anteriores épocas, describiendo los 
bellos espectáculos de la naturaleza, 
cantando las glorias del país natal, re-
produciendo los estribillos, cantigas, 
decires, romancea y cuentos y conse-
jas del vulgo, van poco a poco exal-
tando el dormido entusiasmo patriótico 
y contribuyendo a formar/ el carácter 
regional, muchas veces peírdido por la 
influencia malfifica de elementos ex-i 
traños en la vida de los pueblos 
Y para esta labor de sano patriotis-
mo, nada mejor que la lengua gallega, 
abundante en adjetivos onomatopéyi-
cos, en nombres sustantivos sonoros y 
rotundos, en versos que expresan un 
mundo de ideas, pródiga en todo gé-
nero de frases varoniles y enétrglcas; 
que rebosan frescura, novedad y ar-
monía. 
E n la poesía gallega, no siempre se 
revelan los ideales de patria en cantos 
épicos, voluminosos en la epopeya. Así 
se ve que nuestra poesía patriótica es 
de esencia popular por encuadrar me-
jor así al carácter sencillo de 
nuestros poetas Sin embargo, la ma-
yor parte de las poesías patriótica» 
gallegas, tienen una gracia que les da 
carácter, de belleza original: su hu-
morismo. Esto necesitaba una acla-
ración desligando lo que algunos pre-
tenden ver en eso del humorismo atri-
buido al famoso campoamor. 
Pero nuestro objeto no es ese. 
Solo nos faltaba que siendo poco 
menos que analfabetos trajéramos 
aquí un asunto impropio de nuestra 
condición y labor. 
L a simpatía que sentimos por el au-
tor de Milicro<iues, nos movió a per-
geñar estos toscos renglones como 
muestra de compañerismo, siquiera 
sea el más humilde por ser el menos 
llamado también a atrevimiento tanto. 
Pero ahora ya está. 
Mientras tanto, veré de sacarle al 
libro Da Terrlña, solamente pol-o xtU-
do, sin tocarlle os remos, algo do pulpo 
y-os calamares, as langostas y-os xn* 
reíos deixando pra facer boca as ostrasi 
y-os berberechos, os lontrueírís y-as 
navallas, os percebes y-os cangrexos, 
minchas, mixillós e xibas, aT'.ñeiras e 
comechos. Y si esto no me resultase, 
recéndame unha cunea de Caldo de 
grelos. 




Por el camión 7716 que guiaba Car 
los Manuel García, y al salir de la 
fábrica de cervezas de Palatino, fué 
arrollado Francisco Campa, de cin-
cuenta años, español y vecino de la 
calle de Recreo número 15; siendo 
asistido en el tercer centro de soco-
rro de varias contusiones v fractura 
de lanovena costilla del lado izquier-
do. E l chauffeur quedó en libertad-
¡ O I G A ! ' ; 
V E N G A A L A C A S A 
T R Ü J U L O - S A N C H F ? 
P O R S U S I M P R E S O S 4 
MONSERRATr 
Y TEN/ENTE'^ 
T E L É F O N O 
A 1 5 0 9 . 
S e n e c e s i t a n D i b u j a n t e s y V e n d e d o r e s c o n r e f e r e n ^ 
UNA DENUNCIA 
A la policía secreta denunció el 
doctor Carlos O. Obregón, vecino de 
Bruno Zayas entre Santa Catalina y 
San Gregorio, que su esposa había no 
tado la desaparición de prendas por 
valor de 1,500 pesos; pero después 
aparecieron las prendas. 
MANIFIESTOS 
2,44:} 
Carga perteneciente a este Manifies-
>: . - y 
Compañía Mercantil: 12,000 sacos arroz 
Orden L . P . : 76,500 idem. 
2,445 
Carga perteneciente a este Manifies-
DFJIi NORTE: 
Pelleya y Hno: 2,192 toneladas carbón 
mineral. 
S E Ñ O R A 
¿ Q u i e r e V d . s e r i o v e n , h e r m o s a 
e l e g a n t e y d i s t i n g u i d a ? 
Uso para su CABELLO CAIfO ei sin rival Tónico Habanero. 
P E L DR. J . GÁRDÁNO. 
Y quedará complacida y mejor serrida 
InofenslTO. N© mancha no requiere lavado. Color castaño natural. 
$1-25 en todas las farmacias. Perfumerías y Droguerías. 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de inte-
rés, lo presta esta Casa coa 
garantía de joyas. 
" L A S E G U N D A M I N A " 
Casa de P r é s t a m o s 
BESNAZA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
En todos los estilos y co 
ores. 
Antes de hacer sus com 
pras, vea nuestra gran reba 
la de precios. 
TELEFONO i 
P E G O Y D I A Z . 
2,446 
Carga perteneciente a este Manifies-
to: 
V I V E R E S : 
L . J . P i : 12 cajas anis. 
A. Morán: 12 |2 4|4 vino. 
M. Gómez y Ca : 60 sacos anis. 
Compañía Mafg Nacional; 29 sacos al -
mendras. 
J . Balcells Ca . : 40 pipas 70 12 160 [4 
vino 80 bordalesa idem. 
Angel Barros: 100 cajas tomates. 
S. de Quesada; 160 idem. 
M Ardéis y CCa-: 5 pipas vino 
A. Barries: 5 idem. 
Férvida Bravo y Ca : 10 Idem id 1 
|4 idem. 
Viuda de Gerena: 5 pipáis Idem. 
Hormaza y Ca.: 10 idem. 
F Cola: S cajas almendras. 
Campello y Ca.: 55 pipas 15 bardale-
F . Pita: 100 |4 idem. 
J Gallareta y Ca.- 6 bardialesas ídem. 
Pont Restoy y Ca.: 25 Id 200 cajas 
idem . 
LCpez González y Ca. : 30 pipas 50 |4 
idem. 
Canals y P a g é s : 40 pipas 25 ¡2 bárdale 
sas 15 |4 vino 
P. Inclán y Ca.: 30 |4 idem. 
S. Rovira: 125 idem 
R Laluezay C a . : 8 bocoyes, 145 |2 80 |4 
vino 7 fardos tapones. 
G. Velez y Hno: 46 pipas 1 bocoy vi-
no. 
Martínez Lavín y Ca ; 200 cajas vege-
tales. 
Menéndez v Rodríguez: 100 idem. 
N. Sala: 800 id pimientos 200 id to-
mates 
J . Rafecas y Ca . : 100 !4 vino. 
Bustillo San Miguél Ca : 100 barriles al 
mendra 30 cajas vegetales 14 id oebolll-
tas 15 id aceitunas. 
Vázquez y C a . : (Manzanillo): 100 ca-
jas vegetales. 
Darmau y Souzo: 50 cajas almendras 
.T G de la Vega (Maniíanillo): 225 
ide. 
Gómez y Ca . : (Manzanillo) 100 Idem. 
Simón Más: (Santiago de Cuba) 125 
idem. 
Bomagosa y Ca.': 30 barriles almen-
dra. 
Serrano Hno: (Santiago dte Cuba) 115 
cajas vegetales. 
Balbán Lobo y Ca.»: 300 i4 vino 500 ca-
jas tomates 500 id puré 500 id pimientos 
50 id almendras 4 id aguas mineral. 
Cerones y Estapé: 100 cajas puré. 
G. M, VelezHno: 1 ea1n « 
González y C a : 20 mna= ẑa!r4a-
Hermosa y Marché 6^boco ŝ0-f. 
Alonso Menéndez y Ca. • knn u ^ 
Artini j Oa.': 4 bocoyes 6 Rl 
400 cajas tomates 45 i ? p l m w ^ 
i d ^ « i w . 
M«c,a ?c«-: 250 M ^ , 
->̂ A , 'r- S-: (^"antánamo) 100 iaft tm... 10 id pimientos •u*'tomat), 
E R. Margarit: 25 cajas almendra» 
^ Lozano Vega y Ca.: 127 cajas T ^ , 
PARA CULMISAS 
L A CASA «SOLIS^ 
O B I S P O S 1 2 
I I LADO DEL EíSTITlITf 
TELEFONO A-8848 
R E G A L O D E 
$ 5 0 a $ 5 0 0 . 0 0 
y se garantiza guardar el secreto porto 
da notida o Informe que dé por r& 
snltado el castigo legal de los antore! 
de robos en muelles y lanchas de ap 
tícnlos importados por la Dropieríí 
i A R E A . Diríjase a M. Garcm 8«rií 
DROGUERIA "SARRA" 
15820 Wa^ 
I R O N B E E R 
5 CENTAVOS LA BOmilTA 
E N T O D A S L A S B O D E G A S 
ANUNCIO JfAMAT 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
IIP 
S u p e r i o r a T o d a s RA 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A G U A 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o m. e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. K . B . Alfonso X U L De utilidad pública desde ISML 
Oran Premio en las Expookd—es de P a n a m á y San Francisco. — — 
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